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И. М. МУМИНОВ 
ОБЩЕСТВОВЕДЫ АН УзССР НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ СССР 
1971 год вошел в историю новой знаменательной вехой в жизни 
советского народа, в поступательном движении нашего развитого соци­
алистического общества к коммунизму. Как подчеркивается в Новогод­
нем поздравлении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР, с которым выступил в ночь на 1 января 
1972 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Под­
горный, «год 1971-й был годом XXIV съезда КПСС, наметившего яс­
ные ориентиры на пути к упрочению мира на земле, коммунистическому 
расцвету нашей Родины, благосостоянию и счастью советского народа. 
Этот год войдет в историю как первый год девятой пятилетки, год ог­
ромного политического подъема и трудового энтузиазма масс в борьбе 
за осуществление планов, начертанных партией. Уверенно развивались 
все отрасли нашего народного хозяйства. Достигнуты новые успехи в 
науке и технике. Возросла экономическая и оборонная мощь Советского 
государства. Еще богаче и ярче стала жизнь народа. Приятно отметить, 
что уходящий год принес советским людям еще больший достаток, оз­
наменовался улучшением условий труда и быта, дальнейшим ростом 
образования и культуры». 
Вместе с тем 1971 г. был годом дальнейшего укрепления между­
народных позиций и авторитета нашей страны, всего социалистического 
содружества, дальнейшего развития экономической интеграции стран 
социализма. Это был год активной внешнеполитической деятельности 
Советского государства по осуществлению Программы мира, принятой 
XXIV съездом КПСС. Достигнуты новые успехи в разрядке напряженно­
сти в Европе, общем изменении международной обстановки в пользу 
мира и безопасности народов. 
Ноябрьский Пленум ЦК КПСС, заслушав и обсудив доклад Гене­
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева о международной дея­
тельности Центрального Комитета после XXIV съезда КПСС, едино­
душно одобрил и полностью поддержал проделанную Политбюро ЦК 
работу по претворению в жизнь выдвинутой съездом внешнеполитичес­
кой программы. Пленум с удовлетворением отметил, что курс ЦК 
КПСС встречает полное понимание и единодушную поддержку всех 
коммунистов, всего советского народа. 
Решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС, III сессии Верховного 
Совета СССР, принявшей Закон о девятом пятилетнем плане развития 
народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 гг., дали мощный импульс 
дальнейшему подъему творческой активности советских людей на всех 
участках строительства коммунизма. 
Конкретные задачи девятой пятилетки по Узбекистану четко опре­
делены в документах V Пленума ЦК КПУз и второй сессии Верховно-
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го Совета Узбекской ССР восьмого созыва, состоявшихся в декабре 
1971 г. 
Замечательными достижениями встретили 1972 год — год славного 
50-летия великого Союза ССР — труженики Советского Узбекистана. 
Воодушевленные решениями XXIV съезда КПСС и XVIII съезда КПУз 
работники промышленности нашей республики 19 декабря выполнили 
годовой план реализации промышленной продукции. Сверх плана 
произведено большое количество угля, нефти и нефтепродуктов, электро­
энергии, хлопкоуборочных машин, хлопка-волокна, товаров народного 
потребления и других видов изделий. 
Свыше 4510 тыс. г «белого золота» дали Родине труженики хлоп­
ковых полей республики. Перевыполнены годовые планы заготовок зер­
на, овоще-бахчевых. фруктов и другой продукции сельского хозяйства. 
Новых успехов добилась в 1971 г. многотысячная армия интеллиген­
ции Советского Узбекистана, деятели литературы, искусства, науки, в 
том числе работники общественных наук. 
Плодотворные результаты достигнуты и коллективами учреждений 
Отделений общественных наук АН УзССР, вся деятельность которых 
проходила под знаком претворения в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС и XVIII съезда Компартии Узбекистана. 
В соответствии с планом научно-исследовательских работ учрежде­
ния Отделения философских, экономических и юридических наук и От­
деления истории, языкознания и литературоведения разрабатывали в 
1971 г. 131 тему по 58 комплексным проблемам. 
Научные сотрудники Института философии и права АН УзССР 
разрабатывали 20 тем, объединяемых 4 проблемами. 
Наши философы занимались разработкой вопросов материалисти­
ческой диалектики, теории познания и логики, социальных последствий 
современной научно-технической революции, социальной структуры об­
щества и роста культурно-технического уровня трудящихся, пролетар­
ского интернационализма и развития национальных отношений, социа­
листического гуманизма и коммунистической нравственности, воспита­
ния трудящихся в духе научно-атеистического мировоззрения; проблем 
этики и эстетики, истории прогрессивной общественно-философской и 
естественно-научной мысли, распространения марксистско-ленинских 
идей в Узбекистане и сопредельных странах зарубежного Востока. 
Основные усилия правоведов АН УзССР были направлены на изу­
чение истории Советского государства и права в Узбекистане, органов 
управления республики, развития социалистической демократии, повы­
шения роли Советов и общественных организаций в управлении госу­
дарством, совершенствования организационно-правовых форм управ­
ления народным хозяйством и действующего законодательства по всем 
отраслям права, вопросов сравнительного государствоведения; выявле­
ние и устранение причин, способствующих совершению преступлений, 
дальнейшее укрепление социалистической законности, усиление охраны 
прав и законных интересов граждан. 
В целом за 1971 г. сотрудниками Института подготовлено и издано 
128 книг, брошюр и научных статей, в том числе — 3-й том Собрания со­
чинений акад. АН УзССР X. С. Сулаймановой (23 изд. л.), монографии 
О. П. Умурзаковсй — «Закономерности сближения быта и традиций со­
циалистических наций» (15 изд. л.), Т. Р. Абдушукурова — «Законо­
мерности и особенности культурно-технического роста рабочего класса 
Узбекистана» (9 изд. л.), коллективные труды «Советы депутатов тру­
дящихся Узбекистана в современных условиях» (17 изд. л.), «Очерки 
истории прогрессивной общественно-философской мысли народов зару-
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бежного Востока» (на узб. яз., 16,5 изд. л.) , а также «Материалы Все­
союзного симпозиума на тему: «Ленинизм и развитие социалистической 
культуры» (21 изд. л.). 
Коллектив ученых Института экономики работал над 5 проблемами, 
объединяющими 12 тем, из которых 2 переходящих, а 10 начаты в 
1971 г. Наши экономисты занимались прежде всего теоретическими про­
блемами создания материально-технической базы коммунизма; народно­
хозяйственного планирования и эффективности общественного производ­
ства; перспективного развития народного хозяйства; развертывания 
научно-технического прогресса; эффективного осуществления хозяйст­
венного расчета и материального стимулирования; разработкой теории 
управления социалистическим общественным производством. 
На основе проведенных исследований разработаны схема перспек­
тивного развития и размещения производительных сил УзССР, прогноз­
ный расчет роста валовой продукции промышленности республики, ос­
новные направления развития Нижнеамударьинского производственно-
территориального комплекса, прогноз развития сельского хозяйства в 
горных и предгорных зонах Узбекистана и т. д. 
На хозяйственных договорных началах осуществлены исследования 
по экономическому обоснованию аэрохимического способа оголения се­
мян хлопчатника для посевных и технических целей, а также по выяв­
лению эффективности оголения семян хлопчатника на линтерах 2-ЛО 
конструкции Института электроники АН УзССР. 
По итогам научных исследований в директивные, плановые органы, 
министерства и ведомства поданы 6 докладных записок с конкретными 
научными рекомендациями по различным вопросам развития народно­
го хозяйства республики. 
В течение 1971 г. сотрудниками Института опубликовано 7 моно­
графий общим объемом 113 изд. л., а также 60 научных статей. Среди 
изданных трудов следует назвать коллективные работы «Образование 
и использование фондов экономического стимулирования в промыш­
ленности Узбекистана» (11 изд. л.), «Проблемы развития и специализа­
ции машиностроения Узбекистана» (17 изд. л.), «Проблемы развития 
черной металлургии в Средней Азии» (10 изд. л.), монографию Н. П. 
Мунько «Экономические проблемы развития производства сжиженных 
газов в Средней Азии» (11,5 изд. л.) и др. 
Сотрудники Института истории разрабатывали 12 тем по 7 пробле­
мам— истории Великой Октябрьской социалистической революции; ис­
тории строительства социализма и коммунизма в СССР; истории горо­
дов, фабрик и заводов; генезиса и развития феодализма; истории оро­
шения Узбекистана с древнейших времен по настоящее время; истории 
мировой культуры; истории исторической науки в Узбекистане. Наши 
этнографы занимались исследованиями в области социалистического 
переустройства культуры, семьи и быта узбекского народа, современных 
этнических процессов в республике и принимали участие в разработке 
Историко-этнографического атласа народов Средней Азии и Казах­
стана. 
В 1971 г. Институтом изданы на узбекском языке тт. 11 — IV «Исто­
рии Узбекской ССР» (120 изд. л.), т. I «Истории Самарканда» (40 изд. 
л.), до 50 научных статей и брошюр. 
Коллектив созданного недавно в Самарканде Института археологии 
разрабатывал 9 научных тем по 5 проблемам—истории первобытного 
общества; истории рабовладельческого общества; генезиса и развития 
феодализма; истории орошения Узбекистана с древнейших времен до 
наших дней; истории мировой культуры. Выявлено и изучено много но-
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вых памятников эпохи палеолита, неолита, бронзы, рабовладельческого 
и феодального периода. 
Среди важнейших итогов работы наших археологов — обнаружение 
черепа первобытного ископаемого человека — кроманьонца в пещерное 
стоянке Мачай, на юге Узбекистана; открытие новых палеолитических 
стоянок в Самаркандской области; изучение уникального памятника 
древнсземледельческой культуры эпохи бронзы Саполлитспа (Сурхан-
дарьинская область); исследование многохозяйственного ремесленного 
квартала керамистов на Афрасиабе; выявление оптимального варианта 
закрепления стенных росписей, скульптур и других пористых архео­
логических материалов. 
Исследована история древнего Ташкента и караванных путей, свя­
зывавших Ташкентское владение с сопредельными странами. Состав­
лена первая в республике археологическая карта, охватывающая все 
известные ныне памятники материальной культуры. Завершено изучение 
истории ирригации в долине Чирчика с древнейших времен до наших 
дней. 
Силами 4 археологических отрядов на хозяйственно-договорных на­
чалах велось изучение объектов, пригодных для хозяйственного исполь­
зования, главным образом в интересах орошения и освоения новых 
земель. 
По материалам новейших исследований опубликовано 19 научных 
статей общим объемом 12 изд. л. 
Сотрудники Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни 
разрабатывали 25 тем по 6 проблемам. Среди них: социально-экономи­
ческие проблемы развивающихся стран и экономическое сотрудничество 
социалистических государств с различным общественно-экономическим 
строем; проблемы войны, мира и революции; история и современный 
этап национально-освободительных движений и революций; закономер­
ности мирового литературного процесса; история мировой культуры. 
Особое внимание уделялось историческим связям народов Узбекистана 
и сопредельных стран Востока, роли нашей республики в развитии все­
стороннего сотрудничества СССР с Афганистаном, Индией и другими 
развивающимися странами. 
Продолжалась работа по сбору, изучению и публикации богатей­
ших письменных памятников народов Средней Азии и сопредельных 
стран зарубежного Востока. За 1971 г. фонды Института пополнились 
222 рукописями и литографированными книгами, среди которых есть и 
уникальные экземпляры. 
Из новых публикаций Института следует отметить книгу Ф. Абдул-
лаева «Из истории русско-иранских отношений и английской политики 
в Иране в начале XIX в.» (8 изд. л.), более 10 научно-популярных бро­
шюр и др. 
За цикл научных исследований и научно-комментированных перево­
дов трудов Абу Райхана Беруни сотрудникам Института — докторам 
филол. наук П. Г. Булгакову, У. И. Каримову, а также канд. филол. 
наук А. Расулеву присуждена Государственная премия Узбекской ССР 
имени Беруни в области науки и техники за 1971 г. 
Научные сотрудники Института языка и литературы им. А. С. Пуш­
кина разрабатывали 22 темы, объединяемые 8 проблемами, такими как: 
закономерности развития советской литературы; закономерности разви­
тия мирового литературного процесса; народное устно-поэтическое твор­
чество и его история; исследование структуры языка; закономерности 
исторического развития языков; диалектологические исследования; 
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сравнительно-исторические исследования; лексикология и лексико­
графия. 
За 1971 г. Институт подготовил и издал 13 монографий, 5 брошюр 
и свыше 180 научных статей общим объемом 327 изд. л., в том числе 
I том собрания сочинений выдающегося узбекского народного сказителя 
Эргаша Джуманбульбуль-оглы, уникальный труд Юсуфа Хае Хаджиба 
«Кутадгу билик» (перевод, комментарии, исследования К. Каримова, 
на узб. яз., 41 изд. л.), «Очерки истории русской литературы Узбекиста­
на», т. II (20 изд. л.), «Литературно-критические статьи» Г. Гуляма, 
кн. I (на узб. яз., 18 изд. л.), «История узбекской советской литерату­
ры», т. И (на узб. яз., 35 изд. л.), монографии А. Абдугафурова — «Са­
тира в творчестве Навои» (на узб. яз., 15 изд. л.), С. Эркинова — «Об­
раз Фархада в творчестве Навои» (на узб. яз., 15 изд. л.), А. Сабиро­
ва— «Очерки узбекского фольклора (1941 —1967)» {на узб. яз., 12 изд. 
л.), «Диалектологический словарь узбекского языка» (на узб. яз., 20 
изд. л.) и др. 
Деятельность ученых Института истории, языка и литературы им. 
Н. Давкараева Каракалпакского филиала АН УзССР была направлена 
на разработку 15 тем по 12 проблемам, охватывающим актуальные во­
просы истории, литературы, фольклора, языка и искусства каракалпак­
ского народа. Среди важнейших результатов работы Института следует 
отметить подготовку к печати собрания сочинений {в 2-х томах) клас­
сика каракалпакской литературы Бердаха, содержащего многие ранее 
неизвестные произведения поэта, публикацию сборника «Исследования 
по каракалпакскому языку» и др. 
Коллектив сотрудников Музея истории народов Узбекистана им. 
М. Т. Айбека вел исследования по 2 проблемам — история памятников 
материальной культуры Средней Азии и история развития социализма 
и коммунизма в СССР. 
Среди изданий Музея можно назвать альбомы «Ю. Ахунбабаев» 
(9 изд. л.), «По залам музея» (9 изд. л.), путеводитель «Сокровищница 
истории Узбекистана» (10 изд. л.). 
В соответствии с утвержденной тематикой продолжалось комплек­
тование фондовых коллекций Музея, главным образом путем организа­
ции научных экспедиций и тематических поездок. Только по советскому 
периоду коллекция Музея пополнилась более чем 1000 предметов. 
Значительно улучшена и расширена постоянная экспозиция, отра­
жающая историю, современнее состояние экономики и культуры Узбе­
кистана, успехи коммунистического строительства в республике. Были 
организованы стенды и выставки (в том числе передвижные), посвящен­
ные XXIV съезду КПСС и XVIII съезду Компартии Узбекистана, мате­
риалы которых широко пропагандировались путем организации специ­
альных лекций, докладов, бесед. 
За 1971 г. проведено свыше 1700 экскурсий, киносеансов и других 
мероприятий. Музей посетило более 150 000 человек. Маргнланский 
филиал — Мемориальный музей Ю. Ахукбабаева организовал около 
140 экскурсий, лекций и других мероприятий. Посещаемость филиала 
превысила 10 тыс. человек. 
Музей истории народов Узбекистана оказал активную помощь в 
создании Мемориального музея У. Юсупова в кишлаке Ханкаабад Фер­
ганской области, а также ведет работу по созданию народного музея 
боевой и трудовой славы в Аккургане и народного музея в колхозе 
«Ленинизм» Янгиюльского района Ташкентской области. 
В Государственном музее литературы им. Алишера Навои разраба­
тывалось 10 тем по 4 проблемам, в том числе: закономерности развития 
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литературы народов СССР в дооктябрьский период; закономерности 
развития советской литературы; историчность и современность в узбек­
ской советской литературе; устное народное поэтическое творчество и 
его история. Продолжалась работа по сбору, изучению, описанию, ката­
логизации и изданию памятников узбекской письменной литературы, 
восточных рукописей, архивов писателей, фольклорных материалов. 
Значительно обогатились экспозиции и фонды Музея. С экспона­
тами Музея, размещенными в 64 залах, в 1971 г. ознакомились свыше 
41 тыс. человек. 
Среди изданий Музея следует отметить коллективную монографию 
«Литературное наследие», т. 2 (на узб. яз., 20 изд. л.), работы М. Ха-
кимова «Писатель и народный язык» (на узб. яз., 10 изд. л.), М. Ш. Ка-
дыровой «Дильшод» (о изд. л.), Э. А. Умарова «Фразеологический сло­
варь» «Хазоин-ул-маоьий» (7 изд. л.), подготовленную X. С. Сулаймано-
вым подборку «Миниатюры к лирике Алишера Навои» (6 изд. л.) и др. 
В минувшем году значительно улучшилась и работа филиалов 
Музея в Самарканде, Коканде, Джизаке. 
Коллектив сотрудников Узбекской Советской Энциклопедии обес­
печил в 1971 г. выпуск в свет I тома УзСЭ (объем 100 изд. л., тираж — 
50 тыс. экз.). Завершены набор, матрицирование и печатание II тома 
Энциклопедии, который должен выйти в ближайшее время. Подготовлен 
и рекомендован к печати III том объемом 100 изд. л., завершена подго­
товка статей для IV тома и продолжается комплектование статей V то­
ма Энциклопедии. 
Об итогах научно-исследовательской работы учреждений Отделений 
общественных наук АН УзССР дают наглядное представление опубли­
кованные ими труды. В одном лишь Издательстве «Фан» УзССР за 
1971 г. опубликованы 33 крупные работы по различным отраслям об­
щественных наук общим объемом 594 изд. л. Основные публикатпп! на­
ших ученых названы выше. Здесь же следует отметить, что ознакомле­
ние с изданными в 1971 г. работами показывает, что наши ученые, руко­
водствуясь решениями XXIV съезда КПСС, уделяют все больше внима­
ния актуальным вопросам общественных наук, разрабатывая в первую 
очередь такую тематику, которая тесно связана с насущными задачами 
хозяйственного и культурного строительства в Узбекистане, проблемами 
коммунистического воспитания трудящихся. 
Наряду с изданием крупных работ монографического плана об­
ществоведы АН УзССР систематически публикуют научные и научно-
популярные статьи в центральной и республиканской периодической 
печати. 
Так, в журнале «Общественные науки в Узбекистане» в течение 
1971 г. выступило 116 сотрудников Отделений общественных наук АН 
УзССР, в журнале «Узбек тили ва адабиёти» — около 100 человек. На­
ши ученые систематически выступают и на страницах академических 
журналов «Фан ва турмуш», «Вестник Каракалпакского филиала АН 
УзССР» и в других периодических изданиях. 
Дальнейшее развертывание научно-исследовательской работы в об­
ласти общественных наук тесно связано с непрерывным количествен­
ным и качественным ростом научных кадров, их идейно-теоретической 
закалкой и повышением квалификации. В минувшем году в этом направ-
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лении проделана значительная работа по всем учреждениям Отделений 
общественных наук. 
Сотрудниками Отделении защищено 5 докторских и 63 кандидат­
ских диссертаций. Докторские диссертации защитили: И. Д. Джалилов 
(«Основные проблемы возникновения и развития советского земельного 
законодательства»), А. Ю. Ибрагимова («Осуществление ленинского ко­
оперативного плана в Узбекистане. 1927—1932 гг.»), У. И. Каримов 
(«Китаб ас-сайдана» («Фармакогнозия») Беруни»), М. Кошчанов («Ху­
дожник и жизнь. Творчество Абдуллы Каххара в аспекте сравнительно­
го изучения») и С. Мирвалиев («Становление узбекского романа»). 
Ознакомление с диссертациями показывает, что большинство их 
посвящены актуальным проблемам общественных наук. Защита дис­
сертаций проходит на Объединенных ученых Советах по философским 
и юридическим наукам, по экономическим наукам, истории, филологии, 
на ученом Совете Института востоковедения, а также на ученых Сове­
тах по защите кандидатских диссертаций Институтов истории, археоло­
гии, философии и права, языка и литературы (с последующим утверж­
дением на соответствующих Объединенных ученых Советах). 
Повседневную помощь в подготовке научных кадров высшей ква­
лификации оказывают нам ученые Москвы, Ленинграда и других науч­
ных центров страны. 
В свою очередь, наша Академия активно содействует подготовке 
научных кадров для вузов Узбекистана, а также для братских респуб­
лик Средней Азии. В очной и заочной аспирантуре при институтах От­
делений общественных наук в настоящее время обучается около 195 
человек. Десятки кандидатов и докторов наук, подготовленных в АН 
УзССР, переданы вузам республики. 
В настоящее время в учреждениях обоих Отделений общественных 
наук работает 28 академиков и членов-корреспондентов, 48 докторов и 
373 кандидата наук. 
Таким образом, у нас достигнуты определенные успехи в выращи-
зании новых научных кадроЕ. Но нам предстоит еще сделать много для 
усиления подготовки и марксистско-ленинской закалки кадров общест­
воведов республики. Особое внимание следует уделить подготовке док­
торов наук по таким отраслям общественных наук, как философия, эко­
номика, историография, археология, этнография и др. 
В 1971 г. был проведен ряд мероприятий по дальнейшему совершен­
ствованию научно-организационной работы институтов Отделений обще­
ственных наук, развитию новых направлений в их исследовательской 
деятельности. 
Так, в Институте философии и права создан новый сектор — науч­
ного коммунизма. 
В Институте языка и литературы постановлением Президиума АН 
УзССР шювь образованы секторы культуры речи, этимологических сло­
варей, тюркских языков, теории перевода, детской литературы, сбора, 
систематизации и публикации произведений народного творчества. 
В Институте археологии ввиду расширения объема работ по кон­
сервации и изучению исторических памятников лаборатория реставра­
ции, консервации и химико-технологического анализа археологических 
материалов реорганизована в отдел химико-технологического исследо-
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вания п консервации исторических памятников с образованием внутри 
него нового сектора — облицовочных и строительных материалов. 
Учитывая увеличение объема работ на городище Афрасиаб, соз­
дан сектор по изучению древнего Самарканда. 
Лаборатория научной фиксации и научной обработки иллюстриро­
ванных материалов в связи с частичным изменением профиля преобра­
зована в лабораторию первобытной техники и научной обработки ил­
люстрированных материалов. 
Большое внимание уделялось и повышению уровня организации ис­
следовательской работы в гуманитарных институтах, координации их 
деятельности с головными институтами АН СССР, академиями наук 
союзных республик, кафедрами общественных наук вузов и другими 
отраслевыми научно-исследовательскими учреждениями Узбекистана, 
братских республик Средней Азии и Казахстана. 
Активную роль в этом играют действующие при Отделении научные 
Советы по комплексным проблемам, в состав которых входят видные 
ученые-обществоведы. Они определяют основные направления научных 
исследований, координируют деятельность научно-исследовательских 
учреждений и вузовских кафедр общественных наук, дают рекомендации 
о целесообразности разработки тех или иных вопросов в интересах лик­
видации мелкотемья, дублирования и параллелизма, обсуждают руко­
писи и проспекты фундаментальных трудов, проводят различные сове­
щания, сессии, конференции и т. д." 
Большинство научных Советов успешно справляются с поставлен­
ными перед ними задачами. Однако некоторые из них работают еще 
пассивно и нерегулярно. Надо добиться, чтобы все проблемные научные 
Советы превратились в действенные научно-консультативные органы, 
способствующие развитию исследований по важнейшим проблемам об­
щественных наук. 
Активную роль призваны сыграть в этом дирекции и ученые Сове­
ты институтов Отделений, накопившие полезный опыт творческого сот­
рудничества с другими научно-исследовательскими учреждениями и ву­
зовскими кафедрами общественных наук. 
Так, Институт философии и права координирует свою научно-ис­
следовательскую работу с соответствующими институтами Союзной и 
республиканских академий наук, юрфаком ТашГУ, кафедрами фило­
софии вузов республики. 
Институт экономики АН УзССР поддерживает постоянные научные 
связи с Институтом экономики, Институтом Африки АН СССР, ЦЭМИ, 
Институтом экономики и организации промышленного производства Си­
бирского отделения АН СССР, институтами экономики республиканских 
академий наук, Госпланами, статистическими управлениями, министер­
ствами, ведомствами, проектными институтами, экономическими кафед­
рами вузов УзССР и других братских республик. 
Институт истории координировал свою деятельность с учреждениями 
Отделения истории АН СССР, соответствующими институтами академий 
наук братских союзных республик, историками ТашГУ, СамГУ, педаго­
гических институтов. 
Институт археологии организует раскопки и исследования археоло­
гических объектов совместно с Ленинградским отделением Института 
археологии АН СССР, Институтом истории АН УзССР, Институтом 
искусствознания -Министерства культуры УзССР, СамГУ, ТашГУ 
И т. д. 
Институт востоковедения координирует свои научные исследования 
с другими институтами Отделений общественных наук АН УзССР, Ин-
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ститутом востоковедения АН СССР, соответствующими институтами 
братских союзных республик, восточным факультетом ТашГУ и др. 
Расширились творческие связи Института языка и литературы с 
аналогичными институтами Союзной и республиканских академий на­
ук. Московским педагогическим институтом иностранных языков, 
ТашГУ, СамГУ, педагогическими институтами республики. 
Государственный музей литературы им. Алишера Навои работает в 
тесном контакте с Институтом языка и литературы им. А. С. Пушкина 
и Институтом востоковедения им. Абу Райхаиа Беруни АН УзССР, Ин­
ститутом востоковедения АН ТаджССР, Музеем Низами АН АзССР и 
другими научно-исследовательскими учреждениями Узбекистана и брат­
ских союзных республик. 
Надо и впредь крепить и развивать творческие связи наших ученых, 
и прежде всего научно-исследовательских учреждении самой АН УзССР. 
'Усилению, углублению и координации исследований в области 
гуманитарных наук во многом способствует проведение таких важных 
научно-организационных мероприятий, как научные съезды, конгрессы, 
сессии, симпозиумы, конференции, совещания, семинары и др. 
Так, 9 февраля 1971 г. состоялась XV традиционная научная конфе­
ренция, посвященная изучению творческого наследия Алишера Навои 
и приуроченная к 530-й годовщине со дня рождения великого поэта. На 
конференции было заслушано 10 докладов. 
26 марта в Намангане прошла X традиционная научная сессия, по­
священная изучению жизни и творчества основоположника узбекской 
советской литературы Хамзы Хаким-заде Ниязи. На этой сессии, орга­
низованной Институтом языка и литературы АН УзССР совместно с На-
манганским госпединститутом им. Хамзы, было сделано 11 докладов. 
В том же месяце Институт философии и права совместно с Инсти­
тутом истории АН УзССР провели научную конференцию, посвященную 
100-летию Парижской Коммуны. 
26 апреля 1971 г. в Самарканде состоялась юбилейная научная сес­
сия АН УзССР и Союза писателей Узбекистана совместно с СамГУ и 
СамГПИ, посвященная 60-летию со дня рождения выдающегося совет­
ского писателя Хамнда Алимджана. 
21 июня 1971 г. в Ташкенте прошла Объединенная научная сессия 
Отделений общественных наук АН УзССР и востфака ТашГУ им. 
В. И. Ленина, посвященная 650-летию со дня рождения великого поэта-
гуманиста средневекового Востока Хафиза Ширази. 
3—4 сентября 1971 г. Президиум и Отделения общественных наук 
АН УзССР провели научную сессию на тему «Беруни и гуманитарные 
науки», где было заслушано и обсуждено 14 докладов. 
30 ноября в Академии наук УзССР состоялась научная конферен­
ция, посвященная 150-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, на ко­
торой было сделано 6 докладов о жизни и творчестве великого поэта. 
Наши обществоведы принимали также активное участие в органи­
зации и проведении ряда региональных организационно-научных меро­
приятий. 
Например, группа экономистов АН УзССР приняла участие в про­
веденном 8—9 июня 1971 г. в Душанбе совместном заседании Ученого 
Совета СОПС при Госплане СССР и Среднеазиатской комиссии Науч­
ного Совета АН СССР по комплексной проблеме «Размещение произ­
водительных сил СССР». 
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В эти же лип ( 8 - 9 июня) в Ташкенте работало организованное 
Институтом языкознания АН СССР совместно с Институтом языка и 
литературы АН УзССР VI региональное совещание по вопросам диа­
лектологии тюркских языков, где было заслушано свыше 10 докладов 
и сообщений ученых Узбекистана. 
Обществоведы АН УзССР неоднократно выступали с докладами 
и сообщениями на всесоюзных научных сессиях, конференциях и др. 
Так, коид. фил ос. наук А. Ф. Файзуллаев дважды (в марте и июне 
1971 г.) выступал на Пленумах Комитета Советского объединения исто­
рии и философии естествознания и техники в Москве. 
Доктор юр. наук М. X. Хакимов сделал доклад на Всесоюзном се­
минаре, посвященном задачам советской юридической науки в свете 
решений XXIV съезда КПСС (Москва, апрель 1971 г.). 
Канд. ист. наук К- Ш. Шаниязов выступил с докладом на Всесоюз­
ной научной сессии, посвященной итогам полевых археологических и эт­
нографических исследований в 1970 г. (Тбилиси, апрель 1971 г.). 
Член-корр. АН УзССР Р. X. Аминова сделала доклад на Всесоюз­
ной научной сессии, посвященной 50-летию нэпа (Москва, май 1971 г.). 
Наши археологи представили 2 доклада на Всесоюзное совещание 
археологов в Тбилиси (июнь 1971 г.). 
Директор Института археологии А. А. Аскаров выступал с докла­
дом на Всесоюзном совещании историков АН СССР в Москве, посвя­
щенном вопросам развития советской исторической науки в свете ре­
шении XXIV съезда КПСС. 
7—9 октября в Фергане состоялась Всесоюзная тюркологическая 
конференция, посвященная 900-летию создания знаменитого труда Мах­
муда Кашгапи «Дивану лугат-ит турк», организованная Ленинградским 
отделением ИВ АН СССР, Президиумом АН УзССР и Ферганским гес-
пединститутом им. Улугбека. Ученые-литературоведы АН УзССР пред­
ставили на сессию 4 доклада. 
Большая группа ученых-обществоведов АН УзССР приняла участие 
в состоявшейся в Москве 18 — 20 октября 1971 г. конференции работни­
ков отделов научной информации по общественным наукам. 
Доктор юр. наук Х.-А. Рахманкулов выступал с докладом на Всесо­
юзной конференции по проблеме «Юридические гарантии применения 
советских правовых норм и укрепления социалистической законности» 
(Киев, октябрь 1971 г.). 
Сотрудники Отделений общественных наук достойно представляли 
нашу науку и на международных форумах. 
Например, член-корр. АН УзССР М. М. Хайруллаев, канд. филос. 
наук А. Ф. Файзуллаев (Институт философии и права), доктор филол. 
наук У. Ш. Каримов и канд. филол. наук X. Хикматуллаев (Институт 
востоковедения), а также автор этих строк выступали с докладами на 
XIII Международном конгрессе по истории науки (Москва, 18—24 ав­
густа 1971 г.). 
Группа ведущих ученых-обществоведов АН УзССР выступила с 
докладами на Международном симпозиуме по вопросам некапиталисти­
ческого пути развития, проведенном Комитетом стран Азии и Африки в 
августе 1971 г. в столице братской Киргизии — г. Фрунзе. 
Доктор филол. наук Э. И. Фазылов {Институт языка и литературы) 
сделал доклад на Международном совещании алтаистов, состоявшемся 
в г. Сегед (Венгрия) 22—28 августа 1971 г. 
В том же месяце автор этих строк и канд. филос. наук А. Д. Шари-
пов (Институт философии и права) участвовали в работе Международ­
ного симпозиума по истории философии (Варна, Болгария). 
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В сентябре 1971 г. члены-корр. АН УзССР Р. X. Аминова и 
О. Б. Джамалов, доктор экон. наук А. У. Ульмасов и канд. экон. наук 
В. Қ. Живаев приняли участие в международной конференции по про­
блемам некапиталистического развития стран Африки (Варна, Бол­
гария). 
Сотрудник Института археологии А. А. Абдуразаков сделал доклад 
на IX Всемирном конгрессе по стеклу, проходившем в сентябре 1971 г. 
в Версале (Франция). 
С каждым годом усиливаются творческие контакты наших общест­
воведов с учеными социалистических стран, а также зарубежного Вос­
тока и Запада путем организации научных командировок, переписки, 
обмена научной информацией, литературой и т. д. 
Только в Институте востоковедения в 1971 г. побывали государст­
венные, общественные деятели, ученые более чем из 20 стран, в том чис­
ле министры Республики Гвинеи, Йеменской Арабской Республики, 
княжества Кувейт, Афганистана и др. 
Гостями Института археологии были 47 ученых из 15 стран. 
Государственный музей литературы им. Алишера Навои посетили 
член Иранской академии Джено Дини, член исполкома народной партии 
Гайяны Абдул Хусейн, заместитель министра информации Непала г-н 
Прасад и др. В 1971 г. Музей поддерживал связи с учеными более чем 
20 стран, обмениваясь с ними научной литературой, микрофильмами 
и др. 
В свою очередь, ученые нашей Академии выезжают в творческие 
командировки за границу, проходят специальную стажировку в зару­
бежных научных учреждениях, выступают там с лекциями, докладами 
и т. д. Например, в настоящее время в длительных научных зарубеж­
ных командировках находятся 6 сотрудников Института востоковедения. 
Директор Института экономики, доктор экон. наук. И. Искандеров по­
бывал в научной командировке в Италии и т. д. 
Все это содействует расширению плодотворных международных свя­
зей наших ученых и отвечает интересам упрочения дружбы и сотрудни­
чества народов во имя дела мира и прогресса. 
В новом году нам предстоит проделать значительную работу по 
дальнейшему развитию научных исследований по всем направлениям 
общественных наук в свете исторических решений XXIV съезда КПСС, 
и прежде всего по важнейшим проблемам, связанным с практикой ком­
мунистического строительства. 
Коммунистическая партия уделяет огромное внимание неуклонному 
повышению роли общественных наук как научной основы руководства 
всесторонним прогрессом развитого советского социалистического об­
щества, строящего коммунизм. Свой вклад в это важное дело призваны 
внести и обществоведы Узбекистана. 
Философы нашей республики должны усилить разработку пробле­
мы «Ленинский этап в развитии философии марксизма», актуальных 
вопросов современного естествознания и обществоведения, истории фи­
лософии и естествознания, материалистической диалектики и историче­
ского материализма, теории познания, логики, этики, эстетики, социоло­
гии, коммунистического воспитания масс, истории прогрессивной об­
щественно-философской мысли народов Средней Азии и зарубежного 
Востока, истории науки и техники. 
Главные задачи наших ученых-юристов—дальнейшая разработка 
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теории и истории Советского государства и права Узбекистана, всемер­
ное содействие совершенствованию республиканского законодательства 
и практики его применения, активная пропаганда правовых знаний сре­
ди населения. 
Экономистам предстоит усилить исследования по основным направ­
лениям экономической науки в тесной связи с конкретными задачами 
коммунистического строительства. Следует уделить больше внимания 
анализу и обобщению развития научно-технического прогресса и вне­
дрения его достижений в производство; шире применять в экономичес­
ких исследованиях электронно-вычислительную технику. 
Наши историки должны активизировать разработку важнейших 
проблем истории Узбекистана, обобщение и освещение опыта строитель­
ства социализма и коммунизма в республике, разоблачение лживых до­
мыслов буржуазных фальсификаторов истории и современной жизни 
народов Узбекистана. Глубокого изучения ждут еще многие проблемы 
археологии, нумизматики, этнографии, источниковедения, историо­
графии и др. 
Прямой долг востоковедов АН УзССР — и впредь развивать и уг­
лублять научные исследования по важнейшим проблемам истории и 
современной жизни народов сопредельных стран зарубежного Востока, 
их экономических, политических и культурных связей с народами Совет­
ского Востока; истории рабочего, аграрного и национально-освободи­
тельного движения на зарубежном Востоке; продолжать изучение и 
публикацию ценнейших памятников многовековой культуры народов 
Средней Азии и соседних стран, раскрывая их вклад в мировую циви­
лизацию. Нашим востоковедам, как и всем работникам общественных 
наук, следует резко усилить подготовку к проведению исполняющегося 
в 1972 г. тысячелетия со дня рождения великого среднеазиатского уче­
ного Абу Райхана Беруни. 
Наши филологи призваны создать новые фундаментальные труды 
по узбекскому литературоведению, языкознанию, фольклору. Надо ус­
корить подготовку и публикацию очередных томов Узбекской Советской 
Энциклопедии при участии широкого коллектива ученых. 
Важнейшая задача всех наших ученых — активное участие в ком­
мунистическом воспитании масс в духе высокой идейности, преданности 
партии, коллективизма, советского патриотизма и социалистического 
интернационализма, высоких принципов коммунистической морали. Об­
ществоведы АН УзССР вносят свой вклад в распространение научных 
знаний, атеистическую пропаганду, деятельно сотрудничают в местных 
отделениях Общества «Знание», сети партийно-политического просвеще­
ния, народных университетах, регулярно выступают перед населением 
республики с лекциями, докладами, беседами по радио, телевидению, в 
периодической печати. Только в 1971 г. ими прочитано свыше 3500 лек­
ций и докладов, главным образом посвященных XXIV съезду КПСС и 
XVIII съезду КПУз. В нынешнем году эта деятельность должна полу­
чить еще больший размах в связи со славным юбилеем — 50-ле­
тием СССР. 
Необходимо уже сейчас развернуть подготовку к достойной встре­
че знаменательной даты — 50-летия образования Узбекской ССР и Ком­
мунистической партии Узбекистана (1974 г.). 
Нет сомнения в том, что ученые Узбекистана с честью справятся 
с этими задачами, встретят полувековой юбилей великого Союза ССР 
новыми творческими успехами и тем самым внесут свой вклад в даль­
нейшее развитие передовой советской науки, играющей активную роль 
в строительстве коммунизма, укреплении мира и дружбы народов. 
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А. АҲТАМОВ 
СОЦИАЛИЗМ ДАВРИДА ШАҲАР БИЛАН КИШЛОҚНИНГ 
БИРЛИГИ ҲАҚИДА 
СССРда социализмнинг ғалабаси шаҳар ва қишлоқ ўртасидаги 
қарама-қаршиликни тугатишга олиб келди. Утмишда узоқ асрлар 
давомида тобора ўткирлашиб келган қарама-қаршилик ўрнига совет 
шаҳари ва совет қишлоғи ўртасида социалистик бирлик ва дўстлик 
вужудга келиб, йил сайин ўсиб, мустаҳкамланиб бормоқда. 
Социализмнинг ғалабаси натижасида шаклланган шаҳар ва киш-
лоқ ўртасидаги бирликнинг асоси — бу ишчилар синфи билан колхоз-
чи деҳконлар манфаатлари ва мақсадларининг ягоналигидир. 
Социализм даврида шаҳар ва кишлоқ ўртасидаги бузилмас бир­
лик, ҳаммадан олдик, шундан иборатки, шаҳарда ҳам, қишлоқда ҳам 
ягона социалистик ишлаб чиқариш муносабатлари, одамнинг одам 
томонидан эксплуатация қилинишидан озод, ягона ижтимоий социалис­
тик мулкка асосланган муносабатлар ҳукмронлик қилади. Иқтисодий 
базиснинг бирлиги социалистик ижтимоий ҳаётнинг бошка ҳамма то-
монларини белгиланди. 
Социализм даврида шаҳар билан қишлокнинг бирлиги ишлаб чи-
қариш мақсадларининг ягоналигида ҳам, бутун ижтимоий тузум та-
рақк.иёти йўллариникг бирлигида ҳам ўз ифодасини топгаидир. Ша-
ҳарда ҳам, қишлоқда ҳам бутун ишлаб чиқаришнинг мақсади — одам-
га хизмат қилишдир, яъни барча меҳнаткашларнинг тобора ўсиб бо-
раётган иқтисодий, маданий ва маънавий эҳтиёжларини борган сари 
кўпроқ ваЧўлароқ қондириб боришдан иборатдир. 
Социализм даврида ҳаракат ва ривожланишнинг коммунистик жа-
мият қуришдан иборат ягона мақсади бор. Ана шу буюк максад учун 
кураш ғоялари шаҳар ва қишлоқнинг барча мехнаткашларини бир-
лаштиради, жипслаштиради ва ана шу асосда социалистик жамият-
нинг социал — иқтисодий асоси бўлмиш ишчилар синфи билан кол-
хозчи деҳқонлар ўртасидаги буюк ва бузилмас дўстлик янада юқори-
роқ босқ,ичга кўтарилиб боради. 
Шаҳар билан қишлоқнинг бирлиги ижтимоий хўжаликпинг шаҳар-
да ҳам, қишлоқда ҳам планли асосда бошқарилишида, шаҳарда ҳам, 
қишлоқда ҳам «ҳар кимдан қобилиятига қараб, ҳар кимга меҳнатига 
қараб» деган ягона социалистик принципнинг ҳ,укмроплнгида ҳам ўз 
ифодасини топган. 
Социализм даврида шаҳар билан қишлоқнинг бирлиги жамият-
да ягона марксизм-ленинизм идеологиясинииг ҳукмронлигида ҳам на-
моен бўлади. Марксизм-ленинизм ғоялари ср юзида энг адолатли жа-
мият — коммунистик ЖУМИЯТПИ қуриш учун курашга шаҳар ва қншло^ 
меҳнаткашларини отлантирадп. Синфсиз коммунистик жамнят қурнш-
га каратилган шаҳар ва қишлок ме.ушткашларшшпг умумий меҳнат 
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фаолиятига улуғ Ленин партияси бошчилик қнлади. Совет Иттифоқи 
Коммунистнк партиясининг раҳбарлик қилувчилик, рухлантирувчилик 
за сафарбар қилувчилик фаолияти шаҳар ва қишлоқнинт ко.ммунистик 
қурилишшшпг ягона нули билан узлуксиз ривожланиб боришини таъ-
мин этади. 
Шаҳар ва қишлоц мех.наткашларининг умумхалқ социалистнк дав-
латдан иборат коммунизм қуришнинг ягона бош қуроли бор. 
Шахар ва қишлоқникг, ишчилар синфи ва колхозчи дех.қонларнинг 
бирлиги совет социалистик жамиятининг ахлоқий-сиёсий бирлигида 
ҳам ўзннинг ифодасини кўради. Бу бирлик, якги жамиятнинг характер-
ли белгиларидан бири булиши билан бирга, коммунизмга томон ри-
вожланишнинг ҳал қилувчи шароитларидан бири ҳамдир. 
Шундай қилиб, социализм даврида шаҳар билан қишлоқнинг бир­
лиги жамиятимизнинг иктисодий, сиёсий ва идеологии бирлигида ифо-
даланади. Ана шу бирлик асосида социалнзмнинг асоси ва жамияти­
мизнинг коммунизмга қараб ривожининг гарови бўлган ишчилар син­
фи билан колхозчи деҳқонлар ўртасидаги буюк дўстлик ва иттифоқ 
ҳар томонлама мустаҳкамланиб ва ривожланиб боради. Бу буюк дўст-
ликда ва бу бузилмас иттифоқда раҳбарлик ролини совет халқининг 
энг уюшган ва энг илғор отряди — ишчилар синфи ўйнайди. Ишчилар 
синфининг раҳбарлик роли совет жамиятининг х.амма сох.аларида ҳам 
намоён бўлади. 
Ишчилар синфининг сиёсий доҳийси — улуғ Коммунистик партия 
мамлакатимизда социализмнинг тўла ва узил-кесил ғалабаси билан 
бутун совет халқининг ташкилотчиси ва доҳийсига, СССР барча меҳ-
наткашларининг, ҳам шаҳар халқи ва ҳам қишлоқ аҳолисининг сиё­
сий партиясига айланди. 
Шаҳар ва қишлоқнинг иктисодий, сиёсий ва идеологик бирлиги Со­
вет Иттифоқи Комыунистик партиясига объектив равишда шах.ар ва 
қишлоқ меҳнаткашларини мамлакатимизда муваффақият билан ком­
мунизм жамияти қуриш учун курашга сафарбар қилиш имкониятинн 
беради. 
Аммо социализм даврида шаҳар ва қишлоқнннг бу буюк бирлиги 
улар ўртасида ҳеч қандай проблема қолмади, деган гапни билдирмай-
ди, албатта. 
Чунки, капитализм базасида тугилган социализм эски тузумдан 
ўтиб қолган барча нуқсонларни, жумладан қишлоқ хўжалигининг қр-
лоқлигини ва «қишлоқ турмушииинг идиотизми»ни, бирданига туга-
толмайди. «Бунда гап ўз негизида ривож топган коммунистик жамият 
устида эмас, балки, аксинча, капиталистик жамиятдан эндигина чи-
қиб келаётган ва шу сабабли ҳали ҳамма жиҳатлардан— иктисодий, 
ахлоқий ва аклий жиҳатлардан ўзини етиштирган эски жамиятнинг 
доғларини сақлаб қоладиган жамият устида боради»1. 
Шундай қилиб, юқорида кўрсатилганидек, мамлакатимизда социа­
лизмнинг ғалабаси натижасида шаҳар билан қишлоқнинг бирлиги ву-
жудга келди, лекин қишлок билан шаҳар ўртасидаги тенгсизлик ҳамон 
сақланиб келмоқда. Шаҳар ва қишлоқнинг бирлиги — бу ҳали улар ур­
тасидаги тенглик эмас. 
В. И. Ленин шаҳар ва қишлоқ ўртасидаги иктисодий ва сиёсий 
тенгсизлик факти ҳақида тўхталиб. шундай деб ёзган зди: «Бу факт — 
умуман капитализм вақтида, хусусан капитализмдан коммунизмга (кур­
сив бизники — А. А.) ўтиш вақтида муқаррар бўладигак фактдир. 
1 К. М а р к с , Гота Программасини танқид, Тошкент, Уздавнашр, 1955, 15-бет. 
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Шаҳар қишлоққа тенг бўлолмайди. Шу даврнинг тарихий шароит 
ларида кишлоқ шаҳарга тенг бўлолмайди»2. 
Шундай қилиб, социализм даврида шаҳар ва қишлоқ уртасидаги 
тенгсизлик, яъни қишлоқ.нинг шаҳардан оркада цолиши улар уртасида­
ги муҳим тафовутлар шаклида намоён бўлади. Аммо, шаҳар ва қиш-
лоқ уртасидаги муҳим тафовутлар, И. В. Сталин томонидан «СССРда 
социализмнинг иқтисодий проблемалари» номли асарида кўрсатил-
ганидек, янги проблема змас. Бунинг исботи учун тубандаги фактни 
келтирсак, кифоя килади. К- Маркс ва Ф. Энгельс «Коммунистик пар­
тия манифести»да эски буржуа ижтимоий муносабатларини йўқ ки-
лишга қаратилган бошқа энг зарур тадбирлар билан бирга «деҳқон-
чиликни саноат билан боғлаб олиб бориш, шаҳар билан қишлоқ урта­
сидаги тафовутларнинг аста-секин йўқ бўлишига ёрдам бериш»2ни 
ҳам илгари сурган эдилар (курсив бизники—Л. А.). 
Шундай қилиб шаҳар ва қишлоқ уртасидаги тафовутлар пробле-
маси ҳам эски проблемадир. Аммо, проблемаларни ҳал қилишга пай-
дар-пайлик нуқтаи назаридан қаралса, эътироф қилиш керакки, фа-
цат шаҳар ва қишлоқ уртасидаги к.арама-к_аршиликларни тугатган-
дан кейингина улар уртасидаги тафовутларни бартараф килиш проб-
лемаси кун тартибида кўндаланг бўлиб туради ва уни ҳал этиш учун 
барча имкониятлар ҳам яратилади. Бошқача қилиб айтганда, шаҳар 
ва қишлоқ уртасидаги қарама-қ_аршиликларни тугатмасдан туриб, улар 
Уртасидаги муҳим тафовутларни бартараф қилиш мумкин эмас. Мана 
шу сабабли, агар шаҳар ва қишлоқ уртасидаги карама-қаршиликлар-
ни тугатиш — социализм қуриш проблемаси бўлса, улар уртасидаги 
муҳим тафовутларни бартараф к^илиш— коммунизм қуриш проблема-
сидир. 
Бу проблемаларга зиддиятлар нуқ.таи назардан қаралса, шуни кўр-
сатиш керакки, шаҳар ва қишлок_ уртасидаги қарама-қаршиликлар — 
бу антагонистик зиддиятлардир, ваҳоланки улар уртасидаги муҳим 
тафовутлар — бу антагонистик бўлмаган зиддиятлардир. Шу сабабдан, 
шаҳар ва қишлоқ уртасидаги қарама-каршиликларни тугатишнинг му­
хим шарти социалистик революция натижасида шаҳар ва қ.ишлоқдаги 
барча эксплуататор синфларни йук қилиш ва жамиятдаги антагонис­
тик ижтимоий муносабатларии тугатишдан иборатдир, ваҳолонки ша-
ҳар ва қишлоқ уртасидаги муҳим тафовутларни бартараф килишнинг 
бош йўли социалистик ищлаб чицариш муносабатларининг аста-секин 
ва узлуксиз ривожланиб бориши ва шу асосда социалистик ишлаб чи-
қариш усулининг коммунистик ишлаб чиқариш усулига ўсиб чиқиши-
ДИр. 
Социализм даврида шаҳар ва қишлоқ_ уртасида бир қатор тафо­
вутлар бор, уларнинг х.ар қайси ўз шакли ва мазмунига, сон ва си-
фат жиҳатдан аниқликка эга булиб, ўзига хос равишда ёндашишни 
талаб килади ва уларии ҳал к.илишнинг махсус йўллари ва усуллари 
мавжуддир. 
Ана шу сабабли, Партиямизнинг XXII сьездида қилинган КПСС 
Программасида жамиятимиз тарак_қиётининг ҳозирги босқичида ша-
ҳар ва к_ишлоқ уртасидаги мавжуд муҳим тафовутлар улар уртасидаги 
социал-ицтисодий ва маданий-маиший тафовутлар сифатида харак-
терланади. 
Шаҳар ва кишлоқ уртасидаги социал-иқтисодий тафовутларнинг 
моҳияти нимадан иборат? 
2 В. И. Л е н и и, Асарлар, 30-том, 276-бет. 
3 К. М а р к с ва Ф. Э н г е л ь с , Коммунистик партия м;шифестн, Тошкснг, 
5'здавпашр, 1963, 60-бет. 
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Маълумки, социализм даврида шаҳарда ҳам, кишлоқда ҳам ягона 
социаднстик мулк ва бу социалистик мулкнинг табиатидан кслиб чиқув-
чи социалистик ишлаб чиқариш мупосабатлари ҳукмронлик қилади. 
Шаҳарда социалистик мулк давлат (умумхалқ) мулки шаклида ўрна-
тилган бўлиб, қишлоқда совхозлар ва бошқа давлат қишлоқ. хўжалик 
корхоиаларидан иборат давлат мулки билан бирга колхоз мулки мав-
жуддир. 
Бунда шуни ҳам этиборга олмоқ зарурки, қишлоқ хўжалиги ялпи 
мах.сулот ишлаб чиқаришида колхозларнинг ҳнссаси давлат хўжалик-
ларига нисбатан кўпроқдир. Масалан, 1968 йилда қишлоқ хужалиги­
нинг ялпи товар маҳсулотида колхозлар 50 процентни, совхозлар ва 
бошқа давлат хўжаликлари 38 процентни, шу жумладан бутун деҳқон-
чилик товар маҳсулотида колхозларнинг ҳиссаси 58 процентни, сов­
хозлар ва бошқа давлат хўжаликлари — 35 процентни ва бутун чор-
вачилик товар маҳсулотида колхозларнинг ҳиссаси 44 процентни, сов­
хозлар) ва бошқа давлат хўжаликлари— 40 процентни ташкил этди4. 
Бундан келиб чиқадиган шах.ар ва қишлоқ ўртасидаги социал-син-
фий тафовутлар шундан ибсратки, шаҳарда ншчилар синфи ўз меҳ-
нат фаолияти билан социалистик мулкнинг давлат формаси билан боғ-
ли бўлиб, қишлоқда колхозчи деҳқонлар ўз меҳнат фаолиятлари би­
лан социалистик мулкнинг колхоз формаси билан боғлиқдирлар. Шу 
билан баробар, яна шуни хам эътироф килмоқ керакки, қишлоқ хужа­
лигининг ўзида колхоз мулки билан бирга совхозлар ва бошқа давлат 
қишлоқ хўжалик ташкилотларкдан иборат давлат мулки ва бу дав­
лат мулки билан алоқадор жисмоний ва аклий мех.нат вакиллари мав-
жуд бўлишлари сабабли, қишлоқнинг ўзида ҳам социалистик мулкнинг 
умумхалқ ва колхоз секторлари ўртасида социал-иқтасодий тафовут­
лар мавжуддир. Шу сабабли, социал тафовутларнинг мажмуини бутун 
мамлакат миқёсида ишчилар синфи билан колхозчи дех.қонлар ўртаси-
даги тафовутлар деб кўрсатиш билан бирга, қишлоқ хужалигининг 
ўзида ҳам турли секторларда меҳиат қнлувчи сннфлар ўртасидаги та­
фовутлар деб қараш тўғрироқ бўладн. 
Партия, мамлакатимиз барча гражданларининг, ишчиларнинг, 
деҳқонларнинг, интсллигенциянинг амалдаги тенг тўла ҳуқуқли бўлиш-
ларига қарамасдан, социалистик жамиятимизнипг социал-сиёсий ва 
маънавий бирлигига қарамасдаи, коммунизм қуриш даврида х.ам иш­
чилар синфи илгаридагидек объектив равишда социалистик жамият-
нинг энг илгор ва раҳбар синфи булиб колаверади, деган марксча-ле-
нинча таълимотга амал қилади. Ишчилар синфи ишлаб чиқаришни 
ташкил этишда, илмий-техника прогрессида, ижтимоий ҳаётнинг ИҚ-
тисодий, мадаиий ва барча бошқа соҳаларида етакчи ролни ўйиайди. 
«Ишчилар синфи совет жамиятининг анг плғор, уюшган кучи" бўлган-
лигидан, у коммунистик қурилишпи кенг авж олдириш даврида ҳам ўз 
раҳбарлик ролини амалга оширмоқда. Ишчилар синфи жамият раҳ-
бари сифатидаги уз ролини коммунизм қурилиб, синфлар йўқолгач ба-
жариб бўлади»5. 
Шаҳар ва қишлоқ ўртасидаги иқтисодий тафовутларнинг асосий 
моҳияти — бу қишлоқ хўжалик моддий-техника базасининг саноат мод-
дий-техника базасидан кейинда қолиб кетишидир. Социализмга ўт-
мишдан шаҳар ишлаб чиқарувчи кучлари ва қишлоқ ишлаб чиқарувчи 
кучлари тараққиёти даражалари ўртасида жуда катта тенгсизлик ме-
рос бўлиб ўтди. 
* Народное хозяйство СССР в 1968 году. Стат. ежегодник, Москва Статистика, 
1969. 323-бет. 
5 КПСС Программаси ва Устави, Тошкент, Уздавнашр, 1962, 189-бет. 
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Хусусан Россиянинг миллий чекка ўлкалари, жумладан Урта Осиё, 
қишлоқ"хўжалиги ниҳоят орк_ада қолган бўлиб, бу ерлардаги меҳнат-
каш деҳқонлар оммаси очлик ва яланғочликка маҳкум этилган эдилар. 
Қадимги замонлардан тортиб Улуғ Октябрь социалистик революцияси-
нинг ғалабасигача бўлган даврда Урта Осиё деҳқонларининг асосий 
меҳнат қуроллари кетмон, омоч, мола бўлиб, қишлоқ хўжалигидаги 
деярлик барча меҳнат процесслари кўл билан бажарилар эди. Қишлок 
хўжалигидаги бирдак-бир энергетик манба— ншчи ҳайвон (от, ҳўкиз) 
жуда озчиликни ташкил этиб, у ҳам деярлик фақат бойларда бор эди, 
холос. 
Совет ҳокимпяти йилларида, хусусан урушдан кейинги даврларда, 
қишлоқнинг ишлаб чиқарувчи кучлари беқиёс ривожландики, буни 
қишлок хўжалигининг энергетик қувватидан яққол кўриш мумкин. 
Масалан, 1967 йилда бутун Урта Осиё республикалари қишлоқ хўжа-
лигида ҳаммаси бўлиб 18 412 минг от кучига тенг энергетик қувватлар 
мавжуд бўлиб, шу ҳисобдап куввати 18 241 мииг от кучига тенг меха­
ник двигателлар механик қувватга айлантирилганда 171 минг от 
кучига тенг ишчи ҳайвонлар бор эди. Механик двигателлар ҳисобида 
тракторлар (двигателлар к.уввати) 8325 минг от кучини, комбайнлар 
моторлари — 653 минг от кучини ва автомобиллар 6 264 минг от кучи­
ни ташкил қиларди6. Юкоридаги ракамларшшг ўзи Совет хокимнятн 
йилларида жуда бир қисқа тарихий давр ичида Урта Осиё кишлоги ва 
аули ярим феодал ва ярим патриархал муносабатлар ҳолатидан йирик 
социалистик машина ишлаб чиқарнш босқичигача кўтарилганлигини 
яққол кўрсатади. 
Аммо, ана шу жуда катта ютуқларга қарамасдан, бугунги кунда 
бнзнинг социалистик кишлоғимиз қншлоқ хўжаликнинг энергия билан 
куролланиш даражаси жиҳатидан шаҳардан анча кейиида туради. 
Масалан, Н. Н. Бойковиинг маълумотларига кура 1966 йилда СССР 
саноатида бир ишчининг энергия билан қуролланиши тахминан 19,3 
от кучини ташкил этган, қишлок хўжалигида эса, бир меҳнаткашнинг 
энергия билан қуролланиши— 8,2 от кучига тенг булиб, яъни саноат-
дагидан 2,4 мартаба кам бўлган7. Саноат ва кишлоқ хўжалигининг 
электр куввати билан таъминланиш даражасини олиб қарасак, бун­
да тафовут яна ҳам якқолроқ бўлиб кўринади. Масалан, 1968 йилда 
мамлакатпмизда ишлаб чиқарилган 638,7 млрд кет— с электроэнер-
гиядан саиоатда 429,9 млрд кет— с харажат қилингап бўлса, барча 
^ишлоқ хўжалик муассасаларида (қишлоқ жейларда ёритиш ва мада-
ний — турмуш эҳтиёжлари учун харажат килинган электр куввати х.ам 
шу жумладан) ҳаммаси бўлиб 29248 млн. кет — с, шу жумладан кол-
хозлар ва совхозларнинг ишлаб чиқариш эхтиёжлари учун атиги 
13 412 млн кет — с электр куввати харажат килинган8. 
Ҳозирги вақтда бизнинг қишлоқ хўжалигимиз юқори даражада 
механизациялаштирилган соҳадир, деҳқончиликнинг галлачилнкка ўх-
шаган соҳалари, ҳаттоки, комплекс механизацпялаштирилган. Шунга 
царамасдан, қишлоқ хўжалигимизпинг механнзацияланиш даражасп 
саноатга нисбатан кейинда қолиб келмоқда. Чунки ҳозирги кунда са-
ноатпинг ҳамма тармоқларида меҳиат процесслари механизациялаш-
6 «Народное хозяйство СССР в 1968 голу» номлн стат. тўпламдан ҳисоблаб чи-
карднк. М., Статистика, 1909, 414-бет. 
'Пиринг: Н. Н. Б о й к о в , Различия между городом и деревней н материаль­
ная основа их преодоления, Новосибирск, 1909. 18-бет. 
в СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалисти­
ческой революции. Стат. сб., М.. Статистика, 1970, 70, 8Й-бетлар. 
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тирилгам бўлиши билан бирга унинг айрим ишлаб чиқариш процессла-
рида машиналарнинг тўлиқ автоматик оқими системаси ўрнатилмоқда. 
1968 йилда бутун мамлакатда бахрри экннлар ўриипи ҳайдаш, 
ғаллани экнш, қанд лавлагшш экиш, пахтани экиш 100 процент меха-
низацнялаштирилган эди, картошка экиш эса — 88 процентга, қанд 
лавлагини йиғиб олиш — 64 процентга, пахта териш — 37 процентга, 
картошка қазиш — 70 процентга, пичан тайёрлаш — 84 процентга ме-
ханизациялаштирилган эди9. 
Механизациялаш даражаси жнхатидан хусусан чорвачилик жуда 
орқада қол И б келмоқда, бунда 1968 йилда сигирларни соғишни механи­
зациялаш 41 процентни, йирик шохли моллар фермасига сув етказиб 
беришни механизациялаш — 66 процентни, чўчқа фермаларига сув 
беришни механизациялаш — 82 процентни ташкил этди10. 
Шаҳар ва қишлоқ ўртасидаги социал-иктисоднй тафовутлар са-
ноатда ва қишлоқ хўжалигида меҳнатни умумлаштирнш даражасида 
ҳам ўз аксини кўради. Масалан, саноатда мехнат бутун мамлакат 
масштабида умумлаштирилган, ваҳолонки, қишлоқ хўжалигида сов-
хозлар ва бошқа давлат қишлоқ хўжалик корхоналаридан ташқари, 
мехнат алоҳида кичкина коллективлар — колхозлар доирасидагина 
умумлаштирилган. Қишлоқ меҳнаткашлари колхозларда ва совхозлар-
да ижтимоий — фойдали мехнат билан шуғуллаиишдан ташкари маъ-
лум даражада ўз меҳнатларини шахсий томорқа хужаликларида х.ам 
сарфлайдилар. 
Социализм даврида шах.ар ва қишлоқ ўргасидаги социал-иқтисо-
дий тафовутлар билан бир қаторда маданий-маиший тафовутлар ҳам 
мавжуддир. Шаҳар ва кишлоқ ўртасидаги маданий-маиший тафовут­
лар социал-иқтисодий тафовутлар билан ажралмас алоқада бўлиб, 
улар томонидан белгиланади. Социализм даврида шах.ар ва қишлоқ 
ўртасидаги бу икки гуруҳ муҳим тафовутларнинг диалектик ўзаро ало-
қаси шундаки, улар бир вақтда мавжуд бўлиб, бир-бирини тақозо қи-
лади ва ўзаро боғлиқдир. Дарҳақиқат, қишлокнинг ишлаб чиқарувчп 
кучлари тараққиёти ва қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш процесслари-
ни механизациялаш ва электрлаштириш даражаси жиҳатидан орқада 
қолиши ўз навбатида қмшлоқ меҳнаткашлари маданий-техника дара-
жасининг шаҳар ишчилар синфннинг маданий-техннка дапажасидан 
паст бўлишига сабаб бўлади ва ўз навбатида, қишлоқ меҳнаткашла-
ри маданин-техника даражасининг шаҳардаги ишчилар синфи мада­
ний-техника даражасидан пастлиги ўз навбатида мавжуд қишлоқ хў-
жалик техникасидан унумлирок фойдаланишга тўсқ,инлик қилади ва 
бу қишлоқ хўжалнк техникасининг муддатидан илгари ишдан чиқиб 
қол и ш и га о л и б кел а ди. 
Жамиятимиз тараққиетининг ҳозирги даврида мавжуд бўлган ша-
ҳар ва қишлоқ ўртасидаги маданий-маиший тафовутлар моҳиятини 
тўғри тушуниш учун ўзаро боғлиқ, ўзаро шартланган ва бир-бирига 
сингиб кетган маданият ва турмушнинг ўзи иимадан иборат эканлиги-
ни аниқламоқ даркор. 
Маданият тушунчаси турмуш билан ҳамда одамлариинг меҳнат 
фаолияти билан боғлиқ бўлган ижтимоий ходисаларнинг жудакенгдои-
расини ўзида акс этади. Маданият — бу жамиятнинг ўз моддий ва 
маънавий тараққиёти йўлида қўлга киритгап ютуқлари бўлиб, мада-
ний традицияларни ташкил этади, жамият, ундан фойдаланади ва у 
9 СССР м зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалисти­
ческой революции, Стат. сборник, М., Статистика, 1970, 88-бет. 
10 Уша жойда, 88-бет. 
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одамзоднинг янаги прогрессига хизмат қилади11. Маданият тушунча-
си одам фаолиятининг ҳамма соҳаларидаги ютуқларни, ақлий ва жис-
моний меҳнат натижаларини бирга ўзида гавдалантиради ва шу сабаб-
ли маданият тушунчаси одамзод меҳнат фаолиятининг ўзаро узвий 
боғланган икки томонига мувофик икки аспект — моддий маданнят ва 
маънавий маданиятни ўз ичига олади. 
Моддий маданият — бу ижтимоий одам томонидан табиат кучла-
рини эгаллаганлиги даражасини билдирувчи ютуқлардир. Маънавий 
маданият эса — бу табиат ва жамиятни билишнинг даражаси ва чуқур-
лигини, эришилган билимлар даражасининг кенглигини кўрсатувчи 
ютуқлар, прогрессив ғоялар ва ижобий билимларни ижтимоий ҳаётга 
тадбиқ этишдан иборат ютуқлардир12. 
Жамият моддий маданиятининг энг муҳам кўрсаткичи — бу меҳ-
нат қуролларидир. Ҳозирги даврда меҳнат қуролла"ри борган сари кўп-
роқ фан ютуқларининг моддийлашиб гавдаланишидан иборат бўлиб 
бормоқда. Моддий маданият саҳасидаги штуқлар жамият ривожи-
нинг ҳозирги даврида эришилган ишлаб чиқарувчи кучлар ва ишлаб 
чиқариш муносабатлари тараққиёт даражасининг курсаткичи бўлиб 
ҳисобланади. 
Маънавий маданият — бу жамиятнинг ахлоқ, адабий ҳаёт, фан ва 
философия соҳасида қўлга киритган ютукларидир. Маънавий мада­
ният, унинг таракқиот даражаси оқибат натижада жамиятнинг мод­
дий маданият тараққиёти даражасига боғлиқдир, лекин, шу билан 
бирга, у ўз тараққиётида муайян мустақилликка ҳам эгадир. 
Синфий жамиятда маънавий маданият синфий характерга эгадир. 
Масалан, буржуа жамиятида, В. И. Ленин таълим бериб кўрсатгани-
дек, буржуа маданияти ва пролетариат маданияти мавжуддир. Бур­
жуа маданияти эксплуататор синфнинг ҳукмронлигини ёқлашга ва 
оқлашга хизмат қилса, пролетариат маданияти барча эксплуатация 
қилинувчи халқ оммасининг манфаатларини ифода этади ва шунинг 
учун ҳам пролетариат маданияти коммунизм умумодамзод маданияти­
нинг тимсолидир. 
Улуғ Октябрь социалистик революциясининг галабаси, барча экс­
плуататор синфларнинг тугатилиши ва социализмнинг тантанаси на-
тижасида мамлакатимизда ягона умумхалқ маданияти шаклланди, 
социалистик маданий революция эса, шаҳар ва хусусан қишлоқ меҳ-
нат аҳлининг маданият ютуқларидан узоқлашиб ва бегоналашиб кет-
ганлигига тамомила барҳам берди. Бизнинг мамлакатимиз бутун дунё-
да энг илгор маданият, фан ва техниканинг ўчоғига айланди. Мамла­
катимизда Совет ҳокимияти нилларида маданий тараққиёт соҳасида 
ҳайрон қоларли даражада рўй берган тубдан ўзгартишлар ҳақида 
Ўлуғ Октябрь социалистик революциясигача кенг халқ оммасида савод-
сизлик, қрронғилик, нодонлик ва жаҳолат тўла ҳукм сурган Урта Осиё 
республикаларининг маданий тараққиёт соҳасидаги муваффақиятлари 
яққол далолат беради. Бу борада Урта Осиё республикаларининг 
1913 йилдаги маданий аҳволини кўрсатувчи рақамларни уларнинг 
1968 йилга келиб маданият соҳасида эришган муваффақиятларини 
кўрсатувчи рақ_амлар билан солиштириб кўрайлик:13 
11 Қаранг: Философская энциклопедия, том 3, М., Изд-во «Советская эпц.», 
1964, 118-бет. 
12 Қаринг: Философская энциклопедия, том 3, М., Изд-во «Советская эпц.», 1964, 
119-бет. 
13 СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалисти­
ческой революции, Стат. сб., М., Статистика, 1970, 270, 293, 296—297, 303-бетлар. 
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Бу рақамларнинг ҳар бири жуда чуқур маънога эгадир. Совет 
ҳокимпятп йилларида Ўрта Осиё республнкалари маданий ривожла-
ниш соҳасида шундай катта ютукларга эришдпларки, эксплуататор 
тузумн шдроитнда бу ҳақда ҳаттоки хаёл суриш ҳам жуда қийин. Бу 
халқлар — ўзбеклар, қиргизлар, тожнклар, туркманлар, қорақалпоқ-
лар — улуғ Лешш башорат қилиб кўрсатгаи йўлдан бориб, Россия 
пролетариат!! ёрдамн билан улуғ Коымунистик партия раҳбарлиги ос-
тида машақкатли капиталистик тараққиёт босқичиии кўрмай бирдани-
га социализмга ўтднлар ва жуда қисқа бир тарихиЙ давр ичида уз­
ла рипнн г мадании тараққиётларида оламшумул ғалабаларга эриш-
дилар. 
Умумтаълим мактабларда 
ўқувчнларнинг сонп барча 
мактабларда—минг 
Жумладан 5—10 синфларда 
Доимий мактабгача муассаса-
ларда болалар—минг 
Олнй уқув юртларда студент-
лар сони—минг 
Махсус ўрта мактабларда 
уқувчилар сопи—минг 
Илмий ходимлар сопи 
Оммавий кутубхоиалар 
Уларда китоблар ва журнал-
лар миқдори—минг 
Китоблар тиражи—минг 
Гззсталар. бир сопи—минг 
Кивоустановкалар сони 
Радиоточка дар—минг 
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Бироқ, маънавий маданиятимиз даражасшш шаҳар ва қишлоқнинг 
маданий тараққиёти нуқтаи назардан олиб карасак, шу иарса маълум 
бўладики, ҳозирги кунда ҳам қишлоқ ўзининг маданий ривожи жи-
ҳатидан, яъни маърифат, ах.олининг билпм даргжаси, фан, санъат ва 
бошқа соҳаларда шах.ардан авча кейинда туради. 
Социализм шароитида х.ам йирик шаҳарлар МОДДИЙ маданиятнинг 
барча энг муҳим хазиналари ва сдгорлпкларп тўпланган марказлар 
бўлиб қолмоқда. Деярлик барча олий ва махсус ўрта ўқув юртларп, 
илмий муассасалар, профессионал театрлар, йпрнк кутубхоналар, му-
зейлар, парклар, маданият ёдгорлпклари ва бошкалар шахарларда 
жойлашгап. Буларнинг ҳаммаси, табппйдирки, шах.ар ах.олнсига ма­
даний ривожланишнипг яхши шароитларини яратиб беради. 
Албатта, фан ва маданиятнинг марказлари сифатида социалистик 
шах.арларнинг тарақ.қиёти к.ишлоқ аҳолисининг маданий ўсишнга х.ам 
баракали таъсир кўрсатди. Дарҳақиқат, фақат социалистик шаҳарнинг 
ҳар томонлама самарали ердами туфайлигина маданий революциянинг 
дастлабки йилларидаёк барча қишлоқ болаларини мактабларга жалб 
этиб, уларни ўқитувчилар билан таъмин этолган эдик. 
Шу билан бирга, шуии х.ам эътироф этмоқ даркорки, ҳам шаҳарда 
ва ҳам қишлоқда барча болалар тўла мактабга жалб этилган ҳозир-
ги вақтда ҳам шаҳар ва қишлоқ ўртасида мактаб биноларининг сифа­
тида, мактабларнннг, синфлар ва лабораторияларнинг асбоб-ускуна-
лар билан жиҳозланишида, мактабларни ўқитувчилар билан комплект-
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лашда ва, ҳаттоки, ўқитувчиларнинг билим даражаси ва тайёргарлиги-
да катта тафовутлар мавжуддир. Аҳолининг маълумоти даражасида 
ҳам шаҳар ва қишлоқ ўртасида муҳим тафовутлар бор, яъни бу со-
ҳаларнинг ҳаммасида ҳам шаҳарда қишлоққа қараганда иш анча 
яхши. 
Социалнстик шаҳарнинг ёрдами ёилан қишлоқда йилдан-йилга ку-
тубхоналар хизмати яхшиланиб бормоқда, кишлоқ аҳолисининг мада-
ний эҳтиёжларини қондириш учун электр қувватидан фойдаланиш 
кўпайиб, қишлоқ почта-телеграф каби алоқа воситалари ҳамда транс­
порт билан яхши таъминланмоқда, қишлоқ аҳолисига газета — журнал-
лар етказиб бериш тартибга солинмоқда, қишлоқ йилдан-йилга радио-
лаштирилмоқда, телефонлаштирилмоқда, қишлоқ аҳолиси йилдан-йилга 
кўпроқ телевизорлар сотиб олмоқда, хуллас, колхоз кишлоғи социа-
листик шаҳар ёрдами билан илгарига, коммунизмга қараб шахдам қа-
дам ташлаб бормоқда. 
Юқорида кўрсатилганидек, маданият маиший ҳаёт, яъни турмуш 
билан ажралмас алоқада ва ўзаро боғлиқликдадир. Маданият тарақ-
^иетининг даражаси турмушнинг характери ва мазмунини белгилайди, 
одамларнинг турмуш шароитлари ва турмуш муносабатлари ушбу та-
рихий давр моддий ва маънавий маданияти ютуқларини ўзида гавда-
лантиради. Шунинг учун маданият ва турмушни диалектик бирликда 
ва ўзаро алоқада олиб текшириш керак. 
Маиший турмуш — бу одамларнинг ушбу социал-иқтисодий муно-
сабатлар билан шартланган, уларнинг моддий ва маънавий эҳтиёж-
ларини таъминлашнинг воситалари ва шаклларини бевосита харак-
терлайдиган ҳар кунги ишлаб чи^аришдан ташқари ҳаётининг тарти-
бидир14. Шундай қилиб, маиший турмуш тушунчасига, биринчидан, 
одамларнинг ишлаб чиқаришдан ташқари фаолиятлари билан боғлиқ 
ҳаёт тартиби тарафлари ва, иккинчидан, одамларнинг ижтимоий ишлаб 
чиқаришдан ташқари ҳаёт фаолиятларининг моддий шароитлари ки-
ради. 
Турмуш моддий ва маънавий томонларнинг бирлигидан иборат. 
Моддий томон, турмушнинг моддий маданиятини ифода этиб, уй — 
жой шароитларини, уй ичи меҳнати воситалари ва к,уролларини, уй-
рўзғор буюмларини, аҳолига коммунал ва саЕдо хизмати кўрсатиш 
муассасалари системасини ва бошк.аларни ўз ичига олади. У одамлар­
нинг моддий эҳтиёжларини қондириш билан алоқадордир. Маънавий 
томон, турмушнинг урф-одатлар, маросимлар, ўйин-кулги, байрамлар, 
мустақил ўқиш каби маънавий маданият элементларини ўз ичига олиб, 
асосан жамият аъзоларининг хилма-хил маънавий эҳтиёжларини кўр-
сатади. 
Тарихий тараққиёт йўлида одамларда ишлаб чикариш фаолияти-
нинг усул ва малакали йиғиндиси шаклланиб қолгани каби, моддий 
ва маънавий неъматларни ўзлаштириш йўлида ҳам уларда урф-одат­
лар, маросимлар, расм-коидаларнипг комплекси шакллапиб қолади-
ки, улар у ёки бу синф ё социал гуруҳ ҳаётининг ички укладини, улар­
нинг турмушини ташкил этади. Баъзи бир турмуш элементлари (маса-
лан, урф-одатлар), хусусан дин санкциясини олганидан кейин, диний 
маросимларда фетишлаштириб, жуда мустаҳкам ўрнашиб олади ва 
жамиятнинг кейинги тарақциёти давомида жуда қийинчилик билан 
барҳам еб боради; улар, шундай қилиб, турмушнинг янгп формалари 
ижодий процессиии секинлаштиради. 




Лптагоинстик синфий жамиятларда одамларнинг турмуш шароит-
ларм юктнмоий ишлаб чиҲарнш системасидаги синфларнинг маекен 
бнлан белгиланади. Жамнятнинг меҳнаткаш синфлари—-куллар, кре­
постной деҳқрвлар, пролетарпатпинг турмуши эксплуататор синфлар — 
кулдорлар, феодаллар, капиталистларнинг турмушидап тубдан фарқ 
кнладн. 
Шаҳар билаи қишлоқ ўртасидаги қарама-қаршилик шаҳар ахоли­
ей ва қишлоқ аҳолиси турмушларинииг турлича бўлишипи шартлайди. 
Хусусий мулкнинг ҳукмронлигидан кслиб чиқувчи хотин-қизларнинг 
ҳуқуқсизлиги хам одамларнинг турмушида чуқур из қолдиради. Турли 
халқларнинг турмуши бир-биридан миллим формалар билан ҳам фарқ 
қилади. «Турмушнинг миллий хусусиятлари одамларнинг маданияти-
да ва психик тузилишида акс этилганидек, уй-жойнинг жиҳозида, кийим-
кечакда, овқат тайёрлашда, оилавий турмушни ташкил этишда, урф-
одатларда ва маросимларда, ашулаларда, музика ва рақсларда, ўйин-
кулгида ҳам ифодаланади»15. Дип ва диний маросимлар ҳам халқлар-
нинг турмушига ўз таъсирини қолдиради. 
У ёки бу жамият маданиятининг характери унинг турмушига, ху-
сусан унинг ишдан бўш вақтдаги машғулот, дам олиш, ўйин-кулги 
каби томонларига жуда катта таъсир қилади. Ишлаб чикарувчи куч-
лар ва ишлаб чиқариш муносабатларининг ривожи, жамият мадания­
тининг тараққиёти билан турмуш хам ўзгариб боради. 
Мамлакатимизда капитализмнинг тугатилиши, маданий револю­
ция ва социализмнинг ғалабаси совет кишилари турмушини тубдан 
ўзгартирди. Иш кунини планли равишда қисқартириб борилиши, қа-
риликка давлат томонидан ғамхўрлик қилиниши, уй-жой қурилиши-
нинг кенг кўламда амалга оширилиб бориши, болалар муассасалари-
ни кўпайтириш, бепул медицина хизмати ва бепул ўқитиш, меҳнат-
кашларга коммунал хизмати кўрсатиш ижтимоий формаларини ривож-
лантириш, бадиий ижоднинг барча шаклларинн ривожлантириш, жис-
моний тарбия, дам олиш, туризмнинг жамият томонидан ривожлантири-
лиши — буларнинг ҳаммаси Совет Иттифоқида янги социалистик тур­
мушнинг ҳақиқий шаклларидир. 
Коммунизм қуриш даврида Коммунистик партия ва Совет давлати 
меҳнаткашлар турмушини коммунистик асосда қайта қуриш бораснда 
чексиз ғамхўрлик қилмоқдалар. Шаҳар ва қишлоқ меҳнаткашлари 
турмуши қанча яхшиланса, уларнинг иш қобилияти ва, демак, ижтн-
моий меҳнат унумдорлиги шунча ошади. Меҳнаткашларнинг ишлаб 
чиқаришнинг ривожига, социалистик давлатнинг иқтисодий қудратига 
боғлиқбўлган маданий-маиший турмуш даражаси ўз навбагида ижтимо­
ий ишлаб чиқаришнинг янаги ривожига самарали таъсир кўрсатади. 
Коммунистик партия В. И. Лениннинг «аҳолининг ғоят кўпчилиги-
нинг, яъни деҳқонлар аҳолисииинг турмушини қуриш масаласи — биз 
учун энг асосий масаладир»16, — деган кўрсатмаларига амал қилиб, 
кишлоқ меҳнаткашлари турмуш шароитларини яхшилаш борасида до­
им ғамхўрлик қилиб келди ва гамхўрлик қилмокда. Совет ҳокимияти 
йилларида қишлоқ хўжалигини социалистик асосда қайта қуриш нати-
жасида қишлоқ турмушининг бутун уклади тубдан ўзгарди, кўп аср-
лар давомида ўзгармай давом этиб келган деҳқон турмушининг тур-
рун патриархал — феодал негизи унинг майда мулкчилик урф-одатлари 
билан бирга парчалаб ташланди. 
15 В. Г. С и н и ц ы л. Быт эпохи строительства коммунизма, Челябинск, 1963. 
16 В. И. Л е н и н, Асарлар, 33-том, 408-бет. 
Шаҳар билан қишлоқнинг бирлига 25 
Партия ва Ҳукуматнинг КПСС МК нинг март, сентябрь (1965 й.), 
май (1966 и.), октябрь (1968 и.), июль (1970 и.) Пленумлари ва Пар­
тия XXIII съезди қарорлари асосида кишлск хўжалигипи юксалтириш 
ва колхоз тузумини мустахкамлаш борасидаги тадбирлари қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқаришини янада ривожлантиришга ва шу асосда 
колхозчи деҳқонлар фаровонлигини оширишга ва қишлоқни янги, ком-
мунистик асосда қайта қуришга хизмат қилмоқда. Қишлоқда кенг 
кўламда уй-жой ва маданий-маиший бинолари қурилмоқда, маиший 
хизматнинг моддий базасини мустахкамлаш борасида эффектли тад-
бирлар амалга оширилмоқда, маиший хизмат муассасаларининг иши 
такомиллаштирилмокда. 
Қишлоқ сезиларли даражада ўз қиёфасини ўзгаргириб, аста-секин 
шаҳар ҳаёти шарог.тларига яқинлашиб бормоқда. Илгари фақат ша-
ҳардагина бўлган турмуш қулайликлари ва маданият ютуқлари энди-
ликда қишлоқ ва овулларга ҳам кириб бормоқда. Урта Осиё респуб-
ликаларида бутун мамлакатимкздагидек, ўзининг ташқн кўриниши ва 
турмушнинг янги тартиби билан, ўзидаги маданий-маиший қулай-
ликлар билан шаҳарлардан деярли ҳеч фарқ қилмайдиган янги аҳоли 
пунктлари эндиликда йилдан-йилга кўпайиб бормоқда. 
Қишлок турмушини тубдан, социалистик асосда ўзгартишда, ҳа-
мишагидек, социалистик шаҳар жуда катта ёрдам кўрсатмоқда. Ша-
ҳар турмушидаги барча прогрессив, илғор томоилар тезлик билан қиш-
лоқда ҳам ўтказилиб, қишлок аҳолисида ҳам расм бўлиб қолмоқда ва 
шу асосда қишлоқ халқининг турмуши ва маданияти ҳам бойиб бор-
моқда. 
Аммо қишлоқ аҳолнси турмушининг фаровоилигига ва деҳқон ом-
маси маданиятининг мисли кўрилмаган даражада ўзгарганлигига қара-
масдан, асрлар мобайнида давом этиб келган қишлоқдаги эскилик ва 
қолоқлик излари ҳали ҳам батамом йўқ қилиб ташланган эмас. Қиш-
лок аҳолиси турмуши билан шаҳар аҳолиси турмуши ўртасида ҳали 
ҳам катта тафовут мавжуд, яъни қишлоқ турмуши кўп жиҳатлардан 
шаҳар турмушидан оркада қолган. Дарҳақиқат, қишлокда шаҳарга 
Караганда маиший хизматнинг ижтимоий шакллари жуда кам ривож-
ланган: марказий иситиш системаси деярли йўқ, аҳолини водопровод-
лар суви билан таъминлаш конихарли эмас, қишлоқда ижтимоий ов-
қатланишнинг ҳиссаси жуда кам, коммунал хизматлар — кийим ва 
пойафзал тикиш ва ремонт қилиш, сартарошлик, жамоат ҳаммомлари 
жуда кам, коммунал кирхоналар умуман йўқ, ҳаттоки новвойхоналар 
ҳам ҳамма жойда бор эмас, яъни қишлоқда шах.арга Караганда мод-
дий-маиший эхтиежларни кондиришнинг ижтимоий шакллари жуда 
паст. 
Қишлоқ шаҳардан уй-жойларнинг сифати ва сони жиҳатидан ҳам 
оркада қолган, қишлоқда уйларнинг архитектураси жуда паст, уй қу-
рилишида планли иш олиб борилмаган, хоналарда мебеллар жуда 
кам ва ҳоказолар. 
Қишлоқда мактабгача болалар муассасалари — болалар яслиларн 
ва боғчалари шаҳарлардагига Караганда жуда кам, борининг ҳам иш 
сифати жуда паст, шу сабабли хотин-кизларнинг турмушда эркаклар 
билан амалдаги тенгсизлиги шаҳарга Караганда қишлокда кучлироқ-
дир. Қишлоқда медицина хизмати ҳам шаҳарга Караганда анча ёмон-
роқ йўлга кўйилгап. 
Қишлоқда шахсий томорца хўжалиги (сабзавот ва пол из экинла-
ри, сигир, товук,лар, чўчқалар, қўй, эчки ва бошқалар) борлиги ҳам 
колхозчи л ар ва совхоз ишчиларинипг уй-жой кури щл ар ига, турмуш-
ни ташкил этишларига ва уларнмнг кундалик ҳаётпга кучлп равнш-
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да таъсир қнлмай кўймайди. Томорқада ишлаш, уй ҳайвоиларига қа-
раш, уларга ем-хашак тайёрлаш, томорқадан олинган ошиқча маҳсу-
лотми бозорга олиб бориб сотнб келиш — буларнинг ҳаммаси қишлоқ 
халқидан, хусусан хотин-қизлардан, жуда кўп жисмоний куч та-
лаб қилади ва анча вақтларини олади, буларнинг ҳаммаси улар учун 
оғир юк ва дардисардир. 
Шаҳар ва қишлоқ. ўртасида меҳнаткашлар турмушини угоштириш-
да муҳим роль ўйнайдиган ижтимоий-фойдали меҳнатни ташкил этиш 
вақтида ҳам муҳим тафовут бор, яънн шаҳарда (саноатда, транспорт-
да, қурилиш ва ҳоказоларда) иш куни қонун бйлан 6—8 соат қилиб 
регламентга солинган, ваҳолонки қишлоқда (қишлоқ хўжалик меҳна-
тида), хусусан баҳорги, ёзги ва кузги дала ишлари вақтида — меҳнат-
кашлар эрталабдан бошлаб кечгача ишда бўлишадиларки, бу Урта 
Осиё республикаларида 14—16 соатни ўз ичига олади. 
Албатта, қишлоқ аҳолисининг қиш пайтларида дала ищи бўлма-
ган чоғларда жуда кўп бўш вақти бўлади. Лекин, ана шунга қараб, 
қишлоқда аҳолининг маданий дам олишини ташкил этишга хизмат 
қилувчи моддий имкониятлар етишмайди. Қишлоқда шаҳарга Караган­
да одамнинг маънавий эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилувчи во-
ситалар жуда кам. Қишлокда халқ, ўзининг аксарият бўш вақтини 
тўйда юриш, чойхонада ўтириш (бу эркакларгагина тегишли), бир-
бирлариникига меҳмонликка бориш ёки умуман уйда бекор ўтириш 
билан ўтказади. Шунинг учун қишлоқ аҳолиси ўртасида ҳалн ҳам эс-
килнк қолдиклари, биринчи навбатда диний қолдиқлар, шаҳарда алла-
қачонлар йўқ бўлиб кетган эски урф-одатлар, индивидуалистик х.ис 
қолдиқлари мавжуддир. 
Шундай қилиб, қишлоқда шаҳарга қараганда маданият ва турмуш 
даражасининг пастлиги шаҳар ва қишлоқ ўртасидаги маданий-маи-
ший тафовутларнинг моҳинтини ташкил этади. 
КПСС МҚ нинг Бош секретари ўртоқ Л. И. Брежнев 1970 йнл 
21 апрелда КПСС Марказий Комитета, СССР Олий Совети ва РСФСР 
Олий Советининг Владимир Ильич Ленин тугилган куннинг 100 йил-
лигига бағишланган қўшма таитапали мажлисида қилган докладида 
шундай деб айтди: «Партиянинг, Совет давлатининг социал сиёсати 
х.озирги замон техникаси ва фанн негизида деҳқон меҳнати билан иш-
чи мехнати характерный бир-бирнга тобора яқинлаштиришдан, қиш-
локнинг турмуш маданиятнни оширпшдан иборат. Ана шуларнинг хам-
маси шах.ар билан қишлоқ ўртасидаги, ишчилар синфи билан деҳқон-
лар ўртасидаги ижтимоий-иктисодий ва маданий-маиший тафовутларни 
аста-секин йўқотишга амалий равишда олиб боради»17. 
Коммунистик қурилиш процессида шах.ар Еа қишлоқ ўртасидагн 
ижтимоий-иқтисодий тафовутлар билан бирга маданий-маиший тафо-
вутлар ҳам бартараф қилиб борилади. Лекин, ша^ар ва қишлок^ ўрта-
сидаги маданий-маиший тафовутлар ижтимоий-иктисодий тафовутлар­
нинг бартараф қилиниши асосида ҳал қилиб борилади. Чунки шаҳар ва 
қишлоқ ўртасидаги ижтимоий-иктисодий тафовутларнинг бартараф 
килиниши К.ИШЛОҚ хужалигида илмий-техника прогресси асосида, яъни 
бутун қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш процесслариии комплекс ме­
ханизация, автоматизация, химизация, еппасига электрификация қилиш 
асосида коммунизмнинг моддий-техника базасини барпо этишни ва, 
шундай қилиб, қишлоқ хўжалиги меҳнатини индустриал меҳнат турига 
айлантиришни билдирадн. Ана шу йўл билан қишлоқ хужалигида меҳ-
нат унумдорлиги мисли кўрилмаган даражада кўтарилади. Бу ўз нав-
17 «Узбекистон коммувнстн», 1970, № 5, 20-бег. 
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батида қишлоқ. меҳнаткашлари маданияти ва турмушининг систематик 
равишда юксалиб бориши ва келажакда коммунистик асосда қайта 
қурилишининг моддий, иқтисодий асоси бўлиб хизмат қилади. 
Бу ҳақда КПСС Программасида кўрсатиладики, қишлоқ хўжалиги 
ишлаб чиқарувчи кучларининг кучли суратда юксалиши «совет қиш-
логининг коммунистик ижтимоий муносабатларга тобора ўта бориши-
ни таъминлаш ва шаҳар билан қишлок ўртасидаги тафовутни асосан 
тугатиш вазифаларини ҳал этишга имкон беради»18. 
А. Ахтамов 
О СБЛИЖЕНИИ ГОРОДА С ДЕРЕВНЕЙ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 
В статье говорится о том, как в ходе строительства социализма в 
нашей стране шел процесс сближения города с деревней и преодоления 
существенных различий между ними. Автор на конкретных материалах 
показывает дальнейшее развертывание этого процесса в условиях раз­
витого социалистического общества, строящего коммунизм. 
;в КПСС Програымаси ва Устави. Тошкент, Уздавнашр, 1962. -15-бет. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАМАНГАНСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 
В дальнейшем подъеме и улучшении размещения производитель­
ных сил, совершенствовании территориальных экономических связей 
большое значение имеет развитие и формирование в различных районах 
страны крупных промышленных комплексов — узлов. Как отмечается 
в Директивах XXIV съезда КПСС, необходимо «расширить практику 
строительства промышленных предприятий с общими для группы 
предприятий объектами вспомогательных производств и хозяйств, 
инженерными сооружениями и коммуникациями»1. 
Основу промышленного узла составляют отрасли производствен­
ной специализации. Они в значительной мере определяют его произ­
водственную структуру и роль в общесоюзном разделении труда, в на­
родном хозяйстве республики или внутриреспубликанском экономи­
ческом районе. Формирование промышленных узлов делает возмож­
ным и необходимым комплексное развитие, усиление взаимосвязей 
между отдельными предприятиями и отраслями. 
На территории Узбекистана за годы социалистического строитель­
ства также сформировалось и развивается немало индустриальных 
комплексов. Примером тому может служить, в частности, Наманган-
ский промышленный узел. Формирование его происходило не на пу­
стом месте. Он сложился на базе старого, давно существовавшего 
города. Наманган расположен в центре северной части Ферганской 
долины, которая в силу исторических, экономических и природных пред­
посылок давно уже оказалась наиболее интенсивно заселенной и ос­
военной в хозяйственном отношении. Еще в середине XIX в. Наманган 
становится одним из крупных торгово-ремесленных центров Коканд-
ского ханства. 
Хозяйственное развитие города ускорилось в связи с присоедине­
нием Средней Азии к России и постройкой железных дорог, особенно 
с соединением Намангана железной дорогой с Кокандом. Однако про­
мышленность Намангана до Октябрьской революции в целом была 
развита слабо и однобоко; предприятия носили кустарный характер и 
базировались на примитивной ручной технике. 
С первых же дней Советской власти Коммунистическая партия, 
руководствуясь социалистическими принципами размещения произво­
дительных сил, принимает действенные меры к ускоренному развитию 
экономики и культуры ранее отсталых районов страны. 
В ходе социалистической индустриализации значительное развитие 
получила и промышленность Намангана, являющегося ныне одним из 
индустриальных центров Узбекистана. 
1 Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, стр. 271—272. 
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В 1970 г. объем валовой продукции промышленности узла составил 
194 012 тыс. руб. (в ценах на 1 июля 1967 г.), а численность промыш-
ленно-производственного персонала достигла почти 16,6 тыс. человек. 
Поскольку в хозяйственном комплексе республики, в том числе 
Наманганской области, первостепенное значение имеет хлопководство, 
в городе прежде всего развивались те отрасли промышленности, кото­
рые связаны с переработкой хлопка. Здесь мы вкратце охарактеризу­
ем основные промышленные комплексы Намангана и попытаемся оп­
ределить перспективы их развития. 
Комплекс по переработке сельскохозяйственного сырья представ­
лен предприятиями хлопкоочистительной, маслобойной, текстильной, 
шелкоперерабатывающей, консервной и винодельческой промышленно­
сти. Комплекс занимает основное место в современном составе про­
мышленности узла и имеет межрайонное значение. Его доля в валовой 
продукции промышленности узла в 1970 г. составила 52,7%, а по чис­
ленности промышленно-пронзводственного персонала — 23,4%. Этот 
комплекс отличается более тесными связями предприятий по последо­
вательной переработке сырья. 
Промышленный цикл по переработке хлопка включает хлопкоочи­
стительную, маслобойную и текстильную отрасли. Два городских хлоп­
коочистительных завода обеспечивают переработку хлопка-сырца, по­
ступающего с 14 заготпунктов, размещенных в 4 районах области. Ос­
новная продукция заводов — хлопок-волокно — отправляется текстиль­
ным фабрикам более чем в 20 пунктов страны и на экспорт. 
Технические семена с заводов поступают на переработку на масло-
экстракшюнный завод — крупное предприятие этого комплекса, вы­
рабатывающее рафинированное и черное хлопковое масло. Продукция 
завода реализуется в торговой сети города, области, республики. Около 
25% ее отправляется в города центральных районов страны — Москву, 
Горький, Саратов и т. д. 
Часть волокна хлопкозаводы отправляют на фабрику иетканных 
материалов «Пятилетка» — единственное ныне предприятие республи­
ки, производящее нетканное тарное полотно. Фабрика производит так­
же основу для искусственных кож и ватин. 
В состав этого комплекса входит и шелкоткацкая фабрика, произ­
водящая хан-атлас, бекасаб, жакардовые платки, пользующиеся боль­
шим спросом. Продукция фабрики реализуется через 30 баз «Текстиль-
торга» республик Средней Азии, Казахстана и центральных районов 
страны. 
Шелком-сырцом и шелковой пряжей фабрику снабжают Марги-
ланский шелкокомбинат, Ташкентская, Ферганская, Бухарская шелко­
мотальные фабрики, хлопчатобумажной пряжей — Кренгольмский 
комбинат, а шелк-вискоза поступает из Красноярска, Клина, Киева, 
Черкасс. 
Уже в текущей пятилетке, с вступлением в строй шелкомотальной 
фабрики в Намангане, шелкоткацкая фабрика будет обеспечена в зна­
чительной мере местным сырьем. Кроме того, сократятся нерациональ­
ные перевозки коконов из Наманганской области в Маргилан. 
Значительно укрепит весь комплекс легкой промышленности узла 
вступивший в строй Наманганский комбинат шелковых и костюмных 
тканей. Достигнув проектной мощности, это предприятие станет круп­
нейшим не только в республике, но и в Среднеазиатском экономическом 
районе. 
Поставщиками сырья для комбината выступают: лавсана — Рязан­
ский текстильный комбинат, вискозы — Курский хлопчатобумажный 
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комбинат. Около 30% сырья, хлопка-волокна 2-й группы, тонковолок­
нистых сортов поступает из Термеза. До 1971 г. комбинат, начавший 
производить пряжу с 1967 г., не имел завершенного производства. 
Штапельная пряжа отправлялась в Москву, на комбинат им. Сверд­
лова и на 1-ю ситценабивную фабрику; лавсановая пряжа реализова­
лась Маргиланскому шелкокомбинату, Камышинскому и Глуховскому 
хлопчатобумажным комбинатам. В январе 1971 г. было завершено 
строительство первой очереди отделочной фабрики. С полным освое­
нием мощности второй ее очереди комбинат будет иметь завершенный 
цикл производства. 
Уже в текущей пятилетке должно быть освоено до 80% производ­
ственной мощности комбината, что создаст предпосылки для укрепле­
ния производственных связей отраслей легкой промышленности На-
манганского узла. 
Так, уже сейчас возникает возможность замены дальнепривозного 
сырья для швейной фабрики № 2 продукцией комбината. С освоением 
мощности второй очереди комбината и налаживанием производства 
костюмных тканей они смогут служить сырьем для швейной фабрики 
им. Гагарина. 
Дальнейшее развитие получает и шелковая отрасль. В 1970 г. 
удельный вес ее в валовой продукции промышленности узла составил 
9,3%, а по численности промышленно-производственного персонала — 
27,8%. Роль этой отрасли еще более возрастет с вступлением в строй 
в текущей пятилетке шелкомотальной и шелкоткацкой фабрик. 
К 1975 г. предприятия отрасли будут давать до 20% валовой продук­
ции промышленности узла, а доля их промышленно-производственного 
персонала составит 26%. 
В Наманганском промышленном узле формируется также ком­
плекс: производство волокна — изготовление тканей — швейное произ­
водство. 
Крупными предприятиями по переработке сельскохозяйственного 
сырья являются консервный и винодельческий заводы. До 80% продук­
ции консервного завода {овощные, фруктовые консервы, сухофрукты) 
реализуется в Казахстане, Сибири и на Крайнем Севере. На заводе 
имеется единственный в республике цех по заморозке фруктов и ово­
щей. В текущей пятилетке намечено ввести в строй цех фруктовых со­
ков мощностью 8 млн. усл.банок. К 1975 г. производственная мощность 
завода возрастет более чем в 1,5 раза и составит около 50 млн. усл. 
банок в год. 
На долю винодельческого завода приходится 50% производства 
виноградного вина по Ферганскому экономическому району. Сырье на 
винпункты завода поставляют совхозы «Заркент», им. Ленина, колхо­
зы Наманганского, Янгикурганского и других районов области. В те­
кущей пятилетке валовой сбор винограда в области возрастет в 1,7" 
раза. Поэтому планируемое строительство в Намангане нового винза-
вода мощностью 1 млн. дкл розлива в год, с учетом дальнейшего воз­
можного расширения, представляется вполне обоснованным. 
В текущей пятилетке и в перспективе значительно расширится 
сырьевая база всего комплекса по переработке сельскохозяйственного 
сырья. К концу пятилетки валовой сбор хлопка в области составит не 
менее 395 тыс. т, шелковичных коконов — 2,3 тыс. т, овощей и бахче­
вых— 65 тыс. г, винограда — 17 тыс. г, свежих плодов—19 тыс. т 
и т. д. 
Высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур бу­
дут способствовать дальнейшему развитию данного комплекса. 
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Комплекс машиностроительной промышленности представлен 
предприятиями союзного значения. Это трансформаторный, электро­
технический и машиностроительный заводы (в начале 1971 г. первые 
два предприятия объединены в одно). 
Трансформаторный завод производит продукцию для комплектации 
электротермического оборудования, электрокалориферы. Электротех­
нический завод выпускает теплоэлектронагреватели и продукцию шир­
потреба: электрокипятильники, электроподогреватели и др. Эта но­
менклатура продукции сохранена и после объединения завода с транс­
форматорным. Машиностроительный завод производит задвижки 
ДУ-200 и ДУ-250, используемые для нефтепроводов и водопроводов. 
На заводы этого комплекса из разных концов страны поступают 
металлы и детали для комплектации. Трансформаторный завод полу­
чает трансформаторную сталь из Липецка, сталь обыкновенную — из 
Запорожья, а комплектующие изделия — из Ленинграда, Куйбышева, 
Харькова, Минска, Свердловска, Кизляра и т. д. Продукция завода от­
правляется во многие районы страны и лишь незначительная часть ее 
реализуется в пределах республики. 
Аналогичное положение наблюдается и на электротехническом и 
машиностроительном заводах. Б истекшем году машиностроительный 
завод менее 10% своей основной продукции реализовал в пределах 
Среднеазиатского экономического района. Электротехнический завод 
более 2/3 продукции отправил в Бийск, Новосибирск, Баку, Ереван, 
Тбилиси и другие пункты страны, а остальная часть была отправлена 
для комплектации трансформаторному заводу и реализована внутри 
республики. 
Как видно, промышленные предприятия данного комплекса созда­
вались здесь в порядке «штучного» размещения, должным образом не 
связаны между собой и не увязаны с потребностями формирующегося 
узла, экономического района. 
Вместе с тем возникновение этих заводов нельзя считать чем-то 
«инородным» в Наманганском промышленном узле. Введение их в 
строй было связано с необходимостью лучшего использования трудо­
вых ресурсов, преимущественно мужских. 
Следует отметить, что в текущей пятилетке продукция данного 
комплекса будет все больше направляться на удовлетворение потреб­
ностей хозяйства республики и Среднеазиатского экономического рай­
она в целом. 
Дело в том, что, руководствуясь решениями июльского (1970) Пле­
нума ЦК КПСС, потребовавшего принятия радикальных мер по обес­
печению сельского хозяйства электротехническим оборудованием и ка­
бельными изделиями, союзное Министерство приняло решение о спе­
циализации трансформаторного завода на выпуске двух моделей 
электрокалориферов сельскохозяйственного назначения. Уже в 1970 г. 
завод выпустил 1000 единиц такого оборудования. В настоящее время 
идет строительство нового завода в районе ст. Раустан, с вступлением 
которого в строй сельскохозяйственные предприятия будут ежегодно 
получать до 40 тыс. электрокалориферных установок. 
Следует отметить высокие темпы развития машиностроительного 
комплекса. Если в 1970 г. его доля в валовой продукции промышленно­
сти узла составила 5,7%, а по численности промышленно-производ­
ственного персонала 8,8%, то уже к 1975 г. эти показатели возрастут 
соответственно до 20 и 15%. 
Планируемое «Узгипротяжпромом» строительство в Намангане (за 
пределами текущей пятилетки) заводов ирригационного приборострое-
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пня и текстильного машиностроения также тесно связано с формирую­
щимся промышленным комплексом узла. 
Создание завода ирригационного приборостроения обусловлено 
растущим объемом ирригационных работ в Наманганской области 
(строительство Большого Наманганского канала, водохранилищ в Ча-
даке и Гаве, увеличение емкости Кассансайского водохранилища). 
Спрос на указанную продукцию будет возрастать и в Ферганском эко­
номическом районе, и во всей республике. 
Размещение в области завода текстильного машиностроения свя­
зано со складывающейся специализацией промышленности узла, в ко­
торой текстильный комплекс (особенно шелковая отрасль) приобретает 
все более важное значение. 
Комплекс химической промышленности представлен химическим 
заводом, выпускающим карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), необходи­
мую для ряда отраслей народного хозяйства. Техническая КМЦ ис­
пользуется преимущественно в нефте- и газодобывающей промышлен­
ности как загуститель бурильных растворов. В текстильной промыш­
ленности КМЦ используется для отбелки тканей и как загуститель, 
красок при набивном крашении. Счищенная КМЦ идет в парфюмер­
ную промышленность и используется для производства мыла и моющих 
средств. 
Основное сырье завод получает извне: вискозную целлюлозу по­
ставляет Котласский целлюлозно-бумажный комбинат, кордную цел­
люлозу— Братский лесопромышленный комплекс. Моноуксусная кис­
лота и каустическая сода поступают по импорту, а кальцинированная 
сода — из Башкирии. 
Около 40% продукции завода реализуется в Среднеазиатском к 
Казахстанском районах, а остальная часть отправляется в централь­
ные и восточные районы страны. 
Наманганский химический завод — единственное в Средней Азии 
предприятие, вырабатывающее КМЦ. Учитывая растущую потребность-
в ней отраслей народного хозяйства и дефицит этого продукта по Сою­
зу, завод из года в год наращивает его производство. Значительные ус­
пехи достигнуты и в повышении качества КМЦ. В 1970 г. продукция 
завода, одна из первых в республике, была удостоена государственно­
го «Знака качества». По итогам всесоюзного социалистического сорев­
нования за II квартал 1971 г. коллективу завода решением коллегии 
Министерства химической промышленности СССР присуждено третье 
классное место после таких известных предприятий Союза, как Щекин-
ский и Воскресенский химические комбинаты. 
Комплекс промышленности строительных материалов и стройин-
дустрии представлен кирпичными предприятиями 15-го заводоуправле­
ния, заводом крупнопанельного домостроения, двумя комбинатами. 
строительных материалов и карьером нерудных материалов. 
Этот комплекс сложился в основном в годы семилетки в связи с 
необходимостью удовлетворения растущих потребностей промышленно­
го и жилищного строительства. Однако достигнутый уровень развития 
данного комплекса не удовлетворяет возрастающие потребности горо­
да и области в сборном железобетоне и стеновых материалах. Особен­
но остро чувствуется дефицит нерудных строительных материалов. 
Расчеты показывают, что потребность в них к 1975 г. составит 
1077 тыс. мг. Существующие же производственные мощности смогут 
удовлетворить эту потребность лишь на 60%. Сейчас дефицит строи­
тельных материалов покрывается за счет ввоза их из Ферганской об­
ласти и других районов республики. Это, конечно, экономически не-
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целесообразно. Надо увеличить производственные мощности суще­
ствующих предприятий за счет их реконструкции, а также ускорить на­
мечаемое строительство завода железобетонных изделий и карьера с 
гравийно-сортировочным заводом в пос. Акташ. Это тем более важно, 
что уже в истекшей пятилетке в области созданы четыре крупные стро­
ительные организации: 25-й трест сельского строительства, тресты 
«Облколхозстрой», «Наманганводстрой» и «Наманганирстрой», потреб­
ности которых в стройматериалах следует удовлетворять на месте. 
Учитывая нехватку лесоматериалов, намечено ввести в строй 
деревообрабатывающий завод и деревообделочный комбинат треста 
«Облколхозстрой». В настоящее время близ ж.-д. ст. Раустан идет стро­
ительство деревообделочного комбината. Ввод его в эксплуатацию, 
намеченный на 1972 г., позволит полностью обеспечить потребности 
колхозных строек в столярных изделиях. 
Отрасли, обслуживающие хозяйство узла и потребности населения. 
Сюда относится, в частности, металлоремонтное производство, пред­
ставленное ремонтным заводом республиканского объединения «Уз-
сельхозтехника» и авторемзаводом № 15 Министерства бытового об­
служивания. Возникновение и развитие металлоремонтного производ­
ства связано прежде всего с ростом материально-технической базы 
сельского хозяйства и значительным увеличением автомобильного 
парка. 
Наманганский ремонтный завод, возникший еще в годы первой 
пятилетки, длительное время производил ремонт тракторных двига­
телей и другой сельскохозяйственной техники. С 1967 г. он специали­
зирован на производстве гаражных кранов, запчастей к тракторам и 
рамчатопокровных этажерок для выкормки шелкопряда. 
В связи со строительством нового завода республиканское объеди­
нение «Узсельхозтехника» намерено специализировать завод на ремон­
те грузовых автомобилей. Это решение, хотя и правильное на данном 
этапе, на наш взгляд, является временным, ибо растущий парк сельско­
хозяйственных машин требует создания специализированного пред­
приятия по изготовлению и ремонту различных запчастей, организации 
планово-предупредительного, среднего и капитального ремонта. 
Авторемзавод № 15 с 1969 г. специализирован на ремонте легко­
вых автомобилей «Москвич» и М-21 «Волга». Грузовые же автомоби­
ли отправляются на капитальный ремонт из области на специализиро­
ванные заводы в Ташкент, Самарканд, Ленинск, Алмалык. 
Следует отметить, что на промышленных предприятиях города все 
более увеличивается парк заводского оборудования; строительные ор­
ганизации насыщаются землеройными, планировочными и другими 
сложными механизмами; из года в год растет парк грузовых и легко­
вых автомобилей. В этой связи назревает необходимость в создании 
межотраслевых предприятий по осуществлению централизованного ре­
монта основных видов техники. 
Производства, обслуживающие потребности населения, представ­
лены предприятиями различных отраслей: пищевой, легкой, местной 
промышленности. Этот промышленный комплекс значительно укрепил­
ся в последние годы. В период семилетки и истекшей пятилетки всту­
пили в строй оборудованные новейшей техникой мелькомбинат, хлебо­
комбинат, мол очно-Маслодельный завод, фабрики — мебельная, ху­
дожественных изделий, индпошива и ремонта обуви, индпошива и хим­
чистки одежды. 
Производственно-технологические связи между предприятиями пи­
щевой промышленности, использующими в качестве сырья муку, сло-
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ЖИЛИСЬ 8 следующей последовательности: мукомольное — хлебопекар­
ное— макаронное—кондитерское производство. С сельским хозяйством 
области тесно связаны масло-молочная и мясная отрасли. 
В свете решений XXIV съезда КПСС и плановых заданий девятой 
пятилетки по значительному расширению производства товаров народ­
ного потребления предприятия указанного комплекса уже в текущей 
пятилетке намного расширят объем производства. 
Значительно укрепившаяся в последние годы материальная база 
службы быта позволяет существенно увеличить производство индиви­
дуального пошива одежды, обуви, обеспечить потребности горожан в 
своевременном и качественном их ремонте и химической чистке. 
Характеризуя комплексы, сложившиеся в Наманганском промыш­
ленном узле, надо особо отметить, что их формированию и дальнейше­
му развитию способствует коренное улучшение топливно-энергетиче­
ской базы города. В 1970 г. было завершено строительство линии 
электропередачи Ангрен — Наманган и газопровода Коканд— Наман­
ган. Подвод электроэнергии Ангренской ГРЭС и природного газа в На­
манган открывают большие перспективы для дальнейшего развития 
промышленности, строительства, транспорта и других отраслей. 
Трудовыми ресурсами Наманганский промышленный узел в на­
стоящее время и в перспективе обеспечен вполне достаточно. Высокие 
и устойчивые темпы воспроизводства населения создают благоприят­
ные условия для дальнейшего развития промышленного узла. С 1959 
по 1970 г. число жителей Намангана выросло на 52 тыс. и составило 
175 тыс. человек. Из общего прироста населения более 4/5 приходится 
на естественный прирост. 
Данные баланса трудовых ресурсов показывают, что 70% их за­
няты в общественном производстве и в сфере учебы. Остальную часть, 
занятую в домашнем и личном подсобном хозяйстве, следует рассма­
тривать как большой резерв повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов. За 1966—1970 гг. удельный вес этой группы в об­
щей численности трудоспособного населения снизился с 45 до 30%. 
Дальнейшее высвобождение трудоспособного населения из сфе­
ры домашнего и личного подсобного хозяйства будет осуществляться 
на основе роста сети детских дошкольных учреждений, развития быто­
вого обслуживания населения, улучшения подготовки квалифициро­
ванной рабочей силы и кадров специалистов. 
Нам представляется, что в непосредственной связи с проблемой 
развития Наманганского промышленного узла следует рассматривать 
намеченное плановыми органами строительство в ближайших посел­
ках ряда промышленных предприятий, в том числе в Уйчи — шелкомо­
тальной и шелкоткацкой фабрик, в Қассансае — шелкоткацкой, в Чар-
таке — мебельной и обувной фабрик. 
Такое кустовое размещение промышленных предприятий позволит 
более эффективно использовать в общественном производстве имею­
щиеся здесь трудовые ресурсы. Вместе с тем мы полагаем, что созда­
ваемые предприятия должны рассматриваться с позиций возможного 
формирования производственных объединений и по отношению к ним 
наманганские предприятия будут головными. 
В перспективе вполне возможно отпочкование и от других отрас­
лей промышленности города небольших предприятий или цехов с раз­
мещением их в близлежащих населенных пунктах. При правильной 
увязке с промышленным комплексом Намангана они составят единый 
промышленный узел, играющий все более важную роль в народном 
хозяйстве УзССР. 
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НАМАНГАН САНОАТ ТАРМОҒИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ПРОБЛЕМАСИ 
Ишлаб чиқариш кучларини жойлаштиришни янада яхшилаш ва 
территориал иқтисодий алокаларни такомиллаштиришда мамлакатда 
йирик саноат комплекслари — тармоқларини ривожлантириш муҳим 
ахамият касб этади. Макола аетори буни Наманган саноат тармоғи ми-
солида кўрсатиб беради. 
МЬ I О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1972 г. 
Р. А. УБАЙДУЛЛАЕВА 
О РОЛИ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КОЛХОЗОВ 
В Директивах XXIV съезда КПСС подчеркивается, что одним из 
главных факторов повышения эффективности общественного производ­
ства является рациональное использование трудовых ресурсов и сни­
жение трудовых затрат, а в этом деле большую роль играет материаль­
ное стимулирование работников производства. 
В росте материальной заинтересованности работников сельского 
хозяйства особенно большое значение имело повышение государствен­
ных закупочных цен при одновременном снижении цен на промышлен­
ные товары, потребляемые колхозами и совхозами. Это можно пока­
зать, например, на материалах колхозов Наманганской области УзССР. 
Среднереализационная цена 1 ц хлопка-сырца в этих колхозах соста­
вила в 1953 г. 27,8 руб., в 1958 г. — 29,6 и в 1968 г. — 40,7 руб. Увеличе­
ние производства продукции и повышение закупочных цен обеспечили 
рост доходов колхозов и колхозников. 
Денежные доходы колхозов области в расчете на одного средне­
годового работника составили: в 1953 г. — 639 руб., в 1958 г. — 979 и 
в 1968 г. — 1519 руб., а доходы одного работника от общественного хо­
зяйства — соответственно 334, 444 и 836 руб. 
Высокая оплата усиливает материальную заинтересованность кол­
хозников в росте их трудовой активности, а следовательно, повышается 
и эффективность использования трудовых ресурсов колхозов. Состояние 
оплаты труда и использования трудовых ресурсов в колхозах Наманган­
ской области за 1958—1968 гг. характеризуется данными табл. 1. 
Как видно, в колхозах области наблюдаются значительные не­
соответствия в темпах роста оплаты труда и показателей использова­
ния трудовых ресурсов." На каждый процент роста оплаты труда одно­
го трудоспособного приходилось 0,1% роста его трудовой активности. 
По нашим подсчетам, при таких соотношениях (10:1) темпов роста 
оплаты труда и трудовой активности для доведения среднегодовой вы­
работки на одного трудоспособного до 270 дней оплату труда пришлось 
бы повысить в 3,2 раза. Для этого потребовалось бы увеличить фонд 
оплаты до 247,2 млн. руб. вместо 82,4 млн. руб. в 1968 г. Между тем 
вся валовая продукция колхозов области составила в 1968 г. 
153,0 млн. руб. 
За 1958—1968 гг. в колхозах области валовая продукция увеличи­
лась на 52,6% (на 5,3% в год), фонд оплаты труда —на 85,2% (8,5% 
в год) и среднегодовая выработка на одного трудоспособного — 
на 10,8% (1,1% в год). При таком соотношении темпов роста валовой 
продукции и оплаты труда увеличение оплаты труда до 247,2 млн. руб. 
вместо 82,4 млн. руб. означало бы сведение на нет не только расширен-
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кого, но и всякого простого воспроизводства. Поэтому, на наш взгляд, 
в условиях колхозов Наманганской области повышение оплаты труда са­
мо по себе не может служить основным средством полного использова­
ния трудовых ресурсов. 
Для исследуемых колхозов характерны огромный избыток трудо­
вых ресурсов и крайне низкая земельная нагрузка. В целях определе­
ния влияния размера оплаты труда на уровень использования трудо-
Та бл и ц а 1* 
Фонд оплаты труда, руб.: 
на 1 трудоспособного 
на 1 среднегодового работника 
на 1 чел.-день 
Затраты труда на 100 га пашни, в % 
от запаса труда 
Среднегодовая выработка, чел.-дней 
на I трудоспособного 
в том числе: 
на мужчину 
на женщину 

















































* Составлена по данным сводных годовых отчетов колхозов Наманганской 
области. 
вых ресурсов мы произвели группировку колхозов по сумме годовой 
оплаты, приходящейся в среднем на одного трудоспособного колхоз­
ника. 
Т а б л и ц а * 
колхозов по 
годовой оплате 
труда на 1 тру­
доспособного. 
РУб. 
1. До 700 
2. 701 - 9 0 0 



































































* Составлена по данным годовых отчетов колхозов области за 1968 г. 
Данные табл. 2 показывают, что с ростом годовой оплаты труда 
повышается степень использования трудовых ресурсов. Так, в кол­
хозах 3-й группы в 1968 г. годовая оплата на одного трудоспособного 
была на 97,5% выше, чем в 1-й группе. Это существенно отразилось на 
уровне трудовой активности колхозников. Если исходить из 270 рабо­
чих дней в году, то степень использования годового фонда рабочего 
времени трудоспособных составила 70,4% в 1-й и 84,1% в 3-й группе 
колхозов. 
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Характерно, что колхозы 1-й и 3-й группы имеют почти одинако­
вую фондооснащенпость на единицу земельных фондов, а по численно­
сти работников между ними наблюдаются значительные различия: на 
100 га посевов хлопчатника численность трудоспособных в 1-й группе 
на 63,4% больше, чем в 3-й. Это привело к существенным различиям 
между колхозами по размеру земельной нагрузки. 
Примерно так же обстоит дело и с фондовооруженностью. Стои­
мость основных фондов на 100 га посевов хлопчатника примерно оди­
накова. Однако в расчете на одного трудоспособного в колхозах 3-й 
группы она гораздо выше (в силу различий между колхозами по чис­
ленности работников). 
Все это отразилось на производительности труда в колхозах: уро­
вень ее в колхозах 3-й группы на 91,8% выше, чем в 1-й группе. 
По нашим подсчетам, на 1% роста годовой оплаты труда на одно­
го трудоспособного приходится 0,9% повышения производительности 
труда. Следовательно, правильное регулирование оплаты труда служит 
важным фактором развития колхозного производства. Повышение в 
будущем оплаты труда в колхозах до общественно необходимого уров­
ня, безусловно, обеспечит дальнейшее развитие и повышение эффек­
тивности использования производительных сил колхозов. 
О влиянии уровня оплаты труда на использование трудовых ре­
сурсов можно судить и по данным отдельных хозяйств. Возьмем, на­
пример, колхозы им. К- Маркса и «Москва» Янгикурганского района. 
Изучение показало, что по уровню фондо- и трудообеспеченности кол­
хоз им. К- Маркса находится в более выгодных условиях. Если в кол­
хозе «Москва» на 100 га посевов хлопчатника приходится 88 трудоспо­
собных, то в колхозе им. К. Маркса— 123. Стоимость основных произ­
водственных фондов сельскохозяйственного назначения на одного 
трудоспособного в колхозе «Москва» — 881, а им. Қ. Маркса — 
1065 руб. 
Однако в 1968 г. средняя выработка на одного работающего трудо­
способного составила в колхозе им. К- Маркса 158 человеко-дней, а в 
колхозе «Москва» — 258. При 270 рабочих днях в году степень исполь­
зования годового фонда рабочего времени трудоспособных в колхозе 
им. К. Маркса достигала лишь 58,5%, а в колхозе «Москва» — 95,5%. 
Это отразилось на уровне производительности труда: производство 
валовой продукции на одного трудоспособного составило в колхозе 
им. К. Маркса 1097, а в колхозе «Москва»— 1510 руб. Подобные раз­
личия в степени и эффективности использования трудовых ресурсов во 
многом объясняются различным уровнем оплаты труда: годовая опла­
та на одного трудоспособного в колхозе «Москва» составила 821, а в 
колхозе им. К. Маркса — 558 руб. 
В 1968 г. в среднем по колхозам области среднегодовая оплата од­
ного трудоспособного равнялась 87 руб. Однако в 31 колхозе уровень 
оплаты был гораздо ниже: в колхозе «Узбекистан» — 373, им. Киро­
ва — 434, «Победа» — 397, «Комсомолабад» — 456, «Ленинизм» — 486, 
им. Ильича — 490 руб. Столь низкий уровень оплаты не обеспечивает 
нормального воспроизводства рабочей силы, снижает материальную 
заинтересованность работников, вынуждает их искать источники дохо­
да вне общественного хозяйства, и все это ведет к снижению производ­
ственной активности колхозников. 
Следует подчеркнуть, что достигнутый в колхозах 3-й группы уро­
вень производительности труда обусловлен не только высокой оплатой, 
но и высокой фондовооруженностью труда и земельной нагрузкой в 
этих хозяйствах. 
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Таким образом, рост оплаты труда становится действенным сред­
ством улучшения использования трудовых ресурсов лишь при наличии 
соответствующего уровня фондо- и землеобеспеченности колхозов, т. е. 
улучшение использования трудовых ресурсов в колхозах требует обес­
печения рационального соотношения между всеми объективными и 
субъективными факторами процесса производства. 
Р. А. Убайдуллаева 
МОДДИЙ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ КОЛХОЗЛАР 
МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ 
ОШИРИШДАГИ РОЛИ 
Мақолада энг муҳим иқтисодий проблемалардан бири бўлган — 
иқтисодий рағбатлантиришнинг колхозлардаги мавжуд меҳнат ресурс-
ларидан фойдалаииш самарадорлигини максимал даражада ошириш-
даги роли УзССР Наманган области колхозлари материалларини 
умумлаштириш ва таҳлил этиш асосида баён этиб берилган. 
№ I О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1972 г. 
Ю. 1Л. АМИНОВ 
ЭКОНОМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА 
В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
-народного хозяйства СССР на 1971 —1975 гг. предусмотрено «значитель­
но увеличить производство и поставку торгующим организациям живой 
и охлажденной рыбы, рыбного филе и полуфабрикатов, балычных изде­
лий, копченой и вяленой рыбы». 
Успешное решение этой задачи требует тщательного изучения со­
стояния и перспектив развития рыбного хозяйства каждого района 
страны, в том числе Узбекистана. 
В нашей республике рыбное хозяйство на протяжении ряда деся­
тилетий было представлено рыболовством в бассейне Аральского моря. 
В 1940 г. из общего улова рыбы в республике в 236,9 тыс. ц на долю 
этого района приходилось 236,5 тыс. ц, или 99,8%. В 1960 г. из общего 
объема добычи рыбы в УзССР 230,4 тыс. цх в указанном районе было 
добыто 229,5 тыс. ц, или 99,6%, т. е. вылов рыбы за 20 лет уменьшил­
ся лишь на 6,5 тыс. и, а удельный вес бассейна Аральского моря прак­
тически не изменился. 
Совершенно иное положение сложилось в 60-х годах, когда в рыб-
яом хозяйстве республики получили быстрое развитие некоторые отри­
цательные тенденции, приведшие к резкому снижению рыбохозяйствен-
ного значения южной части бассейна Аральского моря с дельтой Аму-
дарьи. 
Как известно, в послевоенный период на территории Средней Азии 
резко возросли масштабы ирригационного строительства. Введены в 
эксплуатацию Каракумский, Южный Голодностепский, Аму-Бухарский 
и другие каналы, Ташкентское, Южно-Сурханское, Учкызылское, Кай-
раккумское, Чардарьинское, Хаузханское и многие другие водохра­
нилища. 
Крупное ирригационное строительство позволило значительно 
расширить площадь орошаемых земель, увеличить производство хлоп­
ка и другой продукции земледелия и животноводства. В результате 
проведенных ирригационных работ получен в целом огромный народно­
хозяйственный эффект. 
Однако строительство плотин, создание водохранилищ, постоянное 
увеличение забора воды из Аму- и Сырдарьи на нужды орошения и 
промышленности привели к резкому сокращению стока в Аральское 
море. Это оказало отрицательное влияние на гидрологические, гидро­
биологические, гидрохимические и другие условия естественного вос­
производства рыб. Нарушение водного баланса привело к постоянному 
1 Без про.мысловой и потребительской кооперации и колхозов (3,5 тыс. ц). 
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снижению уровня моря, повышению солености воды и другим отрица­
тельным последствиям. Понижение уровня Аральского моря вызвало 
сокращение наиболее продуктивной нерестово-выростнои площади и 
кормовой базы. Уменьшение стока Аму- и Сырдарьи привело к сокра­
щению обводняемых внутридельтовых нерестилищ, выростных и на­
гульных водоемов. Повысилась соленость приморских водоемов Аму- и 
Сырдарьи. 
Все это оказало сильное влияние на экономику рыбного хозяйства 
Узбекистана, основу которого составляет рыболовство бассейна Араль­
ского моря. За короткий период (1961 —1970 гг.), когда начали сказы­
ваться последствия проведенного ирригационного строительства и за­
бора воды на орошение и другие нужды, произошло резкое снижение 
рыбоводно-экономических показателей. 
Выпуск валовой продукции Муйнакским рыбокомбинатом, пред­
ставляющим рыбное хозяйство южной части бассейна Арала, характе­
ризовался постоянным спадом до 1967 г. и некоторым ростом в 1968— 
1970 гг. Однако в 1970 г. уровень 1960 г. был достигнут лишь на 79,6%, 
а производство важнейших видов продукции уменьшилось в несколько 























































Тенденции, проявляющиеся в рыбном хозяйстве бассейна Арала, 
привели не только к снижению общего улова рыбы, но и к важным струк­
турным изменениям в рыбном хозяйстве республики. Так, доля рыбы, 
вылавливаемой в море, снизилась с 99,5% в 1966 г. до 62,9% в 
1970 г., а в прудах — повысилась с 0,5 до 24,8%. Удельный вес рыбы, 
вылавливаемой в озерах, вырос с 1,7 до 9,9%. 
Расширилась география рыбоводства и возрос объем рыбы, по­
ставляемой потребителям в живом виде. В 1960 г. уловы рыбы были 
сосредоточены в основном в КК АССР и в Ташкентской области, 
а в 1970 г. — уже в Самаркандской, Бухарской, Сурхандарьин-
ской, Кашкадарьинской, Ферганской, Хорезмской и Сырдарьинской об­
ластях. В Сырдарьинской области он достиг 4,9 тыс. ц, в Ташкент­
ской— 24,7 тыс. ц. И если в 1960 г. 99,5% вылавливаемой рыбы при­
ходилось на ККАССР, то в 1970 г. доля КК АССР снизилась до 62,9%-
Снижение рыбохозяйственного значения бассейна Аральского мо­
ря отрицательно сказалось на ряде экономических показателей. Повы­
силась себестоимость важнейших видов продукции. Так, в 1970 г. себе-
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стоимость 1 ц охлажденной рыбы возросла против 1960 г. на 28%, моро­
женой— в 2, копченой — в 2,4 раза, консервов--па 51,8%. Производ­
ство валовой продукции на 1 руб. основных фондов снизилось за этот 
период с 2,19 до 1,11 руб. 
В связи со снижением рыбохозяйствеппого значения Аральского мо­
ря возникли и некоторые социально-экономические проблемы в этом 
районе. Постепенное уменьшение потребности в рабочих для нужд рыб­
ного хозяйства привело к сокращению численности промышлеино-произ-
водственного персонала на Муннакском рыбокомбинате с 2,47 тыс. в 
1960 г. до 1,26 тыс. в 1970 г. Высвобождение рабочих из рыбного хо­
зяйства выдвинуло задачу их трудоустройства. 
В рассматриваемый период, несмотря на значительное увеличение 
количества водохранилищ и их площади, уловы рыбы в них практи­
чески не возросли. В 1965 г. они составили 2,35 тыс. ц, а в 1970 г. — 
2,5 тыс. ц. Основная причина медленного роста уловов рыбы в водо­
хранилищах— непостоянство их уровня, срабатываемость в летний пе­
риод. 
Вместе с тем рыбное хозяйство в озерах и прудах развивалось 
достаточно быстро. За 1961 — 1970 гг. уловы рыбы в озерах возросли с 
3,86 до 10,62 тыс. ц, а в прудах — с 1,25 тыс. ц в 1960 г. до 26,7 тыс. ц 
в 1970 г. 
Развитие рыбного хозяйства шло как экстенсивным, так и интен­
сивным путем. На начало 1961 г. в республике имелось одно прудовое 
хозяйство площадью 151 га, где производство рыбы в 1960 г. составило 
1,25 тыс. ц при продуктивности нагульных прудов 8,3 ц/га. 
В 1961 г. в эксплуатацию вводится Аккурганский рыбокомбинат, 
с площадью нагульных прудов 250 га, откуда было получено 
2,13 тыс. ц рыбы при продуктивности 8,5 ц/га. В 1968 г. вступает в экс­
плуатацию Ферганское прудовое хозяйство. 
Как видно из данных табл. 2, за 1961 — 1970 гг. площадь прудов в 
республике возросла в 9 раз, улов рыбы— более чем в 21, а продуктив­
ность прудов — в 2,5 раза. 
Из года в год улучшаются качественные показатели продукции, 
снижается ее себестоимость. 
Сданы в эксплуатацию первые очереди Ташкентского и .Самар­
кандского прудхозов, сооружается Сырдарышский прудхоз, проектная 
мощность их составляет 18,05 тыс. ц. 
С вводом в эксплуатацию новых прудовых хозяйств расширится 
география прудового рыбоводства, улучшится снабжение живой рыбой 
населения Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Сырдарьинской 
областей. 
Проведение рыбоводно-мелиоративных мероприятий, упорядочение 
водопользования с учетом интересов рыбного хозяйства и научная ор­
ганизация воспроизводства рыбных запасов позволят значительно 
увеличить вылов рыбы из водохранилищ республики. 
Рассматривая перспективы развития рыбного хозяйства Узбеки­
стана, следует учесть, во-первых, что тенденция снижения рыбохозяй-
ственного значения бассейна Аральского моря сохранится и в ближай­
шей перспективе в связи с намеченным ростом расхода воды на нуж­
ды орошения, зарегулированием стока Аму- и Сырдарьи, увеличением 
потребностей городов в воде на промышленные и коммунально-быто­
вые цели. 
Во-вторых, рыбное хозяйство в бассейне Арала может быть сохра­
нено на современном уровне лишь при условии проведения значитель­
ных гидромелиоративных работ в дельте Амударьи. 
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В-третьих, при сложившихся условиях прудовое хозяйство превра­
щается в важнейший источник удовлетворения потребности населения 
в рыбопродуктах, в основном в живой рыбе. 
В-четвертых, значительное развитие начинают получать рыбо-
ВОДСТЕО и рыболовство в озерах и водохранилищах, которые также ста­
новятся важным источником снабжения населения республики рыбо­
продуктами. 
Т а б л и ц а 2 
Показатели 
Площадь прудов, га 
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898,0 
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182,1 
_ _ 2115,2 
480,0 
— — 266,3 
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Учитывая все сказанное, надо полагать, что к 1976 г. значительно­
го уменьшения уловов рыбы против уровня 1970 г. не произойдет, по­
скольку предусмотрен ряд эффективных рыбоводно-мелиоративных 
мероприятий. Построен Нукусский осетрово-усачевый рыбоводный за­
вод, создаются Междуречье (мощностью до 1 млн. мг воды), Порла-
тауский инкубационный цех с выростным хозяйством. Намечается стро­
ительство рыбопропускных и рыбозащитных сооружений, обводне­
ние морских и дельтовых водоемов. 
По данным «Гидрорыбпроекта», возможные уловы рыбы в 1975 г. 
при падении уровня моря и повышении солености воды с учетом про­
ведения рыбохозяйственных мероприятий по югу бассейна Арала могут 
составить 125 тыс. ц, из них 94 тыс. ц — улов в море и 31 тыс. ц — 
во внутренних водоемах дельты. 
В проекте пятилетнего плана развития рыбного хозяйства Узбеки­
стана улов рыбы в бассейне юга Аральского моря на 1975 г. принят в 
объеме 62 тыс. ц — меньше возможных объемов, рекомендуемых 
«Гидрорыбпроектом». Это связано с невозможностью проведения ря­
да рыбохозяйственных мероприятий ввиду лимитирования капиталь­
ных вложений. 
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Увеличение вылова рыбы в водохранилищах и озерах может быть 
обеспечено путем более рационального и интенсивного ведения про­
мысла. Ежегодный выпуск сеголеток в водохранилища может превы­
сить 4,5 млн. шт. В этих водоемах намечается улучшение продуктив­
ности выращивания таких рыб, как растительноядные, карп, сазан, 
лещ, судак, жерех и др. 
Воспроизводство промыслового стада может идти двумя путями: 
растительноядных рыб и карпа — за счет выпуска в водохранилища 
сеголеток, а других видов — за счет естественного воспроизводства. 
Эти и другие мероприятия позволят довести улов рыбы в водохранили­
щах до 4,1 тыс. ц в 1975 г. 
Таблица 3 
Общий улов 
в том числе: 




































Немаловажными резервами увеличения уловов рыбы могут слу­
жить озера республики. В этих целях необходимо создать озерно-то-
варные хозяйства, установить подпорные водорегулирующие сооруже­
ния, провести обвалование некоторых озер, расчистить или расширить 
протоки, осуществить массовый запуск сеголеток растительноядных 
рыб, карпа и др. Все это позволит довести уловы рыбы в 1975 г. до 
40—50 тыс. ц. Между тем, по данным Управления рыбного хозяйства 
УзССР, в 1975 г. уловы рыбы в озерах республики предусматривается 
довести лишь до 11,9 тыс. ц, опять-таки в связи с лимитированием кап­
вложений. 
Из всех рыбодобывающих предприятий наибольшими резервами 
располагают прудовые хозяйства. В некоторых из них технология вы­
ращивания рыбы практически поставлена на промышленную основу. 
Прудовые хозяйства располагают наилучшими возможностями для ис­
пользования достижений науки и техники, широкой механизации про­
изводственных процессов. 
По данным Управления рыбного хозяйства, в 1971—1975 гг. в экс­
плуатацию намечается ввести 10 прудовых хозяйств общей площадью 
4,1 тыс. га, а производство прудовой рыбы довести в 1975 г. до 
75 тыс. ц, в том числе за счет новых прудов — 43,0 тыс. ц. Динамика 
уловов рыбы по видам водоемов в 1971—1975 гг. представлена в 
табл. 3. 
Как видно, тенденции снижения рыбохозяйственного значения юга 
бассейна Арала, его доли в улове рыбы в УзССР и повышения удельно­
го веса прудовых хозяйств в общем производстве рыбы, получившие 
развитие в 1961 — 1970 гг., будут действовать и в 1971 — 1975 гг. Это 
еще раз подчеркивает значение прудового рыбоводства в развитии рыб­
ного хозяйства УзССР. 
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Ю. М. Аминов 
УЗБЕКИСТОН БАЛИҚЧИЛИК ХУЖАЛИГИ ЭКОНОМИКАСИ ВА УНИ 
ТАРАҚҚИЙ ЭТТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ 
Мақолада Узбекистон балиқчилик хўжалигининг ҳозирги аҳволи 
ва уни янада тараққий эттириш истикболларн анализ қилиб берилган. 
Автор республика балиқчилик хўжалигини ривожлантиришда ҳовуз,. 
кўл ва сув омборларидан фойдаланиш зарурлигини кўрсатиб беради.. 
. V I О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1972 г. 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
И ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В исторических документах XXIV съезда КПСС, принятых им Директивах по 
девятому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР особо подчеркну­
то значение широкого развития научно-технического прогресса как одного из важ­
нейших условий успешной реализации многих актуальных проблем коммунистическо­
го строительства. 
Идея теснейшего единства научно-технического и социально-экономического 
прогресса нашла яркое выражение в главной задаче девятого пятилетнего плана, 
где подчеркнута неразрывная закономерная связь между прогрессом науки и техни­
ки, ростом производительности общественного труда и подъемом народного благосос­
тояния. Современный научно-технический прогресс прежде всего оказывает непосред­
ственное влияние на повышение производительности труда. 
Как видно из данных ЦСУ СССР, за восьмое пятилетие более 85% общего при­
роста национального дохода было получено за счет повышения производительности 
труда. Успешное осуществление партией ленинской технической политики, широкое 
применение достижений пауки и техники в народном хозяйстве позволили перевы­
полнить задания государственного плана по росту общественного производства и 
народного благосостояния. 
Повышая продуктивность и производительность общественного труда, техниче­
ский прогресс оказывает большое влияние и на социальную жизнь общества. Широ­
кое применение новейшей техники ведет к замене ручного труда механизированным 
и автоматизированным, к облегчению труда и, главное, — к изменению его содер­
жания. Замена устареешего оборудования новыми, более совершенными и более 
сложными устройствами намного обогащает содержание труда, делает его более 
интересным п привлекательным. Это создает объективную основу для всестороннего 
совершенствования личности, повышения ее профессионального и общекультурного 
уровня. 
Научно-технический прогресс обеспечивает также реальную возможность уве­
личения свободного времени, а это, в свою очередь, создаст потенциальную возмож­
ность дальнейшего роста производительности труда. 
Современный научно-технический прогресс качественно отличается от предшест­
вующих этапов тем, что, во-первых, наука ныне становится непосредственной произ­
водительной силой, как бы органической частью производственного процесса. Во-
вторых, энергетические ресурсы —основа научно-технического прогресса — обога­
щаются все новыми видами сырья. В-третьих, идет процесс широкой химизации на­
родного хозяйства. В-четвертых, непрерывно совершенствуется управление народ­
ным хозяйством и социальной жизнью общества. 
Научные и технические достижения революционизируют производительные си­
лы и определяют характер их развития. Социальная значимость науки и техники про­
является прежде всего в том, что они сказывают самое непосредственное влияние 
на работника производства, условия его труда и жизни. Научно-технический прог­
ресс содержит в своей потенции возможности постепенного и полного подчинения 
сил природы интересам человека и превращения труда в органическую потребность 
человека. 
В ходе научно-технического прогресса формируется новый тип работника социа­
листического производства. Старое разделение труда, профессиональная узость, ме­
шавшие гармоническому развитию человека, постепенно устраняются. 
Одно из важнейших направлений современного научно-технического прогрес­
са — автоматизация производства, способствующая росту производительности труда. 
В социалистическом обществе научно-технический прогресс, революционизируя 
производительные силы и производственные отношения, способствует качественному 
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перевооружению народного хозяйства, дальнейшему росту производительности обще­
ственного труда и росту общественного богатства. 
Выступая на XXIV съезде КПСС, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж­
нев подчеркивал: «Главная задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить зна­
чительный подъем материального и культурного уровня жизни народа на основе 
высоких темпов развития социалистического производства, повышения его эффектив­
ности, научно-технического прогресса и ускорения роста производительности труда»1. 
В девятой пятилетке предусматривается увеличить национальный доход в стра­
не на 37—40%. Реальные доходы на душу населения повысятся почти на одну треть, 
и важнейшее значение в решении этой задачи имеет развертывание научно-техниче­
ского прогресса. 
На XVIII съезде Компартии Узбекистана отмечалось, что партийная организа­
ция республики «взяла решительный курс на всемерное ускорение научно-техническо­
го прогресса»3. 
За годы восьмой пятилетки на предприятиях Узбекистана было внедрено около 
1500 крупных мероприятий по новой технике и передовой технологии, начат серийный 
выпуск многих видов машин и приборов; шире стала применяться электронно-вычи­
слительная и организационная техника; намного выросло количество рационализатор­
ских предложении, экономический эффект от внедрения которых превысил 
200 млн. руб. 
Опережающими темпами развивались такие отрасли производства, как электро­
энергетика, машиностроение, химическая и газовая промышленность, цветная метал­
лургия, т. е. отрасли, определяющие технический прогресс ЕО всем народном хозяй­
стве республики. 
Большие изменения произошли и- в социальной жизни республики. Так, нацио­
нальный доход вырос на 34%, осуществлен перевод рабочих и служащих на пяти­
дневную рабочую педелю с двумя выходными днями, средняя зарплата увеличилась 
на 25%. 
Девятым пятилетним планом предусмотрено увеличение минимальной зарпла­
ты рабочих и служащих до 70 руб. в месяц, будут повышены ставки и оклады 
среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в промышленности, на транспор­
те и в ряде других отраслей народного хозяйства. В итоге среднемесячная заработ­
ная плата рабочих и служащих достигнет почти 150 руб. Одновременно фонды об­
щественного потребления по сравнению с минувшей пятилеткой возрастут в !,4 раза. 
Значительно увеличатся размеры пенсий, стипендий, пособий и льгот. 
Все это явится прямым результатом дальнейшего развития народного хозяйства 
страны на основе достижений современного научно-технического прогресса, высту­
пающего важным фактором создания материально-технической базы коммунизма, 
развития социальной жизни общества, роста народного благосостояния и формирова­
ния нового человека. 
Д. Кадыров 
1 Л. И. Б р е ж н е в . Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду Коммунистиче­
ской партии Советского Союза. 30 марта 1971 года, М., 1971. стр. 49. 
2 Правда Востока, 3 марта 1971 г. 
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ 
В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии Л. И. Брежнез отметил, 
что за последние голы проделана значительная работа по воспитанию у советских 
людей чувства гордости за свою Родину, за свой народ, за его великие свершения, 
чувства уважения к славным страницам прошлого своей страны. В этой связи выяс­
нение воспитательной роли национальных традиций, их научная разработка с пози­
ций марксистско-ленинской методологии отвечают задачам дальнейшего развития со­
циалистического общества. Творческое использование лучших народных традиции, 
выработанных в ходе исторического развития человечества, в воспитании советских 
людей — одно из непременных условий строительства новой, коммунистической куль­
туры. 
Народные нравственные традиции выступают как передающиеся от поколения 
к поколению устойчивые действия социальных групп и проявляются в навыках, при­
вычках, обычаях и вкусах. 
Для создания новых традиций нужны известное время, определенный опыт, 
соответствующие усилия со стороны народных масс, тогда как традиции прошлого 
представляют собой готовый материал и уже потому легко усваиваются людьми. 
«Когда новое только родилось, — отмечал В. И. Ленин, — старое всегда остается 
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в течение некоторого времени сильнее его, это всегда бывает ТЭК И в природе и в 
общественной жизни»1. 
Процесс развития традиций идет в основном но трем взаимосвязанным направ­
лениям: создание нового, воспрссмствоиание лучшего из прошлого, преодоление или 
ломка старого, отжившего. Новые поколения, поддерживая традиции прошлого как 
готовые формы общественных отношений, впитывают в себя через эти традиции те 
мысли и чувства, которыми жили предшествующие поколения, и вместе с тем вносят 
свой более или менее заметный вклад в традиции данного народа, изменяют их, 
воплощая в этих изменениях те новые мысли и чувства, которые вызваны у них но­
выми конкретными историческими условиями их жизни. 
В традициях прежде всего отражается реальная жизнь человека, его связи 
и отношения с обществом, окружающими людьми и природой, причем не любые свя­
зи, а наиболее существенные, имеющие значение как для личности, так и для об­
щества в целом. Многие народные традиции возникли как оформление важнейших 
моментов в общественной и личной жизни людей. Например, веками складывались 
народные традиции, связанные со сменой времен года, началом и окончанием сель­
скохозяйственных работ, а также традиции, отражающие такие события в личной 
жизни людей, как вступление в брак, рождение ребенка, смерть человека и т. д. 
«Прогрессивные традиции формируются прежде всего в процессе производст­
венной деятельности людей и передаются от поколения к поколению, причем каж­
дое из них в меру своих возможностей, обусловленных конкретной исторической об­
становкой, вносит определенную лепту в развитие лучших традиций»2. 
Лучшие прогрессивные традиции прошлого не только сохраняются, но и полу­
чают дальнейшее развитие в новых условиях. Таковы, например, традиции уважения 
к старшим, гостеприимства, взаимопомощи людей У многих народов исстари берет 
начало традиция взаимопомощи при выполнении каких-либо трудоемких работ (стро­
ительство дома, проведение оросительных каналов, благоустройство жилых квар­
талов и т. п.). У русских она называлась «помочь», у бедоруссов — «толока», у узбе­
ков— «хашар», у казахов — «асар», у чеченцев и ингушей — «бел.хн». Традиции кол­
лективного участия в работах имели свои особенности в зависимости от характера и 
направления развития, экономики и культуры каждого из рол а в соответствующую 
эпоху. Сейчас традиции взаимной помощи и коллективного участия в работах, опи­
раясь на новые, социалистические общественные отношения, получили самое широ­
кое распространение и приобрели большое общественное значение. Во всех националь­
ных республиках и областях страны они выросли в новые организационш^е формы 
массового участия трудящихся в сооружении народных строек, общественных объек­
тов. Теперь — это традиции всех народов, имеющие всеобщий характер. 
Преемственная связь — одна из важнейших закономерностей возникновения 
и складывания традиций. Другая существенная закономерность их — относительная 
устойчивость. Национальные традиции утверждаются и становятся характерной чер­
той духовного облика, поведения людей Б конкретных общественно-исторических ус­
ловиях. 
Традиции со временем приобретают относительную самостоятельность и способ­
ны даже при отсутствии тех общественных отношений, на основе которых они воз­
никли, существовать и играть определенную роль в развитии общества на протяже­
нии жизни нескольких поколений. 
Важная особенность традиций и обычаев заключается в том, что их соблюде­
ние обеспечивается силой общественного мнения. В отличие от правовых норм, прин­
ципов, которые принимают форму закона и выступают как принудительная сила го­
сударства, традиции и обычаи опираются на общественное мнение, нравственное соз­
нание личности, закрепляя определенный опыт человеческих отношений, соответ­
ствующий данной социально-экономической структуре. 
- Народные традиции возникают и становятся характерной чертой духовного 
облика данного народа не сразу. Вначале они возникают и распространяются среди 
определенного круга людей. Постепенно расширяя свое влияние, эти правила пове­
дения со временем овладевают сознанием, психологией большинства и становятся 
традициями. 
Рождение нового, социалистического быта стало одной из главных причин от­
мирания старых и формирования новых обычаев и традиции, поскольку не только 
производство, но и быт оказывают большое влияние на поведение людей, формиро­
вание у них определенных взглядов и представлений. 
Существенное значение для практики воспитательной работы имеет вопрос о 
путях и методах внедрения новых традиций. Изучение истории возникновения тра-
1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 19—20. 
2 И. М. М у м и н о в . Новым, лучшим традициям — простор широкий. Избран­
ные труды, т. II, Ташкент, 1970, стр. 427. 
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лиций свидетельствует о том, что они возникают па основе закрепления собственно­
го опыта или заимствования, унаследования опыта других. 
Процесс накопления традиций определяется специфическими условиями каждо­
го коллектива. Основные пути их внедрения — выработка традиций на основе закреп­
ления собственного положительного опыта; заимствование традиций от других кол­
лективов; унаследование накопленного опыта предыдущих поколений; подражание 
опыту взрослых. 
В комунистпческом воспитании советских люден важная роль принадлежит 
трудовым коллективам. В большинстве из них сложились замечательные традиции, 
на которых воспитывается каждое новое поколение трудящихся. За последнее вре­
мя широкое распространение получили такие формы воспитательной работы коллекти­
вов, как встречи молодежи со старыми большевиками, ветеранами социалистического 
строительства, участниками Великой Отечественной войны. Более торжественными и 
содержательными стали проводы молодежи в ряды Советской Армии. Вошли в тра­
дицию слеты победителей социалистического соревнования, праздники в честь пер­
вой зарплаты, вечера чествования трудовых династии И др. 
Однако в работе по воспитанию трудящихся, особенно молодежи, в духе луч­
ших советских традиций предстоит еще многое сделать. В частности, необходимо из­
бавиться от шаблонных форм, эпизодичности мероприятий, глубже осмысливать 
и шире использовать живые явления современности, воспитание на лучших примерах 
передовиков труда. 
Новые традиции в нашей стране представляют собой целый комплекс, отвечаю­
щий гражданским потребностям всего населения. Но внутри этого комплекса между 
традициями, обычаями, обрядами и праздниками должны быть значительные разли­
чия. Каждая традиция должна иметь свое лицо. Если этого нет, если разные тра­
диции, обычаи, праздники и обряды унифицированы, то они лишаются смысла, дей­
ственности, превращаются в пустую формальность. 
Советский общественный и государственный строи, успехи коммунистического 
строительства обеспечивают расцвет национальных культур и интернациональных 
традиций народов нашей страны, постоянно вносят в них новое, коммунистическое 
содержание. Так в ходе дальнейшего сближения и расцвета социалистических наций, 
взаимного обогащения национальных культур, в том числе лучших прогрессивных 
традиций советских народов, в результате огромной воспитательной работы партии 
л государства происходит складывание единой общечеловеческой культуры будущего 
.коммунистического общества. 
Ф. Султанова 
О РАСШИРЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
XXIV съезд КПСС, определяя пути дальнейшего развития социалистической го­
сударственности, подчеркнул необходимость повышения роли местных Советов, улуч­
шения их деятельности. В документах съезда, в частности, указано на необходимость 
полного использования Советами всех предоставленных им прав в решении задач хо­
зяйственного и социально-культурного строительства. 
Ныне в стране завершается большая работа по принятию законодательных ак­
тов о местных Советах. В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета 
СССР «Об основных правах и обязанностях сельских и поселковых Советов депута­
тов трудящихся» от 8 апреля 1968 г.1, «Об основных правах и обязанностях район­
ных Советов депутатов трудящихся»2 и «Об основных правах и обязанностях город­
ских и районных в городах Советов депутатов трудящихся» от 19 марта 1971 г.,3 
с учетом местных условий, в Узбекской ССР также были приняты Законы об этих 
Советах1. 
Большое значение имеет и повышение роли областных Советов депутатов тру­
дящихся в хозяйственном и культурном строительстве на базе совершенствования 
правовой основы их деятельности и более четкого закрепления ее в законе. Законо-
1 Ведомости Верхового Совета СССР, 1968, № 15. стр. 31—34. 
2 Советы депутатов трудящихся. 197!, М 4, стр. 16—22. 
3 'Гам же, стр. 23—29. 
* Законы Узбекской ССР о кишлачном и поселковом Советах депутатов тру­
дящихся от 25 декабря 1968 г.; Закон Узбекской ССР «О городском, районной в го­
роде Совете депутатов трудящихся Узбекской ССР» и Закон Узбекской ССР «О рай­
онном Совете депутатов трудящихся Узбекской ССР* от 16 июля 1971 1-.. Правда Во­
стока, 20 и 24 июля 1971 г. 
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дательное отражение усиления роли Советов, расширения их самостоятельности и 
инициативы способствует укреплению организационного единства государственных 
органов и центре и на местах, взаимной согласованности их действий. 
Советские государствоведы связывают дальнейшее расширение прав област­
ных Советов с законодательным расширением их исключительной компетенции. Мы 
поддерживаем предложения В. А. Немцова и В. Л. Пертщжаг', Ю. Л. Тихомирова8, 
II. А. Азовкина', Б. М. Лазарева", К. Ф. Шеремета9, Р. К. Каюмова10 и других о 
расширении вопросов исключительной компетенции местных Советов депутатов тру­
дящихся. 
Например, Ю. А. Тихомиров предлагает закрепить за местными Советами рас­
смотрение итогов выполнения социалистических обязательств, утверждение мероприя­
тий по выполнению наказов избирателей, генеральных планов застройки тородов и 
схем районных планировок". По мнению К. Ф. Шеремета, к исключительным полно­
мочиям местных Советов следует отнести: право заслушивать по более широкому 
кругу вопросов неподведомственные им предприятия и организации; давать заключе­
ния по вопросам хозяйственного планирования на этих предприятиях; участвовать в 
распределении фондов общественного потребления, с учетом равных гарантий мате­
риального обеспечения всех граждан нашей страны и т. д.12 
Другие авторы, например В. А. Немцев и В. А. Пертцик, предлагают, чтобы 
вопросы исключительно!! компетенции были перечислены в будущем Положении об-
областцых Советах. 
Важность поднятых вопросов не вызывает сомнения, но вместе с тем не следует 
забывать о реальных возможностях местных Советов. Здесь нельзя сформулировать 
какой-то общий для всех местных Советов принцип, ибо многое зависит от звена 
Совета, особенностей и объема его компетенции, организационных возможностей и т. п. 
Однако в практике работы областного Совета депутатов трудящихся есть такие 
вопросы, решение которых необходимо уже сейчас передать в исключительное ведение 
Совета. Так, областной Совет, решая вопрос об освобождении депутата от обязан­
ностей, должен одновременно решить и вопрос о назначении новых выборов в соот­
ветствующем избирательном округе. Только областной Совет должен решать вопрос об 
утверждении плана реализации наказов избирателей. 
Прочно вошла в практику деятельности областных Советов Узбекистана и та­
кая новая форма, как заслушивания ;;а сессиях Советов руководителей облисполко­
мов о выполнении критических замечаний и предложении депутатов, высказанных 
на предыдущей сессии. 
Критические замечания и предложения депутатов на сессии Совета — одна из 
форм вовлечения в активную общественно-политическую жизнь широких масс, одна 
из форм непосредственного народовластия. Высказанные на сессии критические за­
мечания и предложения депутатов в подавляющем большинстве способствуют выяв­
лению новых резервов и возможностей, устранению упущений и ошибок в работе 
областного Совета. 
Кроме того, в Совете представлены, как правило, представители всех располо­
женных на его территории государственных и общественных организаций и пред­
приятии, все слон населения, поэтому рассмотрение критических замечаний и пред­
ложений депутатов именно на сессии позволяет непосредственно довести эти замеча­
ния до адресата, привлечь внимание тех, от кого зависит решение поднятых вопро­
сов. Разрешение их укрепляет авторитет народных избранников, связь областного 
Совета с массами. 
В этом отношении весьма поучительна деятельность Ташкентского областного 
Совета депутатов трудящихся. Он первым из областных Советов Узбекистана еще 
в 1963 г. ввел указанную форму и систематически заслушивает на сессиях отчеты 
5 В. А. Н е м ц е в и В. А. П е р т ц и к . Сессии областных (краевых) Сове­
тов, М., 1959. 
6 Ю. А. Т и х о м и р о в . Представительные органы власти и развитие государ­
ственного управления в период строительства коммунизма, Советское государство и 
право, 1962, № 2, стр. 38—39, 45. 
7 И. А. А з о в к и и. Областной (краевой) Совет депутатов трудящихся М 
1962, стр. 80. ' ** 
8 Б. М. Л а з а р е в . О двойном подчинении отделов и управлений, Советы депу­
татов трудящихся, 1962, № 10, стр. 22—23. 
9 К- Ф. Ш е р е м е т . Компетенции местных Советов, М., 1968. стр. ПО. 
10 Р. К а ю МО В. Развертывание социалистической демократии в деятельности 
местных Советов и их исполнительных комитетов, в кн.: «Советы Узбекистана в пе-
.риод коммунистического строительства», Ташкент, 19о9, стр. 59. 
11 Ю. А. Т и х о м и р о в . Указ. статья, стр. 39. 
12 К- Ф- Ш е р е м е т . Указ. соч., стр. 100—115. 
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руководителей облисполкомов о выполнении критических замечаний и предложений 
депутатов. 
Многие ценные предложения депутатов были претворены в жизнь и дали поло­
жительный эффект. Например, депутат К. Садыков, выступая на IV сессии областно­
го Совета XII созыва, поставил вопрос о дополнительном выделении средств на жи­
лищное строительство в совхозе «Кок-Арал». Министерство сельского хозяйства 
УзССР выделило на жилищное строительство в указанном совхозе дополнительно 
1026 тыс. руб., что позволяет ввести в эксплуатацию еще 2424 м2 жилья13. 
Нам представляется, что вопрос о выполнении предложении депутатов, выска­
занных на предыдущей сессии, учитывая исключительно важное значение его, уже 
•сейчас следует передать в исключительное ведение областного Совета депутатов 
трудящихся. Это укрепит авторитет областного Совета, еще более дисциплинирует 
советских работников, повысит их ответственность за порученное дело, активизирует 
всю деятельность исполнительного комитета областного Совета, его отделов и уп­
равлений. 
С. Абдуразаков 
13 См. Протокол V сессии XII созыва Ташкентского областного Совета депута­
тов трудящихся. Текущий материал Ташкентского облисполкома за 1970 г. 
ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
XXIV съезд КПСС с новой силой подчеркнул необходимость повышения роли 
местных Советов в решении практических задач коммунистического строительства. 
За последнее время принят ряд союзных и республиканских законов, значительно 
расширивших права и полномочия местных Советов и направленных на усиление их 
роли в хозяйственном и культурном строительстве. 
Большую роль призваны играть местные Советы и в такой важной области, 
как повышение благосостояния трудящихся. Какую работу ведут они в этом направ­
лении, можно конкретно показать, в частности, на примере Советов Ташкентской об­
ласти УзССР. 
Так, в 1959 г., после очередных выборов в Советы, было проведено 5 сессий 
Ташкентского областного Совета, на которых обсуждался ряд важных вопросов повы­
шения благосостояния трудящихся. Например, на первой сессии, в марте 1959 г., 
был обсужден вопрос «О состоянии и мерах улучшения торгового обслуживания на­
селения области», на четвертой сессии, осенью 1959 г., был рассмотрен вопрос «О сос­
тоянии и мерах по улучшению культурно-бытового обслуживания населения Таш­
кентской области»1. 
Осенью 1964 г. сессия Ташкентского областного Совета рассмотрела вопрос 
об обеспечении культурно-бытовых нужд хлопкоробов во время хлопкоуборочной 
кампании. Принятое сессией решение намечало ряд конкретных мероприятий по улуч­
шению организации торговли и бытового обслуживания тружеников сельских райо­
нов области2. 
Рассмотрению выносимых на сессии и заседания исполкомов Советов вопро­
сов предшествует большая подготовительная работа депутатов и советского аткива. 
Так, на VII сессии девятого созыва Чиланзарского райсовета г. Ташкента (1964 г.) 
в повестку дня был включен вопрос «О мерах улучшения медицинского обслужива­
ния населения». За месяц до сессии специально созданная группа из депутатов и 
специалистов провела обследование деятельности медицинских учреждений района. 
На основе данных обследования была составлена подробная справка о состоянии 
медицинского обслуживания и разработан проект решения сессии. Они были отпеча­
таны в виде брошюры и разосланы депутатам. В прениях по данному вопросу уча­
ствовало 14 человек и по проекту решения Совета было сделано свыше 30 заме­
чаний, большая часть которых была учтена сессией3. 
Много внимания уделяют местные Советы выполнению наказов избирателен. 
Так, выполняя наказы избирателей, Ташкентский облисполком только за счет пере-
1 Текущий архив Ташоблисполкома. Справка о работе Облисполкома в 1959 г., 
Ташкент, 1960, стр. 13. 
2 Н. Н. Р у с.с к и и, Э. Э. Ч у д н о в с к и й . Новое в работе Советов Узбекиста­
на, Ташкент, 1965, стр. 20, 
3 Текущий архив организационно-инструкторского отдела Ташгорисполкома за 
1964 г. 
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выполнения доходов бюджета области в 1964 г. дополнительно выделил на нуж­
ды благосостояния трудящихся 1560 тыс, руб., в том числе на жилищно-коммуналь­
ное хозяйство — 469 тыс. руб.. на развитие торговли —216 тыс, руб. и т. д.* 
В 1963—1961 гг. был претворен и жизнь ряд наказов избирателей по расширению 
бытовых комбинатов, ателье, фабрик химчистки, мастерских по ремонту обуви, 
одежды и др. 
Благодаря большой работе местных Советов в городах и районных центрах 
Ташкентской области широкое распространение получили такие новые формы об­
служивания, как ремонт на дому электробытовых приборов, ремонт и уборка квар­
тир, выдача на прокат предметов домашнего обихода и др. 
Объем услуг по сравнению с 1962 г. вырос более чем в 2 раза. Только за 
1964 г. в эксплуатацию были сданы бытовые комбинаты в Ангрене, Бекабаде, Янги-
абаде, фабрики химической чистки одежды в Чпрчике и Ангрене5. 
С марта 1963 по 1964 г. Среднечнрчнкский райисполком, выполняя наказы из­
бирателен, обеспечил строительство ряда жилых домов, широкоэкранного кинотеат­
ра, средней школы, бани, нового книжного магазина и хозмага в райцентре0. 
В Карактас, Аблыке, колхозах «Ленин юлы», им. Аху.чбабаева построены сто­
ловые; в районе организованы молочная кухня и станция переливания крови; про­
ведена большая работа по телефонизации и электрификации населенных пунктов'. 
Большинство депутатов настойчиво добиваются претворения в жизнь наказов 
избирателен. Так, благодаря усилиям депутата Обиды Назимовой из колхоза 
им. Назарали Яигнюльского района была капитально отремонтирована участковая 
больница, построена столовая, заасфальтированы тротуары, улучшено культурно-
бытовое обслуживание жителей колхоза5. 
Депутату К. Аликулову избиратели дали наказ—добиться благоустройства 
дороги в пос. Ташекташ, под Ангреном. К. Аликулов с помощью руководителей ря­
да предприятии и организаций обеспечил выполнение этого наказа9. 
Депутат Векабадского горсовета М. Полковников часто бывает у своих из­
бирателей, хорошо знает их нужды и запросы. Он активно помогает постоянной 
комиссии по торговле в улучшении работы торговых точек и предприятий общест­
венного питания, расположенных на территории избирательного округа10. 
По инициативе депутата Ташкентского областного Совета т. Ушаковой при 
активном участии самих избирателей в 1964 г. была электрифицирована территория 
колхоза «-10 лет Октября» Я Никольского района". 
С помощью руководителей хлсикосовхоза «Дальверзип» Лг» 3 и колхоза 
им. Ленина Векабадского района депутат А. Разу.матова добилась открытия двух 
аптек. Депутат т. Нуриддинова из колхоза «Узбекистан» Верхнечирчикского райо­
на, выполняя наказы избирателей, с помощью соответствующих хозяйственных ор­
ганизаций обеспечила открытие летнего кинотеатра на 800 мест13. 
Активную работу по повышению благосостояния трудящихся ведут депутат­
ские группы. Они занимаются вопросами благоустройства своих микрорайонов, 
улучшения деятельности службы быта, реагируют па жалобы и запросы изб!грате-
лей. Так, в городке им. Шумилова благодаря содействию депутатской группы бы­
ла расширена баня, открыто почтовое отделение, установлены телефоны-автоматы, 
построено более 12 мостов и переходов через арыки, проведен водопровод по ули­
це Красновосточной и т. д. 
Хорошо работают и многие постоянные комиссии Советов по здравоохране­
нию и социальному обеспечению, коммунальному хозяйству и благоустройству, 
строительству и ремонту жилфонда и др. Они распределяют средства на ремонт школ, 
больниц, дошкольных учреждении, благоустройство населенных пунктов, участвуют 
А Текуш.нй архив Ташкентского Обллстного исполнительного комитета Со­
вета депутатов трудящихся. Доклад председателя исполкома Тащоблсовета депута­
тов трудящихся на I сессии X созыва (1963 г.), стр. 4. 
5 Там же, стр. 12. 
6 Текущий архив Среднечирчикекого райисполкома депутатов трудящихся. 
Отчет райисполкома о проделанной работе за период с марта 1963 по 1964 г. 
7 Там же. 
8 Текущий архив Ташкентского областного исполнительного комитета Совета 
депутатов трудящихся. Доклад председателя исполкома Ташоблсовета депутатов 
трудящихся на 1 сессии X созыва, стр. 12. 
9 Там же. 
10 Ташкентский облгосархнв, ф. 652, оп. 1а, д. 357, л. 42. 
11 Там же. 
12 Текущий архив Ташоблисполкома Советов депутатов трудящ!гхся. Доклад 
председателя исполкома Ташоблсовета депутатов трудящихся на I сессии X созы­
ва, стр. 16. 
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в распределении квартир, устройстве детей в детясли и сады, озеленении кварталов 
и т. д.13 
Активизации деятельности постоянных комиссий способствовало осуществлен­
ное в последние годы расширение их прав. Например, постоянная комиссия по 
здравоохранению и социальному обеспечению Ташкентского областного Совета, дей­
ствуя в контакте с постоянной комиссией по здравоохранению н социальному 
обеспечению Верховного Совета УзССР, весной 1966 г. обследовала состояние меди­
цинского обслуживания населения в Букинском, Верхнечнрчнкском, Калининском 
и Янгиюльском районах. Комиссия выявила ряд недостатков в работе медицинских 
учреждении этих районов, о чем было доложено на расширенном заседании комиссии 
с участием депутатов Верховного Совета республики, работников лечеанобъедннений 
и областного отдела здравоохранения. Совместными усилиями были разработаны 
меры по устранению отмеченных недостатков14. 
Все большее развитие получает практика созыва совместных заседаний ряда 
постоянных комиссий, что создает необходимые условия для обмена опытом и вы­
работки координированной программы деятельности. 
Укреплению связи местных Советов с массам)! способствует расширение масш­
табов деятельности общественных комиссий Советов. В городских и районных Со­
ветах существуют различные общественные комиссии и отделы: адмипистратнвныс: 
бытового обслуживания, жилищные, инспекция по разбору жалоб и заявлений и др. 
В одном только Кировском районе г. Ташкента к началу !966 г. действовало 600 об­
щественных организаций и комиссий, в работе которых участвовало около 10 тыс. че­
ловек. Члены их ведут эффективную работу по улучшению коммунально-бытовогс 
обслуживания населения, благоустройству района и т. д.15 
В своей работе по улучшению материального благосостояния трудящихся мест­
ные Советы опираются на широкую общественность. Так, заседание Кировского райис­
полкома по вопросу улучшения бытового обслуживания тружеников предприятий 
северной промышленной зоны, махалля «Магазин-Мавзук» и «Кумыр-Хана» было 
проведено в клубе ремонтно-экскаваторного завода с участием представителей под­
шипникового, ремонтно-экскаваторного, тракторосборочного заводов, завода 
«Компрессор», треста столовых, райпищеторга, Ташпромторга и ряда других орга­
низаций. 
Это помогло полнее выявить нужды жителей района. Вскоре здесь были от­
крыты парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания, два широкоэк­
ранных кинотеатра, поликлиника, началось строительство школы на 940 мест10. 
Немалую помощь местным Советам оказывают домовые комитеты. Согласно 
Положению «Об общественном домовом комитете в государственном жилищном 
фонде Узбекской ССР», утвержденному в феврале 1960 г., домовые комитеты приз­
ваны содействовать обеспечению образцового содержания квартир, дворов, примы­
кающих к ним участков улиц, зеленых насаждений и т. д. 
Хорошую инициативу проявили домовые комитеты Куйбышевского, Ленинско­
го и Октябрьского районов г. Ташкента, вступившие по почину жителей Москвы, 
Ленинграда и Омска в соревнование жильцов за коммунистический быт. 
В основном аналогичные функции, но в более широком масштабе, выполняют 
махаллинские (квартальные) комитеты, активно участвующие в благоустройстве 
городов и сел. Так, комитет махалли «Янги-Арык» Кировского района г. Ташкента 
организовал в 1965 г. строительство па общественных началах клуба, магазина и 
медицинского пункта. 
Общественные самодеятельные организации трудящихся создаются в основ­
ном по отраслевому признаку: в области жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства— это уличные и домовые комитеты, ремонтные дружины и т. д.; 
в области торговли — лавочные и столовые комиссии; в области здравоохранения — 
советы при отделах здравоохранения исполкомов, медицинские советы при лечеб­
ных учреждениях, университеты и школы здоровья; в области социального обеспе­
чения— советы при отделах соцобеспечеиия, комиссии по предваоительной подго­
товке пенсионных документов и т. д. 
Так, опираясь на растущее участие широкой общественности, местные Советы 
ведут большую работу по повышению материального благосостояния трудящихся, 
улучшению условий их жизни и быта, и роль их в этом деле все более возрастает 
по мере дальнейшего движения нашего общества к коммунизму. 
А. Назаров 
13 3. К а д ы р о в . В борьбе за развитие советской демократии, Ташкент, 
1966, стр. 15—17. 
14 Советы Узбекистана в период коммунистического строительства, Ташкент. 
1969, стр. 47. 15 3. К а д ы р о в . Указ. соч., стр. 23—25. 
16 Там же. 
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О РОЛИ РАЙОННОГО ПРОКУРОРА В ОХРАНЕ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
Коммунистическая партия и Советское государство всегда придавали и прида­
ют огромное значение охране прав и законных интересов советских граждан. В своей 
Программе партия указывает, что «социализм предоставил и гарантировал трудя­
щимся самые широкие права и свободы. Коммунизм несет трудящимся 1:овые вели­
кие права и возможности»1. Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС говорил, что ли­
ния партии состоит в закреплении «той морально-политической обстановки в стра­
не, в"'которон людям легко дышится, хорошо работается, спокойно живется». 
Выполнение программных положении партии — одна из важнейших задач всех 
государственных органов, в том числе прокуратуры. Согласно л. 2 ст. 2 Положения 
о прокурорском надзоре в СССР, органы прокуратуры призваны охранять от вся­
ких посягательств нрава и законные интересы всех граждан. 
Надзор прокуратуры за точным исполнением советских законов проявляется 
в том, что на нее возлагается обязанность охранять от всяких посягательств поли­
тические, трудовые, жилищные, семенные и другие личные и имущественные пра­
ва и охраняемые законом интересы граждан СССР, гарантированные Конститу­
циями СССР, союзных и автономных республик. 
Важное место в защите прав и законных интересов граждан отводится рай­
онной прокуратуре. 
Прокурор, как лицо, осуществляющее высший надзор за исполнением законов, 
должен всемерно охранять права и законные интересы советских граждан от их 
нарушений, вести профилактическую работу по предупреждению правонарушений. 
Деятельность районного прокурора по охране прав и законных интересов 
граждан многогранна, она может осуществляться по инициативе самих граждан, 
путем обращения их в прокуратуру, по инициативе государственных и обществен­
ных организаций, путем рассмотрения заязлений и жалоб, по инициативе самого 
прокурора при осуществлении общего или судебного надзора и т. д. Во всех слу­
чаях деятельность районного прокурора служит средством реализации его прав и 
обязанностей. Реализация эта имеет свои особенности. В отличие от иных государ­
ственных органов, она проявляется в осуществлении надзора за точным исполнением 
законов учреждениями, организациями, должностным!! лицами и гражданами в це­
лях укрепления социалистической законности, в частности охраны прав и законных 
интересов советских граждан. 
Надзор за исполнением законов всеми гражданами — предмет общего надзо­
ра. В компетенцию районного прокурора в первую очередь входит установление 
правильного исполнения предписании советских законов гражданами, проживающи­
ми или находящимися (по работе, в командировке и т. п.) на территории данного 
района. 
Соблюдение и исполнение гражданами законов может устанавливаться район­
ным прокурором при приеме граждан в прокуратуре либо непосредственно на пред­
приятиях, в учреждениях, колхозах, юридических консультациях на общественных 
началах, как новой форме оказания правовой помощи гражданам, а также на вече­
рах вопросов и ответов и т. д. Каждый гражданин имеет право обратиться с заяв­
лением пли жалобой в любой орган государства по поводу защиты его прав или 
охраняемых законом интересов. Защита прав и законных интересов граждан рай­
онным прокурором осуществляется и путем непосредственного участия его в народ­
ном суде по уголовным и гражданским делам, а также судебного надзора по 
уголовным и гражданским делам с целью выявления и устранения нарушений за­
конов. 
Инициатива должна принадлежать не только гражданам, чьи права и охра­
няемые законом интересы нарушены, но и органам государства, в том числе проку­
ратуре, однако многое зависит от знания самими гражданами своих прав и обязан­
ностей, средств и способов их правильной реализации. 
Поэтому прокурор обязан «вести повседневную широкую разъяснительную 
работу среди населения по советскому законодательству, правовому воспитанию на­
селения, особенно молодежи, в духе уважения к закону и соблюдения правопорядка. 
. . . Повышение социалистического правосознания членов нашего общества будет спо­
собствовать и повышению их культурности, скорейшему преодолению пережитков 
прошлого в сознании и поступках людей, утверждению основных правил социали­
стического общежития, формированию нового человека. Все это — кровное дело ра­
ботников прокуратуры, их прямой долг и обязанность»2. 
1 XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 
-отчет, т III, М., 1962, стр. 307. 
2 Р. Р у д е н к о . XXIV съезд КПСС и задачи прокуратуры, Социалистическая 
законность, 1971, № 6, стр. 12. 
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Понятие охраны прав и законных интересов граждан включает не только за­
щиту уже нарушенного или оспоренного права и интереса, но также деятельность 
прокурора по предупреждению их нарушений путем выявления причин этих нару­
шений и устранения их. 
Надзор за исполнением гражданами советских законов, охрана их прав и за­
конных интересов направлены также на воспитание трудящихся в духе точного и 
неуклонного исполнения советских законов на основе знания и понимания прав и 
обязанностей, причем не только своих, но и других граждан, организаций, учреж­
дений. 
Охрана прав и законных интересов советских граждан — сложная и почетная 
функция советского прокурора, вытекающая из содержания его правового статуса, 
и подавляющее большинство наших районных прокуроров успению справляется с 
выполнением этой функции. Об этом убедительно свидетельствуют анализ и обоб­
щение практики работы районных прокуроров Узбекской ССР. 
Например, в прокуратуру Бозского района обратился с жалобен гр. С. Он писал, 
что несмотря на трижды поданные им заявления об увольнении с работы по соб­
ственному желанию, руководство ранобъединепия «Узссльхозтехннкн» продолжи­
тельное время не увольняет его с работы. Реализация гр. С. права на обращение в 
прокуратуру с жалобой, прием и рассмотрение ее прокуратурой привели к образо­
ванию административного правоотношения. Районная прокуратура разъяснила руко­
водству «Узссльхозтехникн» положения действующего законодательства, в част­
ности Кодекса Законов о труде {ст. -16). согласно которым граждане имеют пра­
во уволиться с работы по собственному желанию, а соответствующие организации 
обязаны удовлетворить их пожелания. Так районная прокуратура обеспечила соблю­
дение трудового законодательства. 
В прокуратуру того же района обратилась с письмом гр-ка К., которая жало­
валась, что Бозский райсобес в течение длительного времени не высылает ей справ­
ки об инвалидности ее бывшего мужа. Справка была нужна ей для устройства 
детей в школу-ин 1срнат. В результате вмешательства прокуратуры справка была 
выслана. Однако невыполнение райсобесом своих прямых обязанностей привело к на­
рушению законных интересов гр-ки К. и прав ее детей. Поэтому районная прокура­
тура указала райсобесу на неисполнение его работниками своих должностных обя­
занностей и невнимательное отношение к законным требованиям гр-ки К. 
Из приемной газеты «Известия» на имя прокурора Бозского района поступило 
заявление гр. М. о неправильных действиях райотдела милиции, который на протя­
жении восьми месяцев производил проверку его работы как бывшего начальника 
отдела капитального строительства. 
В результате проведенной районной прокуратурой проверки было установле­
но, что органы милиции нарушили права гр. М., поскольку проверка должна была, 
согласно закону, проводиться в течение трех суток, а затянулась на восемь меся­
цев. 
Постановлением районного прокурора райотделу милиции было отказано в воз­
буждении уголовного дела и внесено представление в РОВД о немедленном наказа­
нии работника милиции, допустившего волокиту и нарушившего права и охраняе­
мые законом интересы гр. М. 
Районный прокурор не может оставлять без внимания любые факты волокиты 
при разрешении заявлений и жалоб, поступающих от граждан в государственные 
органы или общественные организации, обязан систематически проверять соблюдение 
ими советских законов, правильность применения их, своевременно пресекать бездей­
ствие и волокиту со стороны должностные лиц. 
Защищая права и охраняемые законом интересы советских граждан, прокурор 
одновременно охраняет и советские законы от нарушения их, способствует укреп­
лению социалистической законности и правопорядка в стране и тем самым реализует 
содержание своего правового статуса, регламентированного в Положении о проку­
рорском надзоре в СССР. 
А. Тухтасинов 
УЗБЕКИСТОНДА КИШЛОҚ ХУЖАЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯНИНГ РОЛИ (1941 —1945 ЙИЛЛАР) 
Улуг Ватап уруши арафасида республикада к,ишлоқ хўжалнк маҳсулотларп 
етказишни кўнайтирнш учуй минерал ва маҳаллнй ўгитлардап фойдал лишила анча-
гина ютуқлар к,ўлга кнритилган эди, Мамлакатда бир қанча минерал ўғит ишлаб 
чиқариш заводлари ишлаб турар эди. Бир группа олимлар уса экий маҳсулдорли-
гини ошнриш, уларин зарарли касаллпклардан саклаш учун ингн минерал ўгнт ва 
дориворлар нзлаб топнш билан банд эди. 
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Агар 1939 йнлда мамлэкатнмнз буйнча к,ишлоқ хўжалигидаги экин экилади-
гав ерларга 679 мвнг тонна азот, 1319,7 мипг тонна суперфосфат, 507,7 мниг тонна 
фосфорит, 279,2 мпнг тонна 40 процентли калий, 57 минг тонна томасшлка ишла-
тилган бўлса, 1940 йнлда 7264 минг тонна азот, 1067,2 минг тонна суперфосфат, 
308,6 минг тонна фосфорит, 402,2 минг тонна 40 процентли калий ва 51,4 минг тонна 
томасшлка-жа ми 2 555,8 минг тонна минерал ўғит ишлатилган ЭДИ1, Шу йиллар рес-
публикамизда бир гектар пахта майдонига 266 кг (1939 йнлда эса 546 кг эди) мине­
рал ўғит ишлатиларди2. Биргина суперфосфатнинг ўзи республика қкшлоқ хўжа-
лнгида ]940 йнлда 302,6 минг тоннани ташкил этганди3. 
Қншлоқ хўжалнк экин майдонларига минерал ўғитларнинг канчалик куп нш-
латилпшн хосилдорликнпнг шунчалнк ортншини кўрсатаёлтан, мамлакатда минерал 
ўғитлар ншлаб чнкариш тобора кучайиб бораётган бир даврда урушпинг бошланиб 
кетиши кўпгина химиявий ўғит ишлаб чикарувчи заводларнинг канта реконструк­
ция қилнннб, харбий курол ва аслахалзр ишлаб чикарувчи заводларга аиланиш ига 
сабаб бўлди. Бу эса кишлок хўжалнгида маҳсулотлар миқдори ва сифатини ошириш 
учун минерал ўғитларга бўлган талабни кучайтириб юборди. Шу сабабли кишлок 
хўжалигини ривожлаптиришда минерал ўғитлар млсаласи хам бир қатор вазифа-
ларни келтириб чиқарди. 
Агар биз_ республика пахта далаларида 1940—1941 йнлларда минерал ўғитлар 
ншлатнлиш даражасига назар ташласак, 1940 йилга нисбатан 1941 йилда анчагина 
кўпроқ минерал ўғитлар ишлатилганлипши кўрзмиз. 1940 йилда республиканинг 
пахта майдонида 199 минг тонна азот ғ.а 268 минг тонна фосфор ишлатилган бўл-
са, 1941 йилда 214 минг тонна азот ва 260 минг тонна фосфор ишлатилди4. Ушбу 
кўрсаткичнинг муҳим томони шундаки, 1941 йилда ўғит ва республика пахта дала-
ларига ишлатилган асосан уруш бошланган даврга кадар етказиб берилган эди. 
Эндити вазифа уруш шароитида мавжуд имкониятлардан усталик билан фон­
да ланиш қишлоқ хўжалигини маълум даражада минерал ўғитлар билан таъмин-
лаш, минерал ўғитлар ишлаб чнкариш каманнб кетган бир шароитда улар ўрнини 
маҳаллий ўғит билан коплаш, қишлоқ хўжалнгн зараркунандаларига қарши курзш-
да зэхарли химикатларни тежаб ншлатнш асосида кишлок экинлари маҳ-
сулдорлиги учуй кураш эди. Шунннг учун интеллигенция уруш шароитида қншлоқ 
хўжалик экинларинннг ҳосилдорлигини ошириш учун янгн минерал ўғитлар я'ратиш! 
минерал ўғитлар етишмаган паитда улар ўрнинн махаллий ўғитлар билан қоплаш, 
экинлар касаллнкларн, уларни бартараф этиш нўлларп устида кураш олиб борди. 
СоюзНИХИ илмий ходимлари уруш йилларида химиявий ўғитлардан тупроқ 
шароитига кўра фойдаланишнинг аниқ схемасини ишлаб чиқиш учун республика 
районларида текшириш олиб борнб, ҳар бир воҳанннг тупроқ структурасн ва унга 
ишлатиладиган химиявин ўғитлар таркибн бўйича муҳпм хулосаларнп яратдики, бу 
хулосалар уруш шароитида химиявий ўғитларни тежаб ишлатнш билан мўл х.оснл 
олншга эришиш мумкинлигпни исботлашда мух иле роль ўннайди5. Шундан кейин 
институт ходимлари иштирокида пахтачиликда химиявий ўғнтлардан фойдаланиш­
нинг нўллари гозасидан Тошкент, Самарканд, Бухоро, Фарғона. Андижон, Наман­
ган, Сур.хондарё, Хоразм областларида кенгашлар ўтказилди6. 1941 йнл июль ойи-
да 6 та илмий ходим республика далаларида пахтачилнкнн ўғитлар билан озиқланти-
ришда а мал ни ёрдам бериш учун юборилдн7. 
УзССР Ер Ишларн Халқ Комиссарлигп қошидаги республика бактериологии 
ўғит лабораторнясининг ходимлари пахтачилик ва бедэни кўпантирнш учун янги 
ўғнтлар яратнш устида иш олиб бориб, 1941 йнлда азотбактерин ўғитнни яратди8. 
Бу ўғит еннов пайтида ўзинииг ҳоснлдорликни ошнришда жуда яхши сифатларга 
ига эканлигпни кўрсатди. Шу сабабли 1941 йилда азотбактерин ўғитн 500 гектар пах­
та майдонига ишлатилди. 
1941 йнлда ғўзанинг энг хавфли касаллнгп бўлган гаммозга қарши курашда 
СоюзНИХИ ўснмликларнн ҳимоя қилиш станцнясинннг илмий ходими А. А. Василь­
ев томонидан олға сурилган таклнф-чнгитни формалин билан дорнлаб экиш ҳам 
кенг қўлланила бошланди9. 
1942 нилга келиб республикада пахтачиликка ва бошқа қишлоқ хўжалик экин-
ларнга ишлатиладиган минерал ўғнтлар миқдсри кескнн камайиб кетди. Чунки шу 
1 ЦГАОР СССР, фонд 7486 опись 8,дело 140, л. 171. 
2 ЦГАОР СССР, фонд 7486 опись 8. дело 140, л. 173. 
3 Узбекистан в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.), Т., 1966, 
•стр. 86. 
4 ЦГА УзССР. фонд 665, опись 2. ед. хр. 60, л. 1. 
5 Сельскохозяйственная наука в Узбекистане за 40 лет, сб. ст.. Т., 1958, стр. 35-
6 ЦГА УзССР, фонд 2319, опись 1, ед. хр. 385, л. 1. 
7 ЦГА УзССР, фонд 2319, опись 1, ед. хр., 385, л. 1. 
8 Журнал «Социалистическое сельское хозяйство Уз-на», 1941, № 1, стр.59. 
9 «Узбекистон социалистик қишлоқ хўжалигн» ж-ли, 1941, № 1, 13-бет. 
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йили республика экин майдонларнга факдт 45 400 тонна минерал ўғнт ташилди. 
Бу бир гектар майдонга ўрта ҳисобда 52 килограммдан тўғрн келди.10 1943 йилда 
эса жами 11800 тонна ёки бир гектар ерга 17 килограмм ўғит ишлатилди, холос. 
Шу муносабат билан республикада 1942 йилда 250 минг гектар ерга азотбактерин 
тайёрланди. 100 минг гектар бедазор учун 74308 тонна нитрагин ншлэтилди." 
Қншлоқ хўжалиги учун ншлатиладиган ўғитлар миқдорннинг жуда камлигн 
сабабли СоюзНИХИ ходимларндак бир группасн ўғнтларнн ншлатншнинг аниқ муд-
датини белгнлаб чнқнш учун тажриба участкзларн ва лабораторняларда иш олиб 
борднлар. Тинимсиз нзланшилар туфайлн к.ўлга кнрнтилган натнжаларнн умум-
лаштнриш мақсадида қишлоқ хўжалик фанларн кандидатл Н. П. Малинкин, катта 
нлмий ходим Ф. А. Скрябин, қншлок. хўжалнк фанларн докторлари С. С. Ярусов, 
С. А. Кудрин, қишлоқ хўжалнк фанларн кандндатларн Е. Л. Жориков ва Я- И. Чу-
маковлзрдан нбораг комиссия тузилди. Комиссия СоюзНИХИнннг тажриба стан-
цияларн ва таянч пунктларнда, лабораторняларда минерал ўғитларнн қишлоқ хў-
жалнк экинларнга ншлатишнннг қай вақтда унумдор бўлншинн анпклаш юзасндан 
ўтказилган тажрнбаларнпнг натижаларнни умумлаштнриб чнқди. Бунда республи-
•кадаги 82 тажрнба участкасн, лаборатория ва таянч пунктларндаги кўрсаткичлар 
умумлаштирнлнб, қишлоқ хўжалик фанларн докторлари С. С. Ярусов ва С. А. КуД-
рннлар томонидан ғўзага минерал ўғит ишлатишда эффективликнн оширишнинг 
йўллари тўғрнсндагн жадвал яратилдп12. 
Уруш йилларнда минерал ўғитлар ишлаб чнк,ар!Ш.пшнг камайганлнги сабабли 
республика Ер Ишларн Халқ Компссарлнгн 1942 йнлда пахтачиликни ривожлаити-
ришда азотбактерин препаратнга катта аҳамнят берншнн таъкидлади. Шу сабабли 
Тошкент бактериология лабораторияси пахта далаларнда ишлатиш учун азот-
бактерия препарати ншлаб чнқаришни кўпайтнрди. Бу холат СоюзНИХИ ходим-
ларининг азотбактернндан фойдаланиш йўлларини ишлаб чиқиш учун иш юритиш-
ларини ҳам талаб этарди. Шуиинг учун ннститутнинг нлмий ходими И. М. Муҳам-
маджонов Янгийўл районидагн «Пахта» колхози далаларнда азотбактерин ишла­
тиш устида тажрнба олиб борди.13 
Шу йили Тошкентда Бутуннттифоқ қншлоқ хўжалнк фанлар академиясининг 
ташаббусн билан қишлоқ хўжалигида ўғитлардан фойдаланиш масаласига бағишлан-
ган кенгаш чақирилди. Кенгашда олимлар томонидан к.ншлоқ хўжалнк экинлзрн 
маҳсулдорллтнни оширишда минерал ўғнтлар камайган бир вақтда мах.аллий ўғнт-
лардан унумли фойдаланишнинг зарурнйлиги алох_ида таъкидланиб, республика Ер 
Ишларн Хзлк Комнссарлигига қншло^ хўжалик экинлари маҳсулдорлигини оши-
риш учун маҳаллий ўғитларга ннсбатан муносабатни қатънй ўзгартириши қайд 
этилади14. 
СоюзНИХИ ўғит марказий стапциясининг ходимлари минерал ўғитнинг камли-
ги сабабли уни маҳаллнй ўғитлар билан аралаштириб ишлатиш хам катта аҳамият-
га зга эканлигини, шунингдек, суперфосфатни фосфорит уни билан аралаштириб 
ишлатишни ҳам таклиф этди. Умуман, станция ходимлари томонидан 1942 йилда 
•кишлоқ хўжалик экинлари зараркунандзларига қарши курзш, ўгитлардан, дорилар-
дан фойдаланиш бўйича газеталар учун 25 номда мақола, 30 инструкция, И марта 
радио орқали лекция ва суҳбат уюштирилди. 129 марта колхозларга чикиб 137 лек­
ция, 427 консультация, 126 марта суҳбат ўтказди. 8 конференция ва 68 кенгашда 
уз докладлари бнлан катнашди.15 Бу соҳадаги алоҳида хизматлари учун станция 
ходимларидан Журавский, Иванов, Невский, Вердеревский, Степанцев, Стемпнев-
ский кабилар республика фахрнй ёрлиқлари бнлан так,дирланди16. 
Партия ва Ҳукуматнинг олимларга кўрсатаётган ғамхўрлигндан илхрмланган 
станция ходимлари 1943 йилда ҳам актив иш олиб борднлар. СоюзНИХИнннг 
ўсимликларни ҳимоя қилиш стаициясининг ходимлари Жанубнй Қозоғистон ерларнда 
ўсаёттан ёввони ўтлардан саноатда камёб булгаи анабазин дорнсинн тайёрлаш 
йўлларини қидириб топди17. У ишлаб чикариш тажрнбасида экиплар ҳосилдорлнги-
НИ ошириш, турли хил касалликлардан сақлашда яхшп сифатларгз эга эканлигини 
кўрсатди. У билан биргаликда 1943 йилда азотбактерин ҳам ўғит сифатида кенг қўл-
ланилди. 
10 ЦГАНХ СССР, фонд 7486, опись 1. дело 3066, Л. 227. 
11 Узбекистан в годы Великой Отечественное! воины, (1941—1945 гг.). Т., 1966, 
•стр. 86. 
12 ЦГА УзССР, фонд 2319, опись I, ед. хр. 418, л. 8. 
13 ЦГА УзССР, фонд 2319, опись, 1, ед. хр. 417, л. 16. 
и Газета «Правда Востока», 28 января 1942 г. 
15 ЦГА УзССР, фонд 2318, опись 5, ед. хр. 727, л. 133. 
16 ЦГА УзССР, фонд 2318, опись 5, ед. хр. 718, л. 133. 
17 Газета «Правда Востока». 2 июня 1943 г. 
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19-13 Гшлда олнмлар томоиидан республика пахта далаларида минерал ўғит-
лар ўрнпга селитрами маҳаллнй ўғитлар билан аралаштириб ишлатиш мумкинлиги, 
селитра мнкдорап республиканииг Бухоро, Хоразм ва Қашкадаре областларида мўл 
бўлганлигп курсатнлди15. Шу йилн ғўза пайкалларинн селитра билан озиқланти-
рйшда анчапша ишлар бажарилди. 1943 Йилн республика Ер Ишлари Халқ Қомнс-
сарлпгн қошидагн бактерняли ўғитлар лабораториясининг ходимлари азотоген ўғк-
тини синовдан ўтказдилар. Синов яхши патнжалар берди. Шунинг учун 1944 йил-
да бу утитдан республика далаларида кенг фойдаланнш максадида У"и кўплаб 
ишлаб чикара бошлапди. Шу муносайат билан УзТАГ 1944 Гшл 10 мартгз кадар 
республиканннг 2.50 минг гектар ерига етарли даражада азотоген ишлаб чикарила-
ди деб хабар берган эдн19. Бундаи ташкарн, лаборатория ходимлари беда экилади-
ган ерларда «нитрогеп» деган ўғнт ишлатиш тажрибаларини хам олиб борди. Таж-
риба ннтрогепнинг беда хосилдорлигини 15—20 процентгача ошнрнш кувватига эга-
лигинн кўрсатди. Шунинг учун ҳам 1944 Йилнинг январь ойида 25000 гектар ерга 
етадиган нитроген ишлаб чиқзрилдн.20 
1944 Вял давомнда СоюзНИХИнипг Оққовок тажриба станцняси ХОДЯМИ То-
доров Тошкект областниннг Калинин райопндагн колхозларда ғўзага азотбактерин 
ишлатиш бўйича маслэхат бериб борди. Станция ходинй Скрябин Оржоннкидзе 
районн шаронтнда минерал ўғнтлардан фойдаланишяинг агротехник коидаларинн 
идилаб чикди.21 
Шу йилн СоюзНИХИ, УзРОС ва Бугуннттифок уснмликшунослик ипститути-
нинг филналп ходимлари дуккаклн экинлардан угнт енфатида фойдаланнш устида 
иш олиб борди. Улар дуккакли экинларнп гуллагандан сўнг қурнтиб ерга солит на-
тижасида ерда азот озукаенннг кун а ниш ни и ва шу туфайли хоенлнинг ошншини 
аннқлади. Шундай қилпнганда гўза ва қанд лавлагннинг хоенлн 15—20%, шолиники 
эса 50% ортди. Узбекистон Ер ишлари Халқ Комиссарлнгнда мутахассислар кен-
гаш килиб, бу тадбирнн республиканннг колхоз ва созхозларида тадбнқ Этиш маса-
ласини олга суришди22. 
1944—1945 йнлларда республикадаги бир қатор заводларнинг химиявий ўғнт 
ишлаб чикара бошлаши республика қишлоқ хужалигнда минерал ўғнтларга бўлган 
талабпи копдиришда катта роль ўйнайди. Жумладан, Чнрчнх химия комбйнати 
1944 йилда минерал ўтит ишлаб чиқаришни 100% ошнрди23. Шунингдек, КЎконда 
ва Когонда хам минерал ўғнтлар ишлаб чиқариш кескнн кўпайди. Бу холат олнм­
лар томонидаи суперфосфат, азот, калий, фосфор ўғитларй ишлаб чнкэрншда ва 
уларни қишлок хужалигнда шплатншда фаол нштирок этншни тала'б қиларди. 
Шунинг патижасида СоюзНИХИнипг ўснмлнкларнн ҳимоя қилиш станцняси. рес­
публика Ер Ишлари Халқ Комиссарлпги қошндагп бактернологнк ўғитлар лабора-
торияси ходимлари ўғит Сйфатини яхшилаш учун курашиб, анчапша патижаларни 
қўлга киритди. 1945 йилга келиб қишлоқ хужалигнда минерал ўғнтлардан фойда­
ланнш ҳам аста-сскинлик билан орта борди. Агар 3942 йилда республика пахта 
далаларида 74 минг тонна азот, 68 минг тонна фосфор, 1943 йилда 8 минг тонна 
азот, 7 минг тонна фосфор, 1944 йилда 21 минг тонна азот, 9 минг тонна фосфор 
вшлатнлган бўлса, 1945 йилда 45 минг тонна йзот, 17 минг тонна фосфор ишла-
тилдим. 
Уснмлнкларни ҳнмоя кнлиш Тошкент станциясишшг ходимлари эса 1941 йил­
нинг III квартал идя кншлоқ хужалигнда минерал ва махаллин ўғитлардан фойда-
ланншнинг муҳнм томонлари ҳамда ўсимликларда учраётган касаллнклзрга қаршн 
кураш йўлларн бўйича бир қанча тадбирларнн амалга оширдн. Станшганниг 10 ил-
мий ходнми ва 2 катта лаборанткасн республика КП (б) Марказий Комптети, Халқ 
Комиссарлар Совети, Ер Ишлари Халк Комнссарлшинннг топшпрнғига биноан 
республиканннг 15 райоиида бўлншнб. 173 колхозга хизмат кўрсатншдн.25 Қишлоқ 
хўжалпк зараркунандаларига қаршн кураш бўйнча 30 марта консультация. 57 хи­
мик анализ ва 14 фотопотологик анализ ўтказди. 
Маълумки, ҚИШЛОҚ хўжалнги мутахасенслари, олнмларн диққатинн тортган 
муҳим масалалардан бири зкинларда учраётган турлн хил касалликлар ва уларни 
туғдирувчи зараркунандаларга қаршн кураш масалзеи эдн. Станция илмнн ходимн 
Тругэнов зараркупандаллрга қаршн курашда ишлатнлувчи кулранг оҳакли ПС 
18 Газета «Правда Востока». 10 марта 1943 г. 
19 «Қнзнл Узбекистон» газетаси, 1944 йнл 13 февраль. 
20 Газета «Правда Востока» 11 февраля 1944 г. 
21 Архив СоюзНИХИ. Арх № 30—б. опись 2е, связка 62. л. 118. 
22 Газета «Правда Востока» 12 августа 1944 г. 
23 Ж- К а л и м б е т о в , Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за 
за развитие промышленности и транспорта в годы Великой Отечественной войны, Т., 
1966, стр. 113. 
24 Хлопководство Узбекистана за 50 лет, Т., 1967, сгр. 132. 
25 ЦГА УзССР, фонд 665, опись 2, ед. хр. 60, л .1. 
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препаратини яратди.28 Бу препарат ўша йилиёқ амалда кулланнла бошланди Бу-
хоро тажриба даласннинг директори Кзбаен эса ғўза касалликларш'а қарши ку-
рашда тузли корит ма дан фойдаланишнинг яхши натижалар беришинн амалда си-
наб кўрди27. 
Маълумки, 1940—1941 нилларда ғўзада эиг хавфли касаллик вилт касаллнги 
эди. Бнр қанча олимлар ана шу касалликнп тугатиш йўллари устнда иш олиб бо-
ришарди. Жумладан, Урта Оспе Давлат уннверситетинипг профессори, республикада 
хизмат кўрсатган фан арбобн А. Л. Бродский ҳам шу масала устнда тажриба олнб 
борнб, вилт касаллигига қаршн кура ш и ни г биологнк методнни яратди28. Бу метод -
нинг қимматлн томони шунда эднкн, олим бедазорда аввал вилт касаллигинн тарқа-
тувчи ҳашарот бил а и озиклаиувчи инфузория пи кўпайтирпш ва олипган натижани 
1800 тўп ғўзада синаб кўрди. Оқнбатда' Бродский томонидан кўпайтнрилган инфузо­
рия вилт ҳашаротларнни қнриб ташлади. Шундан сўнг вилт касаллигига қарши қўл-
ланнладиган бу методни 1942 йилда оммалаштирнш масаласн қўйнлди. 
Институт ходимларн ғўзанинг фузарноз вилтига қарши кураш устнда ҳам кш 
олиб бориб, республнкамннг бнр қапча районларини текширнб чикдн. Текшириш на-
тижасида барча ерларда фузариоз внлти билан касалланншда бнр хил хусусият, у 
ҳам бўлса, фузарноз вилтинн ҳосил қнлувчн грнб 60 см чуқурликда жойлаштапли-
ГН ва фузариоз внлтн билан касалланган далалардан касалланмаган далаларга фу­
зарноз вилти суғориш орқали ўтишп апнқланди.29 Шунинг учуп олимлар фузарноз 
вилти билан касалланган ерларни суғоришда қачъий чегара қўйиш зарарлигини таъ-
кидладилар. Шу даврда УзФА Зоология инстнтупшннг нлмий ходимн П. М. Дровя-
ннкова профессор А. Л. Бродский раҳбарлигида ғўзаннпг ъиг ҳавфли касаллиги бул­
га и вплтни тугатишнинг биологик методн устида нзланиш олиб бордн30. 
Маълумки, минерал ўғит камайган майдонларда турлн хил касалликларшшг 
кўпайиш ҳолларн ҳам учрайди. Шу важдан олимлар, хусусан, СоюзНИХИ нинг 
ўснмликларни х.имоя қилиш марказий станцнясннинг ходимларн экинларда учрайди-
ган турли хил касаллнкларга карши курашни ҳар качоигидан ҳам кучайтириб юбор-
дилар. 1942 йнл бошидан станция ходимларн ғўза зараркунандаларнга қаршн ку-
рашда камёб бўлган дорнвор совун ўрннга оҳакдан фойдаланиш мумкинлнгини ис-
ботладнлар.31 Шу туфайли фақат Узбекнстоннинг, балки Урта Осиёнинг бошқа рес-
публикаларида ҳам оҳак— анабазин аралашмасидаи 70 000 гектар ер дориланди. 
Олимлар формалин иқтнсод қилиш учун Ч1п"итни формалин билан ювишда у нинг 
аввал кўлланиб келинган 1 :200 кониентрати ўрнита 1 :90 концентратндан фойда-
ланишни жорий ьтиш бнлан 250 тонна фор малин ни тежаб коли ш га эрншди32. Шу 
билан бирга, дориланган чигит туфайли ғўзада учровчи гоммоз касаллигига бар-
хам бериш нули хам топилдн33 Олимлар шу йнлн ғўзэни шнра босишдан сак.лаш 
учун бпр гектар ерга 7—10 кнлограммдан анабазин ишлатишни, шу пул билан ғў-
зани шира босишдан сақлаб қолиш пулпни хам ишлаб чикарншга такдим этдн.34 
СоюзНИХИ ўснмликларни ҳимоя килиш станциясинпнг ходимларн ўз таж­
риба участкалари ва лабораторияларида янги дориворлар яратиш учун изланиш олнб 
борнш билан бирга, колхозларнипг далаларнга чикиб успмлнкларни турли хнл ка-
салликлардан ҳимоя килиш, ўғпт ва дорилардан фондалаиншшшг йўллари тўғрисида 
қзтор амалий ёрда.млар хам бернб бордн. 1942 йилнинг иккинчи кварталида 
СоюзНИХИ ўспмликларнн х;имоя килиш станцияси ходимларн республнканинг колхоз 
ва совхозларига 46 марта чнкиш қилиб, турли хил зараркунандаларга қарши кураш 
олиб боришда уларга кумакдош бўлди. Шу мақсадда 50 марта консультация, 
100 марта химик анализ ўтказди, республика матбуотида бнр неча макола билан 
қатнашди.35 
Уруш йилларида Самарканд қишлоқ хўжалик ннститутипннг ходимларн ҳам 
республика далаларида маҳаллий ва минерал ўғитлардан фойдаланиш, экинларда 
учраётгал турли хил зарарлп касаллпкларга қаршп курашиш бўйича анчагина тад-
бирларни амалга оширди. 1941 — 1943 йиллар мобайнида институтнннг профессори 
м ЦГА УзССР, фонд 5, ед. хр. 673. л. 26. 
25 Газета «П ранд а Востока» 7 декабря 1941 г. 
29 Информационный бюллетень о работе научяо-пеледовательских учреждений 
по хлопководству за 1941 — 1942 гг., М., 1943, стр. 6. 
30 Архив ЛИ УзССР, Отчет Узбекского филиала АН СССР за 1942 г., л. 140. 
27 ЦГА УзССР, фонд 5, сд. хр. 673, л. 26. 
31 ЦГАНХ УзССР. фонд 67486, опись 9, дело 152 л. 24. 
32 ЦГЛНХ СССР, фонд 7486, опись 9, дело 152, л. 24. 
32 Информационный бюллетень о работе научно-исследовательских учреж­
дений по хлопководству за 1941/1942 гг., стр. 7. 
3< Информационный бюллетень о работе научно-исследовательских учреж­
дений по хлопководству за 1941/1942 ГГ., стр. 8. 
35 ЦГАНХ СССР, фонд 7486, опись 9, ед. хр. 115, л .38. 
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М. II. Кособуций кмшлоқ хўжалик зараркунандалзрига қэрши кураш йўллзри ус-
тнда тажрибалар олиб борнб. бнр қўлга киритилгаи амалга тадбиқ қилнш учун мун-
тазам равишда колхоз ва совхозларшшг далаларита чиқнб лекция ва суҳбатлар 
уюштнрнб борди.38 
УзФА Биология институтннинг ил мин ходи мп. биология файла рн кандидаты 
Олимжонов Оржоникндзе районидаги «Маданнят» колхозида зарарланган бутун 
далаларни ўрганиб чицди. Текширишда колхозда заҳарли материаллар бўлишига 
қарамасдан улардан фоЙдаланилмаётганлнги ва шу сабабли экинларда турли хнл 
касаллнкларнииг мавжуд бўлганлигнии аниқлади37. Шундан сўнг у колхоз аҳлига 
заҳарлн материаллар да и фойдаланиш агротехникаси юзасидан консультациялар берди. 
Олимжонов томонвдан аннқланган камчилик биргина «Маданнят» колхозида содир 
бўлмасдак, балки реепублнканннг бошка кўпгина колхозларнда хам мавжуд эди. Мана 
шунинг учун хам кўигнна колхозлар уз давлат плаиларпни бажара олмасдан доғда 
колиб келншарди. 
Умумаи, Улуғ Ватан уруши йилларида интеллигенция вакиллари қишлоқ хў-
жалик маҳсулотлари етказнш учуй булгаи курашда фаол иштирок этиб, қишлоқ хў-
жалик эквнлари махсулдорлигини ошириш учун турли хил ўғитлар, дориворлар 
яратнш, кншлок хўжалнк экинларИда учрайднган турли хил касалликларга каршн 
кураш нупларннн қидириб топиш ва уларни ишлаб чикаришга тадбик этишда қиш-
лок хўжалнк ходим лари, колхозчн деҳқонлар бнлан бнр сафда туриб мех. лат қил-
дилар. 
Р. Нурқулова 
36 Самаркандский Гособлархив, фонд 848, опись 1, ед. хр. 46. Л, 127. 
37 «Қизил Узбекистон» газетаси, 1944 йнл 13 июль. 
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1924—1941) 
С первых же существования Советской власти в Узбекистане, как и во всей 
стране, была развернута энергичная работа по обучению рабочих и крестьян гра­
моте. 
«Пока у нас есть в стране такое явление как безграмотность, — писал 
В. И. Ленин, — о политическом просвещении слишком трудно говорить. Это не есть 
политическая задача, это есть условие, без которого о политике говорить нельзя. 
Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого-
не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, 
но не политика»1. 
Решение этой задачи в таких ранее отсталых районах страны, как Узбекистан,, 
было очень сложным. Особые трудности в борьбе с неграмотностью приходилось 
преодолевать в условиях столь отдаленных и крайне отсталых во всех отношениях 
областей, как Хорезмская, где Советская власть былз установлена лишь в 1920 г. 
В Хорезмской области, вошедшей в состав Узбекской ССР в 1924 г., население, 
особенно в кишлаках, было почти сплошь неграмотным. Там не было крупных эко­
номических и культурных центров, достаточного количества грамотных кадров из 
местных национальностей; крайне слабой была и материальная база для развития, 
народного просвещения. 
Здесь особенно наглядно видна была правота ленинских слов о том, что куль­
турная революция в нашей стране «представляет неимоверные трудности и чисто 
культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для 
того, чтобы быть культурным, нужно известное развитие материальных средств 
производства, нужна известная материальная база)»2. 
Развитию советской системы народного просвещения яростно противодейст­
вовали байство, реакционное духовенство, феодальные и буржуазно-националисти­
ческие элементы и вооруженные им басмаческие банды, особенно шайки Джунаид-
хана. Они уничтожали школы и просветительные учреждения, избивали и убивали 
учителей и других работников культпросвета, терроризировали учащихся, особенно 
ожесточенно препятствуя развитию женского образования. Только в январе 1924 г. 
басмачи сожгли и разрушили 20 школ по ликвидации неграмотности3. 
Однако партийные, советские и общественные организации области, опираясь 
на растущую тягу масс к знаниям, настойчиво преодолевали все объективные и 
субъективные трудности, препятствовавшие развитию народного образования в Хо­
резме. 
1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 174. 
2 В. И. Л ен и н. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 377. 
3 Инклаб Куяши, 15 июня 1924 г. 
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Особое внимание уделялось ликвидации тяжелого наследия прошлого—негра­
мотности взрослого населения. Пели в конце 1924 г. в Хорезме действовало 26 пунк­
тов ликбеза, то в 1926 г. их стало уже 764. 
Эффективной формой обучения неграмотных была индивидуальная и мелко­
групповая учеба, позволявшая охватить занятиями широкие массы, с учетом кон­
кретных условий жизни и быта трудящихся. 
Были приняты меры к созданию и выпуску учебников и пособий для школ 
ликбеза на языках коренного населения, подготовке кадров учителей, причем к 
преподаванию в пунктах ликбеза привлекались все грамотные, независимо от места 
их работы. Местные партийные, советские, общественные организации руководство­
вались ленинским положением о том, что каждый грамотный должен «смотреть. 
как на свою обязанность, на необходимость обучения нескольких неграмотных»5. 
В годы первой пятилетки борьба за ликвидацию неграмотности в Хорезме 
получила еще более широкий размах. Уже за первый год пятилетки количество 
школ ликбеза в области увеличилось с 84 до 103, а число учащихся в них—с 1665 
до 2500 человек6. 
Создавались комиссии содействия культпоходу, которые вели учет неграмот­
ных и малограмотных, способствовали зачислению их в лнкпункты. Большое внима­
ние уделялось качеству работы школ и групп ликбеза, высокой посещаемости и 
успеваемости учащихся, обеспечению их учебниками и пособиями. Особое значе­
ние придавалось ликвидации неграмотности сельского населения, прежде всего 
женщин. 
Благодаря принятым мерам уже в третьем году первой пятилетки в области 
работало 353 школы ликбеза, где обучалось 10 590 неграмотных7. Окончившие лик­
без продолжали обучение в школах для малограмотных. 
Советское государство не жалело средств на ликвидацию неграмотности тру­
дящихся. В 1930 г. на эти цели было отпущено по области 150 216 руб.8, а в 
1935 г. — 765 351 руб.9 
Систематически проводились районные конференции работников ликбеза, где 
рассматривались итоги и задачи работы, разбирались методологические вопросы, 
заслушивалась информация об обследованных школах ликбеза и т. д.10 Все это 
способствовало расширению масштабов и улучшению качества учебно-воспитатель­
ной работы сети ликбеза. 
Огромное значение придавалось ликвидации неграмотности молодежи, прежде 
всего комсомольцев, которые руководствовались указанием Программы РКСМ: 
«Уничтожение безграмотности (азбучной) среди членов союза и всей молодежи, 
а также помощь государственным органам в деле насаждения грамотности среди 
взрослого населения является первой боевой задачей РКСМ»11. 
Только в 1934 г. из 11535 неграмотных комсомольцев области научились пи­
сать и читать 6437 человек. В 1936 г. 2421 комсомолец продолжали учебу в ликбе­
зах. Их обучением занимались 154 культармейца12. 
Большим событием в жизни узбекского народа явился перевод узбекской 
графики с латинизированного на русский алфавит (1940 г.). Новый алфавит спо­
собствовал дальнейшему развитию просвещения в республике, еще более тесному 
сближению и дружбе узбекского народа с русским в братской семье народов 
СССР. 
В этих условиях усиливается работа по окончательной ликвидации неграмот­
ности взрослого населения республики. В Хорезме с оставшимися неграмотными 
(главным образом в кишлаке) занимались 1283 культармейца, в том числе 768 учи­
телей13. 
В работе по ликвидации неграмотности активно участвовали, например культ-
армейцы Кадемов, Лхмеджанов, Курбаниязов. С их помощью была полностью чик-
видирована неграмотность рабочих на Ургенчском хлопкозаводе, где они обучили 
146 человек. Дирекция хлопкозавода выделила 3 тыс. руб. на премирование культ-
армейцев и отличников учебы. Плодотворно работал учитель школы им Горького 
Эгамберган Сагдуллаев, обучивший за учебный год 103 неграмотных. Первыми сре-
4 Хорезмский облгосархив, ф. 194, оп. 1, д. 47, л. 18. 
5 В, И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 331. 
6 Хорезмский облгосархив, ф. 69, оп. 2, д. 73, л. 854. 
7 Там же, ф. 194, оп. 1, д. 64, л. 809. 
8 Там же, ф. 69, оп. 2, 259, л. 9. 
9 Там же, д. 450, л. 195. 
10 Там же, ф. 194, оп. 1, д. 81, л. 205. 
" ВЛКСМ в резолюциях его съездов и конференций, М., 1929, стр. 44. 
12 Партархнв Хорезмского ОК КПУз, ф. 2, оп. 5, д 102 л 6 
13 Там же, ф. 1, оп. 17, д. 31, л. 20. 
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дн сельхозартелей Хорезма приблизились к завершению ликвидации неграмотности 
колхозы «Курулуш» и им. Кирова11. 
Большое внимание уделялось обучению допризывников-узбеков русскому язы­
ку. При этом главное внимание обращалось па развитие устной речи. 
В результате всей этой напряженной работы советских, партийных и обще­
ственных организаций многие районы республики, в том числе Хорезмской области 
вплотную приблизились к окончательной ликвидации азбучной неграмотности взрос­
лого населения. 
Ликвидация неграмотности трудящихся масс сыграла огромную роль в подъе­
ме их культурного уровня, сознательности, творческой трудовой и общественно-по­
литической активности на всех участках социалистического строительства. 
Б. Ф. Насыров 
н Партархив Хорезмского ОК КЛУз, ф. 1, оп. 17. д. 31. л. 21. 
ИЗ ИСТОРИИ ЛИКВИДАЦИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА 
( Н а примере Ташкента) 
После победоносного завершения гражданской войны наша страна приступила 
к восстановлению народного хозяйства. В кратчайшие сроки надо было не только 
возродить промышленность и сельское хозяйство, но и создать экономический фунда­
мент социализма. На решение этой исторической задачи была направлена новая эко­
номическая политика Советского государства, провозглашенная по предложению 
В. И. Ленина X съездом Коммунистической партии в марте 1921 г. 
Гереход к нэпу отвечал коренным интересам всех народов страны, в том чис­
ле Туркестана. В борьбе за осуществление новой экономической политики в Турке­
стане важную роль сыграли VI съезд КПТ (август 1921 г.) и X Всетуркестанский 
съезд Советов, сосредоточившие внимание на вопросах восстановления народного 
хозяйства республики. 
В области промышленности принимались меры к восстановлению, реконструк­
ции старых и строительству новых предприятий. До введения нэпа в Туркреспуб-
лике бездействовало большинство промышленных предприятии. В условиях глу­
бокой хозяйственной разрухи Советское государство сочло возможным, сохраняя в 
своих руках командные экономические высоты, привлечь частный капитал к вос­
становлению промышленности. Мелкие предприятия, не работавшие на дефицитном 
сырье и не имевшие цензового значения, нерентабельные, а также законсервиро­
ванные, были сданы в аренду частным лицам, согласно декрету СНК РСФСР от 
о июля 1921 г. 
Несмотря на жесткие условия аренды, частный капитал старался укрепить и 
расширить своп позиции в промышленности. Если в начале 1921 г. з Ташкенте нэп­
манам принадлежало 384 предприятия1, то в 1924 г. из действовавших в Ташкенте 
1086 кустарных заведений в руках частного капитала находилось 1081 (99,63%)2. 
Важнейшую роль в борьбе против нэпманской буржуазии играло укрепление 
и развитие социалистического сектора народного хозяйства. Большое значение в 
этом имел постепенный перевод промышленных предприятий на хозяйственный рас­
чет и трестирование. Уже в первые годы нэпа в Ташкенте были созданы тресты 
«Турктабак», «Проммсталл», «Сыркожа», «Строптрест.», «Мельтрест». Создание их 
благотворно сказалось на рентабельности и других показателях хозяйственной 
деятельности предприятий. Так, в 1922 г. производительность кожевенных заводов, 
объединяемых трестом «Сыркожа», увеличилась в 28 раз. обувных — в 10 раз3. 
Предприятия, входившие в «Мельтрест», получили в 1922 г. 27 157 руб. зол. прибыли-1. 
В первые два года нэпа в различных отраслях экономики происходили в основ­
ном реорганизация и переформирование и только с 1923 г. по-настоящему разверты­
вается хозяйственная деятельность в Туркреспублнкс. 1923—1924 гг. были периодом 
стабилизации промышленных предприятий, сопровождавшейся ростом производ­
ства; объем продукции по сравнению с предыдущими двумя годами увеличился 
почти вдвое5. 
1 Известия ТуркЦИК, 2 апреля 1922 г. 
2 Ташкентский облгосархив, 6. 145, оп. 1, д. 277, л. 45—48; ф. 159, оп. 14, 
д. 293, л. 17. 
3 Известия ТуркЦИК, 1 июля 1922 г 
4 Туркестанская правда, 27 августа 1922 г. 
5 Правда Востока. 16 июня 1925 г. 
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Вместе с тем продолжалось трестирование более доходных предприятий. 
Так, в 1925 г. в Ташкенте было организовано еще два треста—«Таштремх» я 
«Ташгэстрам», а также комбинат «Бемкор»*. 
С каждым годом расширялось строительство новых предприятий. Например, в 
1922 г. «Химпищепром» приступил к постройке целлюлозного завода7; в 1925 г. в. 
Ташкенте была пущена в действие городская осветительная станция3; в 1926 г. 
первенец ГОЭЛРО в Узбекистане — Бозсуйская ГЭС стала давать 3 тыс. кет 
электроэлергни; началось строительство Кадырьннской ГЭС мощностью 
13,5 тыс. кет9. 
По мере восстановления промышленности Советское государство ограничива­
ло масштабы частной аренды предприятий. Государственные органы расторгали 
договоры об аренде по тем предприятиям, которые уже были восстановлены част­
ным капиталом. В 1924 г., например, в Ташкенте были сняты с аренды краскотероч 
ный, механический, чугунолитейный заводы и т. д. 
Строительство новых промышленных предприятий получило особенно широ­
кий размах после XIV съезда партии, взявшего курс на социалистическую индуст­
риализацию страны. За годы восстановительного периода в Ташкенте было построено 
более 10 промышленных предприятий — швейная фабрика «Красная заря», конди­
терская фабрика «Уртак», табачная фабрика «Уртак». Первый механический кож-
завод, обувная фабрика, целлюлозный, консервный заводы, ремонтно-механическнй 
завод «Главхлопкома», типография и т. д. 
В 1927/28 г. объем валовой продукции ташкентских предприятий намного пре­
высил уровень 1913 г. Так, валовая продукция цензовой промышленности на терри­
тории Ташкентской области в 1913 г. составляла 39 51Ю тыс. руб., а в 1927/28 г.— 
60 105 тыс. руб.10 
Эти успехи создавали материальную базу для. постепенной ликвидации част­
ного капитала: если в 1925 г. иа долю частных предприятий Ташкента приходилось 
3,1% промышленной продукции, то в 1926/27 г. — лишь 0,6%п. В 1929 г. частный 
капитал в цензовой промышленности был полностью ликвидирован. 
Советское государство настойчиво вытесняло капиталистические элементы и 
из кустарной промышленности. Еще в 1929 г. частный сектор в нецензовой промыш­
ленности достигал 90,11 %. Из 407 предприятий Ташкента 366 принадлежали частно­
му сектору12. 
В ликвидации частного капитала в кустарной промышленности главную роль 
играла кооперация. 8 августа 1921 г. ТуркЦИК издал постановление «О промысло­
вой кооперации». Государство помогало кустарям вырваться из кабалы частного-
капитала и предоставило им право создания промысловых кооперативных арте­
лей, а также товариществ по производству или сбыту кустарных продуктов, кото­
рым предоставлялись существенные льготы. 
Вытеснению частного капитала во многом способствовала налоговая полити­
ка Советской власти. В 1921 г. был введен промысловый налог, который предусма­
тривал изъятие значительной части прибыли у частного капитала, и уравнительный 
сбор для крупных предприятий нэпманов'3. В 1922 г. было введено дополнительное 
обложение в фонд помощи голодающим в размере 25% ° т стоимости промысловых 
патентов1,1. С нюня 1926 г. частный капитал стал облагаться налогом на сверхпри­
быль15 и т. д. В целом капиталистические элементы облагались 50 прямыми, косвен­
ными и местными налогами16. 
Классовый характер налоговой политики Советской власти находил свое прояв­
ление и в обложении частника арендной платой. В 1925 г. она возросла в 2 раза1', 
в 1926 г.—в 4,5 раза; другие виды обложения также увеличились на 100—3000%1Й-
Дальнейшие мероприятия Советского государства окончательно лишили част­
ника возможности иметь промышленные предприятия; частный капитал свертывает 
6 Ташкентский облгосархив, ф. 46, он. 1, д. 52, л. 46; ф. 635, оп. 2, д. 3, л. 49—50.. 
7 Известия ТуркЦИК, 20 февраля !922 г. 
8 Правда Востока, 4 июня 1925 г. 
9 Партархив Ташкентского ОК КПУз, ф. 46, оп. 1, д. 52. л. 45. 
10 Промышленность Узбекистана (краткий очерк развития. 1913—1938 гг.), Таш­
кент. 1941, стр. 216. 
11 Ташкентский облгосархив, ф. 5, оп. 1, д. 72, л. Ш ; ф. 3, оп. 1, д. 880. л. -14. 
12 ЦГА УзССР, ф. Р-93, оп. 3, д. 238, л. 1—2. 
13 Там же, д. 470, л. 64. 
14 Там же, ф. Р-25, оп. 1, д. 766, л. 5. 
15 Там же, ф. Р-93, он. 14, д. 94, л. 277. 
16 Туркестанская правда, 18 январи 1923 г. 
17 Ташкентский облгосархив, ф. 145, оп. 1, д. 164. л. 86. 
18 Партархив Института истории партии при ЦК КпУз, ф. 493, оп. 1, д. 66. 
л. 78. 
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спою предпринимательскую деятельность. К лету 1932 г. в Ташкенте не было уже 
ни одного частного промышленного предприятия, на котором работало бы более 
трех рабочих. Осталось лишь 55 хозяйств без наемного труда, а к октябрю 
1932 г.—только 1У1Э. В феврале 19-33 г. наемный труд был окончательно запрещен20. 
Итак, к началу второй пятилетки в условиях наступления социализма по все­
му фронту капиталистический сектор не только в промышленности, но и в кустар­
ном производстве был полностью ликвидирован, и во всех отраслях утвердился 
социалистический способ производства. 
П. Исхаков 
19 ЦГА УзССР, (Ь. Р-93, оп. 7, д. 1073, л. 135. 
20 Там же, д. 952, л. 58. 
ТКАЧЕСТВО В ТУРКЕСТАНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
В истории народов Средней Азии ремесло всегда занимало большое место. Его 
продукция обеспечивала хозяйственные и бытовые потребности широких слоев на­
селения. Среди многих видов ремесел большую роль играло ткачество, хотя после 
присоединения к России резке увеличивается ввоз в Среднюю Азию фабричных 
текстильных изделий. 
В литературе справедливо утверждается, что приток этой продукции вел к вы­
теснению с местного рынка изделий кустарно-ремесленного производства. Но степень 
и ход этого вытеснения требуют дополнительного конкретного изучения. 
Вплоть до Октябрьской революции широкие слои населения Средней Азии 
пользовались в основном именно местными кустарными тканями — шелковыми и 
хлопчатобумажными. 
Русский коммерсант В. П. Кузнецов, посетивший Ташкент в 1866 г., писал, что 
«в городе из ремесел особенно развито изготовление бумажных тканей, вывозимых 
в большом количестве в Казахскую степь»1. 
Н. С. Лыкошин свидетельствовал, что местные ремесленники сумели быстро 
примениться к требованиям и вкусам европейских заказчиков, перенимая у русских 
мастеровых некоторые приемы и рабочие инструменты2. 
По данным М. А. Терентьева, в 1870 г. только в Ташкенте насчитывалось до 
775 ткацких заведений с 1550 рабочими. Стоимость их продукции достигала 
232,5 тыс. руб. Однако в 1871 г. число их под влиянием растущей конкуренции фаб­
ричной продукции сократилось до 750 при 1400 рабочих, а стоимость производимых 
тканей—до 210 тыс. руб.3 
Тенденция к сокращению кустарного ткачества сохранилась и в последующие 
годы. Так, в 1883 г. количество ткацких заведении уменьшилось до 540 при 1112 
рабочих, объем поонзводства составил 134 тыс. руб.4 
В Андижанской области в 1881—1882 гг. было зарегистрировано 16 ткацких 
заведений с 52 рабочими, вырабатывавших тканей на 10 350 руб.5 
В статистическом отчете туркестанского генерал-губернатора по Ферганской об­
ласти за 1883 г. говорилось: «В благосостоянии населения Ферганской области до­
вольно видное место занимает мастеровой промысел, давая промышленникам зна­
чительный доход и занимая несколько тысят рабочих рук. Во всей области разны­
ми промыслами занималось 14 303 человека с ежегодным оборотом в 2 956 728 руб­
лей»8. 
Состояние ткацкого ремесла в Ферганской области в 1883 г. характеризуется 
данными табл. 1. 
В Джнзакском уезде Самаркандской области с 1899 г. имелось 164 бумажно-
ткацких заведения, стоимость продукции которых составляла 6 тыс. руб. В 1909 г. 
их стлало 128, а стоимость продукции снизилась до 5450 руб.7 Таким образом, 
здесь, как и в Ташкенте, наблюдалась тенденция к некоторому сокращению произ­
водства, которое, однако, все еще играло заметную роль в местной экономике. 
Местные ткачи вырабатывали бязь, алачу, калями (пестрядь), тампаю, басму 
1 В. П. К у з н е ц о в . Ташкент в торговом и промышленном отношениях. Тру­
ды Вольного экономического общества, т. IV, вып. 4, СПб., 1867, стр. 4. 
2 Н. С. Л ы к о ш и н. Полжизни в Туркестане, СПб., 1916, стр. 15. 
3 М. А. Т е р е н т ь е в. Статистические очерки среднеазиатской России. Записки 
Русского географического общества. Отдел статистики, т. IV, СПб., 1874, стр. 51. 
< ЦГА УзССР, ф. И-17, оп. 1, д. 3005. л. 212. 
5 Там же, ф. И-19, оп. 1, д. 1170, л. 265—266. 
0 Там же, л 417. 
7 Там же, ф. И-21, оп. 1, д. 526, л. 452. 
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Т а б л и ц а 1* 
и др. Бязь обыкновенная — это некрашенная материя, иногда узкая (З'Д вершка в 
ширину), иногда широкая (8—9 вершков) при одинаковой длине, равной 18 арши­
нам. Первый вид стоил 80 коп., второй— около рубля за кусок, т. е. 4—6 коп. за 
аршин. Использовалась бязь для шитья верхнего и нижнего белья, а низший сорт 
шел на подкладку халатов (астар)8 и т. д. Бязь употреблялась главным образом 
коренным населением. 
Алача — бумажная материя из крашеных ниток, с продольными полосками 
по синему полю,—продавалась кусками (6 вершков в ширину и 18 аршин в дли­
ну). Аршин стоил 10—15 коп. Алача употреблялась для халатов и расходилась 
также в основном на месте. 
Калямн, или пестрядь, отличалась цветными полосками по белому или бледно-
цветному полю. Употреблялась для нижнего белья и на подкладку. 
Тампая — такая же ткань, что и калями, только шире и короче. 
Басма—выбойка, бязь набивная, преимущественно красная; стоила 5—6 коп. 
за аршин. 
Местные бумажные изделия выглядели грубовато по сравнению с фабричными 
российскими, но стоили дешевле и имели издавна устойчивый спрос. Например, 
рубаха из бумажной материи в 
Ташкенте стоила 80 коп., в Ко-
канде — 50 коп. Халаты из мест­
ных материн в Бухаре стоили 
1 руб. 50 коп., в Хиве — до 
1 руб. 20 коп., в Ташкенте — от 
1 руб. до 1 руб. 40 коп., тогда 
как изделия из русских ситцев 
стоили не менее 3 руб.9 
С сооружением Закаспий­
ской железной дороги и доведе­
нием ее до Ташкента (1898 г.), 
а также окончанием строитель­
ства Оренбург-Ташкентской доро­
ги (1905 г.) заметно усилился 
ввоз хлопчатобумажных тканей 
из России. 
Занятие ткача становилось 
невыгодным, заработок его ока­
зывался порой ниже заработка 
чернорабочего (мардикера), тем 
более, что с развитием хлопководства потребность сельского хозяйства в рабочих 
руках возросла. Если поденная плата мардикера увеличилась до 80 коп., то зарабо­
ток ткача снизился до 20 коп. в день. Это заставляло многих местных ткачей (бузчн) 
искать новых занятий. Зачастую они становились мардикерами10. 
И все же ткачество в Средней Азии не пришло в полный упадок. Так. в 
1887 г. в Ферганской области насчитывалось 917 ткацких заведений с объемом про­
изводства на сумму 167 300 руб., число мастеров и рабочих в них достигало 1045 
человек. В 1897 г. подобных заведений стало 1406, стоимость их продукции соста­
вила 147720 руб., а число мастеров и рабочих—2535. К 1898 г. количество ткац­
ких заведений возросло до 1445, число рабочих и мастеровых — до 2560. Они произ­
водили тканей на 141 180 руб. В 1900 г. число ткацких заведений увеличилось до 
2832, стоимость их продукции — до 968 407, число рабочих и мастеровых — до 
5848 человек11. Таким образом, произошел даже рост кустарного ткачества. Это 
объясняется, с одной стороны, политикой колониальной администрации края, не 
разрешавшей строить здесь текстильные фабрики, а с другой, — растущим спро­
сом населения на издавна употребляемые им ткани. 
Кроме того, если в городах фабричные товары имели возможность широкого 
распространения, то в отдаленные кишлаки и аулы они попадали лишь в незначи­
тельном количестве, и там по-прежнему употреблялись кустарные ткани. 
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9 Там же. 
10 И. Г е й е р и И. Н а з а р о в . Кустарные промыслы в городе Ташкенте, Таш­
кент, 1903, стр. 3. 
ч Обзор Ферганской области за 1887 г., стр. 13; 1898, стр. 66—67; 1900, стр. 
42—43. 
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высшие и п и л и т е сорта. Первые шли на выделку тканей, вторые — н а изготовле­
ние вышивок, плетение шнурков, бахромы и проч. 
Чисто шелковые материи носили название шаи (шелк типа к а н а у с а ) , Изго 
ТОВЛЯЛИСЬ т а к ж е полушелковые материн - бекасаб (бекасам) — основа б у м а ж н а я , 
полосатым, в разных рисунках; адрас — ткань, подобная бекасабу, но со стрельча­
тым узором: б е н а р а с — ПО белому нолю узкие синие полоски (приготовлялся в 
Бухаре , имел лощеную поверхность) ; атлас (шаи-ипак аркак) и др. 
С 80-Х годок М Х п. местные кустари стали производить ткани частично по-
образцам русских материй, используя п р я ж у , полученную из центральных губерний 
России. 
В Бухаре , где имелись древние традиции шелкоткачества и ткачи отличались, 
особенно высокой квалификацией, производство бумажных тканей, существовав­
шее до последней четверти XIX в., постепенно исчезает. Обработка ж е шелка , раз­
мотка коконов л выделка шелковых и полушелковых тканей п р о д о л ж а л и сохра­
няться. 
Вторым центром шелкоткачества был Маргнлан. Б конце XIX — начале XX в. 
из 26 тыс. жителей 1 2 2000 занимались этим видом ремесла. Там насчитывалось д о 
2000 шелкоразмоточных котлов. В 2000 мастерских вырабатывался хан-атлас, 
в 120 — алача, в некоторых из них — бекасам, дарои и другие шелковые 
изделия1 3 . 
В. К. Разводовскнй . исследуя кустарные промыслы, посетил более 100 шелко­
ткацких мастерских в Бухаре , Карши, Самарканде , Ходженте . М а р г и л з н е и Ко-
капде. Они специализировались по отдельным видам производства . Например , в 
Б у х а р е и м е ю с ь 46 шелкоткацких мастерских, в которых раб от ал о 197 рабочих, 
изготовлявших платки, получая за к а ж д ы й по 45 коп. Такой платок обходился хо­
зяину в 1 руб. 60 к о п . — 1 руб. 70 коп., продавался торговцу за 2 руб. 10 коп. при 
базарной цене в 2 руб. 30 к о п . — 2 руб. 50 коп. Шелк на халат шириной 10 
вершков приготавливался кусками по 12 аршин и обходился кустарю в I I р у б . — 
11 руб. 50 коп.; продавался ж е он торговцу за 12 руб. 60 коп., а б а з а р н а я цена его 
была 13 руб. 50 коп. 12 аршин белого шелка обходились в 8 руб. — 8 руб. 50 коп., 
а продавали его торговцу за 10 р у б . к 
Шелк, н а р я д у с хлопком и фруктами, был главным предметом производства 
и вывоза из Ферганы. Например , из 27 508 пудов шелка , вывезенного в 1900 г. 
из Туркестана , 25 821 пуд д а л а Фергана ' 5 . 
Количество шелкомотальных заведений в области колебалось . В 1887 г. их 
было 155 с годовым выпуском продукции на сумму 103 400 руб., а число рабочих и 
мастеровых равнялось 576; в 1897 г. — соответственно 254, 140 400 руб. и 778 чело­
век; в 1898 г . — 275, 169054 руб. и 766 человек; в 1900 г . — 214, 237 520 руб. и 
675 человек1 0 . Видимо, произошло укрупнение некоторых мелких заведений. 
З а р о ж д е н и е капиталистических отношений привело к изменениям и в шелко­
ткацком производстве, продукция которого асе в большей мере становилась това­
ром. Расширение производства требовало и большего числа рабочих рук; в ряде 
мест происходит укрупнение мастерских, совершенствование техники и "технологии 
производства . 
Шелкоткачество з аслуживает особого внимания , ибо благодаря ему Фергана 
стала участницей не только российской, но и мировой шелковой торговли. Кстати, 
это была единственная отрасль , в которой широко применялся женский труд. 
В Скобелеве, например, имелось гренажное заведение К- X. Евтихидп, организован­
ное по всем правилам техники того времени. К. X. Евтихиди «удалось привлечь в 
качестве работниц около 300 туземок,»17. Это заведение по своим' р а з м е р а м и числу 
рабочих скорее напоминало фабрику. 
В Средней Азии было развито т а к ж е производство шерстяных тканей, кото­
рым в основном занимались кочевники. Они выделывали шляпы, узорные войлоки 
и полосатые чувалы (мешки) , находившие потребителя не только в Средней 
Азии, но и в России. Из конских хвостов делали покрывала д л я чачвана , а так­
ж е сита. 
12 А. П о л е в и ц к и й . Туркестанский край, Е кат еринод ар , 1890, стр. 41. 
13 Р . К У р б а н г а л и е в а. Б ы т и культура рабочих-узбеков шелковой про­
мышленности города Маргнлана , канд. д и с с , Ташкент. 1967, сто. 37. 
м В. К. Р а з в о д о в с к и Й . Кустарные промыслы в Туркестанском крае, 
Ташкент , 1916, стр. 7. 
'5 Е ж е г о д н и к Ферганской области, т. 1, вып. 1901 г., Н. М а р г и л а н , 1902, стр. 45. 
16 Обзор Ферганской области за 1887 г., стр. 13; 1897 стр 87- 1898 стр. 66— 
67; 1900, стр. 42—43. ' 
17 Ц Г А У з С С Р . ф. И-3 . оп. 1, д. 848, л. 64. 
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Ремесленники «изготовляли армячнну, которая по дешевизне своей и по неж­
ности цветов телесного и светло-коричневого нашла много потребителей и между 
русским населением. Белую армячнну офицеры и писари употребляли на пальто. 
светло-коричневая шла на обивку мебели и драпировку комнат»18. 
Развито было также производство ковров и кошм (Бухара, Каршн, Самар­
канд). Особенно славились туркменские ковры, получившие мировое признание. 
Паласы или половики в большинстве своем вырабатывались в Каршннской степи 
и расходились оттуда по всей Средней Азии, а также вывозились в Россию. 
Высокохудожественные и добротные изделия привлекали внимание не только 
локупателей, но и специалистов, которые, видя упадок некоторых ремесел, боролись 
за сохранение лучших традиций. Был создан Туркестанский кустарный комитет, в 
уставе которого говорилось, что он утвержден 15 марта 1915 г. с целью содействия 
развитию и улучшению кустарной промышленности. В задачи его входили: а) соби­
рание и разработка статнетико-экономических сведений, относящихся к местным 
кустарным промыслам, для выяснения условий их существования и нужд; б) оп­
ределение тех районов, где следовал^ принять меры к насаждению промыслов, со­
ответствующих местным условиям; в) развитие существующих и создание новых ку­
старных промыслов; г) общее развитие местных кустарных промыслов в техниче­
ском, художественном и экономическом отношении; д) привлечение местных об­
щественных сил и материальных средств к делу возрождения кустарной промыш­
ленности в Туркестанском крае. Для выполнения указанных задач комитет мог, 
при соблюдении надлежащих правил, устраивать и содержать школы, учебно-
показательные мастерские, склады, временные курсы, выставки и т. п.13 
Ремесленники Туркестана принимали участие в выставках промышленных и 
•сельскохозяйственных продуктов, организуемых в различных районах России. 
Первач выставка была организована в Ходженте в сентябре 1969 г. Инициа­
тором и организатором се был начальник Ходжентского уезда Д. Кушакевич. На 
выставке были представлены изделия шелкоткацкого и бумагопрядильного произ­
водства20. 
Экспонаты, собранные для Российской выставки 1870 г., в июне-июле того 
же года были показаны на промышленной выставке в Ташкенте, где наряду с мест­
ными мастерами принимали участие русские предприниматели. Многие экспонаты 
•были премированы. Наибольшее число наград получили кожевенные (10) и шер­
стяные (7) изделия, в производстве которых было особенно заинтересовано насе­
ление русских городов21. 
И. М. Ям польский писал: «Куста рпые промыслы Туркестана отличаются боль­
шим разнообразием и имеют крупное значение для края. Поэтому необходимо 
принять меры к поддержке местной кустарной промышленности. На Всероссийской 
кустарной выставке в С. Петербурге изделия туркестанских кустарей привлекли 
внимание всех посетителей выставки и широко разбирались»22. 
В 1878 г. была открыта первая туркестанская сельскохозяйственная и про­
мышленная выставка. Одним из участников ее был Мирза Бухари, самаркандский 
купец второй гильдии, владелец местной фабрики шелковых, шерстяных и хлоп­
чатобумажных изделии, который представил коллекции канаусов, разноцветных го­
ловных и других платков. Вместе с купцом Мухаммедом Шакиром он был удосто­
ен золотой медали за значительные усовершенствования и обширное производство 
шелковых изделий. Мирза Бухари был также экспонентом на Туркестанской выс­
тавке, участником Харьковской сельскохозяйственной выставки 1887 г. Привезен­
ные им шелковые материи были быстро распроданы, и он был награжден ме­
далью23. 
В 1886 г. была организована большая Туркестанская выставка, где были пред­
ставлены преимущественно шелковые ткани и другие изделия. Участники выставки 
награждались бронзовыми медалями Министерства государственных имуществ. 
Московского общества сельского хозяйства и Общества содействия русской про­
мышленности и торговле. 
Так, маргиланский житель Ходжи Магомет Садык Ахметов был награжден 
•бронзовой медалью за доставленный на выставку шелковый атлас; маргиланский 
1И П. И. П а ш и и о. О фабричной и торговой деятельности в Туркестанской 
области. Известия Российского географического общества, т. III. СПб., 1867, 
стр. 125. 
19 ИГА УзССР, ф. И-3, оп. I, д. 8-18, л. 56. 
20 Г. Н. Ч а б р о в . Выставочная работа в Туркестанском крас (1869—1917). 
Труды Музея истории Узбекской ССР, вып. III, Ташкент, 1956, стр. 19. 
21 Там же. 
22 Азиатская Россия, ч. 2, СПб., 1914, стр. -103. 
23 Б. В. Л у н и н. Самаркандский любитель старины и собиратель древности 
Мирза Бухари, Общественные науки в Узбекистане, Ташкент. 1963, ,М> 6, стр. 3-1. 
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житель Мулла баба Муллача получил бронзовую медаль за бумажную ткань; Ос­
кар Али Млдалиев— бронзовую за шелковые ткани; Кутлук Нияз Ходжии также 
получил медаль за коллекции местных шелков собственной размотки и коконов 
собственного вывода. Похвальными листами был награжден ряд жителей Марги-
лана за изготовленные ими бумажные, шелковые и другие изделия24. Среди награж­
денных были ковроделы и вышивальщики. 
На Кавказской выставке в Тифлисе самаркандскому купцу Шакирджану 
Ннязову была присуждена серебряная медаль за изделия его фабрики25. 
Вс'е это свидетельствует о том, что и после присоединения Средней Азии к 
России ткацкое ремесло продолжало играть немаловажную роль в экономике 
Туркестана. 
3. Файзиева 
21 ЦГА УзССР, ф. И-23, оп. 1. д. 1550, л. 31. 
25 Там же, ф. И-18, оп. 1, д. 5677, л. Э. 
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗЪЯСНИТЕЛЬНОГО ТИПА 
СВЯЗИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ УРДУ 
Сложноподчиненные предложения при структурно-семантической классифика­
ции делятся на расчлененные и нерасчлененные. В расчлененном сложноподчинен­
ном предложении одна из составных частей относится к главной в целом или обе 
части обусловлены друг другом. В нерасчлененном сложноподчиненном предло­
жении придаточная часть относится к одному из слов главной. Основной различи­
тельный критерий расчлененных и нерасчлененных предложений — различие в. 
средствах связи частей: в первых главные и придаточные части связываются меж­
ду собой посредством семантических союзов, во вторых — посредством синтакси­
ческих союзов и относительных слов. 
В современном литературном языке урду выделяются следующие нерасчле­
ненные сложноподчиненные предложения. 
1. Присубстантивно-относительные, в которых придаточное предложение начи­
нается относительным местоимением или местоименным наречием и прикрепляет­
ся к имени существительному в главной части. 
2. Местоименно-соотносительный тип, в котором соотносительным словом а 
главной части выступает местоимение. 
3. Приместоименно-субстантивный тип, в котором препозитивная придаточная, 
часть, содержащая в своем составе сочетание имени существительного с относитель­
ным местоимением, возмещает своим конкретным содержанием смысловую недоста­
точность указательно-местоименного слова (или местоименного наречия), помещен­
ного в главной части. 
4. Приместоименно-союзный тип, где постпозитивная придаточная часть, вво­
димая союзом, возмещает своим конкретным содержанием смысловую недостаточ­
ность указательно-местоименного слова главной части. 
5. Изъяснительный тип, в котором вводимая союзом постпозитивная прида­
точная часть распространяет слово главной части как единицу определенной се­
мантики. 
Итак, изъяснительные конструкции представляют собой один из типов сложно­
подчиненных предложений с конструктивно мотивированной связью, в которых 
способ формального присоединения придаточного предложения определяется кон­
структивными свойствами опорных слов. В качестве последних выступают: глаго­
лы; имена существительные, преимущественно такие, которые образуют устойчи­
вые глагольно-именные сочетания со значением действия в широком смысле сло­
ва; существительные; прилагательные; предикативное наречие чахие 'нужно', 'не­
обходимо' (предикативное наречие чахие происходит от глагола чахна 'хотеть'), 
выделяемые в составе главного предложения. 
Опорные слова формируются из лексически «неполных» выражений, смысл 
которых раскрывается придаточным предложением. Примером опорных (изъясни­
тельных) слов может служить глагол чахна 'хотеть', 'желать'. 
Во е на чахта тха ки банйа усэ ата хуа дэкхэ1 ( П р е м Ч а н д. Нпрмала. 
Матбуа кохе нур принтинг прэс, Дехли, б. г., стр. 178. Далее ПЧ., Н.). 
Транскрипционные знаки здесь и далее опущены по техническим причинам^ 
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Он хотел того, чтобы ростовщик увидел его идущим. 
Главная часть рассматриваемых сложных предложений не обладает смысло­
вой завершенностью, причем если в поясняемой части остается незамкнутой пре­
дикативная линия, смысловая неполнота поясняемой части усугубляется конструк­
тивно-синтаксической неполнотой: 
Мумкнн хэ ки аж кэ дас сал бад мэ ап кэ дил кн маг бан джау (Прем-
Ч а н д. Пардае мажаз, лажпат Раэ индастар, Дехли, 1949, стр. 206 Далее ПЧ., 
ПМ.). 
Возможно, что после сегодняшнего дня, спустя десять лет. я буду желанным 
твоей душе. 
(Сажад нэ) ус нэ фэйсла кийа ки во Джамила ко саф-саф саб кучх ликх дэга 
(И б н С а й д . Романи дунйа, Романи дунйа паблнкэштар Алла-абад, б. г., стр. 116). 
Он решил (Сажад), что напишет Джамнле обо всем подробно. 
В наиболее типичных предложениях изъяснительного типа главная часть содер­
жит следующие слова: 
1. Обозначающие высказывания или сообщения, в том числе акты волеизъявления 
(кахна 'говорить', батана 'сообщать', хабар 'известие', вада 'обещание', касам: 
'клятва', хукм 'приказ', нлтижа, дархаваст 'просьба' и др.). 
В глаголах кахна 'говорить', батана 'сообщать' связь между частями осу­
ществляется синтаксическим союзом ки 'что', 'чтобы'. Придаточная часть выступа­
ет в сослагательном, а также в изъявительном наклонениях, а с союзом джайсэ — 
только в сослагательном наклонении: 
Мэ нэ (Ма нэ) Камму сэ каха ки бэнло бакрийо ко кхэто мэ лэ джаэ (Ах­
м а д Н а д н м К а с м и. Аблэ, Идараэ фурог урду, Лахаур, 1949, стр. 3. Далее 
Кае, А.). 
Я (мать) сказала Камму, чтобы быков, козлов отвела в поле. 
Ус нэ (Пхудвати нэ) батайа кн пита джи нэ ус ки бари бэиззати кн (Кри­
т а н Ч а н да р. Мускранэвалнйа, Машвара бук днпо, Рам нагар пост бакс Дех­
ли, 1939, стр. 30. Далее КЧ., М.). 
Она (Пхулвати) сообщила, что отец ее сильно оскорбил. 
Сундар нэ мужх сэ каха джайсэ мужх пар бари мэхрбани кар рахз хо (Кри-
ш а н Г о п а л А б и д. Эк ханси хазар ансу, Машвара бук днпо, пост бакс Дехли, 
1939, стр. 12. Далее КА., ИА.). 
Сундар сказал мне, будто он оказывает мне большую любезность. 
Когда главная часть содержит глагольно-именное сочетание хабар дэна 
'сообщить', связь между частями осуществляется с помощью синтаксического сою­
за ки 'что', 'чтобы'. Придаточная часть выступает в форме изъявительного и со­
слагательного наклонений: 
Хабар айн ки Шъер Кашмир ко раджа нэ лакар лина (X о ж а А х м а д 
А б б а с. Зафаран ке, ПХУЛ, кутуб паблишарз лимктэд, Бомбай, 1948, стр, 16. Далее-
Ах. Аб., 3.). 
Сообщили, что Раджа поймал Шъера Кашмира. 
При глагольно-именных сочетаниях вада карна 'обещать' (вада 'обещание'), 
касам кхана 'клясться' (касам' 'клятва') всегда употребляется синтаксический союз­
ки 'что', 'чтобы'. Придаточная часть при этом находится в изъявительном накло­
нении: 
Мэ вада карта ху кн хамэша тумхара рахуга (К р и ш а н Ч а н д а р . 
Ажанта сэ агэ, кутуб паблишарз лимитэд Бомбай, 1948, стр. 82. Далее КЧ. Аж.). 
Я обещаю, что я буду вечно с тобой. 
Если в глагольной части имеются глагольно-именные сочетания хукм дэна 
'приказать' (хукм 'приказ'), дархаваст, илтиджа 'просьба', связь между частями 
сложного предложения также осуществляется с помощью синтаксического союза 
ки 'что', 'чтобы'. Придаточная часть может стоять в форме изъявительного, сосла­
гательного и повелительного наклонений: 
Мнстар Джам нэ дуерэ хн дин хукм дийа ки Чаккар Дхар ко шахар кэ барэ 
аептал мэ ракха джаэ (ПЧ., ПМ, 157). 
Господин Джам на следующий день приказал, чтобы Чаккар Дхара положи­
ли в самый большой госпиталь города. 
Ус нэ (Дэврани нэ) Манса сэ дархаваст кн ки кучх днно кэ лие гокхру усэ 
дэ Дэ ( У п е н д р н а т х А ш к. Конпал, Мактаба урду Лахаур, дусра эдишан, 1943, 
стр. 64. Далее Ашк., К.). 
Она попросила у Манса, чтобы она дала ей драгоценность на несколько дней. 
2. Слова, обозначающие процессы, явления и признаки, которые относятся к 
миру мыслей, чувств, переживаний субъекта. Сюда относятся глаголы и глагольно-
именные сочетания типа: сочна 'думать', манна 'считать', 'полагать*, лагна 'ка­
заться', фэйсла карна, таэ карна 'решать', дарна 'бояться', 'опасаться', пачхтана 
'сожалеть', шак карна 'сомневаться' (шак 'сомнение'), арзу карна, тамана кар­
на, хавахиш карна 'желать', 'хотеть' (арзу, таманна, хавахиш 'желание'), кошнщ 
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карна 'стараться' (кошиш 'старание'), маълум хона 'быть известным' (маълум 
'известный'), хуш хона 'быть довольным* (хуш 'довольный'). 
При наличия глаголов сочна 'думать', манна 'считать', 'полагать' связь между 
частями сложного предложения осуществляется только с синтаксическим союзом ки 
'что', 'чтобы'. Придаточная часть выступает в изъявительном и сослагательном 
наклонениях: 
Ус НЭ (Нирмала нэ) соча тха ки Джайрам ки лаунди бая кар во на рахэги 
(ПЧ.. Н., 189). 
Она (Нирмала) подумала, что она не станет игрушкой в руках Джайрама. 
Мэ нэ мана ки не гхар мэ мэри хукумлт нахи хэ (Исм., Ч., К., 115). 
Я признаюсь, что я не имею права приказывать в этом доме. 
Глагол лагна 'казаться' вступает в связь с придаточной частью при помощи 
синтаксического союза к и 'что', 'чтобы*, а также союза джайсэ 'как', 'как будто', 
'словно' и т. д. При союзе ки придаточная часть стоит только в изъявительном, 
а при союзе джайсэ— в сослагательном и (изъявительном наклонениях: 
Усэ то лагта ки Рагни ки багал мэ эк бачча хун-хан кар раха хэ (Ж о г е и-
д а р П а л л. Ик бунд лаху ки. машвара бук днпо Рам нагар, Гзндхи нагар. Пост 
Сакс. 1959, стр. 29. Дехли. Далее Жог.. Палл.). 
Ему кажется, что в его объятиях рыдает какой-то ребенок. 
Лагта хэ джайсэ мужхэ мэри ма мил гайи (КА., НА, 161). 
Показалось, будто вернулась ко мне мама. 
Глагол пачхтана 'сожалеть* всегда вступает в связь с придаточной частью 
с помощью синтаксического союза ки 'что'. Придаточная часть при этом стоит 
в изъявительном наклонении: 
Во пачхтайи ки нахак айи (ПЧ., ПМ, 381). 
Она пожалела о том. что пришла. 
Глагол ьно-именное сочетание фэйсла карна, таэ карна 'решать1 (фэйсла, таэ 
'решение') вступает в связь с придаточной частью с помощью синтаксического сою­
за ки 'что', 'чтобы'. Придаточная часть здесь выступает в форме как изъявитель­
ного, так и сослагательного наклонений: 
Таэ кар лийа ки аж сархн зарур лаэгэ ( П р е м Ч а и д. Катил, Нарайан 
Датт Сахгал индастриз чаок Фатахпурн, Дехли. б. г., стр. 22.). 
Я твердо решил, что сегодня обязательно принесу сэр!!. 
Гла гол ьно- именное сочетание дарна 'бояться', 'опасаться' (дар 'опасение') 
вступает в связь с придаточной ч-зстью с синтаксическими союзами ки 'что' 'чтобы' 
или джайсэ 'как', в последнем случае придаточная часть выступает в форме изъя­
вительного и сослагательного наклонений: 
Ус ко (Парвин ко) дар тха ки кои дэкх лэга (С а а д а т Х а с а н М а н т о . 
Манто ки бэхтарин каханийа. юнян букстал бандра роуд, Карачи, б. г., стр. 26). 
Она боялась того, что кто-нибудь заметит ее. 
Саб ке чэхрэ сахмэ хуэ тхэ джайсэ шахар пар кои бахут бари афат анэ вали 
хо (КЧ., Мус. 59). 
У всех на лицах проглядывал страх, будто на город наступает большое нес­
частье. 
Гла гол ьно-именные сочетания андаза лагана 'представлять', шак карна 'сом­
неваться' вступают в связь с придаточной частью только с помощью синтаксиче­
ского союза ки 'что', и придаточная часть всегда стоит в изъяиительном наклонении: 
Шадан ко шак гуззрта ки чача жхут бол раха хэ (Кае. А, 93). 
Шадан сомневается в том, что дядя лжет. 
При глагол ьно--нменных сочетаниях типа арзу карна, таманна карна. ха-
вахнш карна 'желать' связь между частями осуществляется с помощью союза ки 
;что'. 'чтобы*. Придаточная часть стоит как в сослагательном, так и в изъявитель­
ном наклонениях: 
Арзу хэ ки тумхарэ хатхо катл хо джау ( П р е м Ч з н д. Заде рах, пабли-
шинг хаус, Дехли, б. г., стр. 9). 
Желал бы, чтобы я умер от твоей руки. 
Хавахиш хэ ки ап ки кучх хидмат кар саку (ПЧ., ПМ, 189). 
Желал бы, чтобы в какой-нибудь степени услужить Вам. 
Глагол ьно-нмешюе сочетание кошиш карна 'стараться' (кошиш 'старание') 
вступает в связь с придаточной частью всегда с синтаксическим союзом ки 'что*. 
'чтобы'. Придаточная часть выступает в форме сослагательного и изъявительного 
наклонений: 
Ус нэ бахут кошиы ки (Дала Шахбаз пэ) ки мускраэ кахкаха лагаэ (Кае. 
А.. 107). 
Он (Дада Шахбаз) много пытался, чтобы смеяться и хохотать. 
Глагольно-именное сочетание хуш хона вступает в связь с придаточной частью 
только с синтаксическим союзом ки 'что', 'чтобы'. Придаточная часть состоит как 
в изъявительном, так и в сослагательном наклонениях: 
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Хуши хэ ки ап бхн унхэ кэ накшэ кадам пар чал рахэ хэ (Жог., Палл., 5). 
Рад. что вы тоже идете по его пути. 
Глагольно-нменное сочетание маълум хона 'быть известным' (маълум 'из­
вестный') всегда вступает в связь с союзом Кн 'что'. Придаточная часть стоит в 
изъявительном наклонении: 
Маълум хэ кн мэ аввал нэмбар пар ауга ( П р е м Ч а н д . Варидат. Макта-
Сае Жамэа Дехлн, Майи Дехли, Лакхнау, Бамбай, намбар 3, 1945 стр. 58. Далее 
ПЧ., В.). 
Известно, что я прибуду первым. 
3. Слова, обозначающие различные виды восприятия: дэкхна 'смотреть', сун­
на 'слышать1, а также глагольно-именное сочетание эхсас карна 'чувствовать', 
"•ощущать'. 
Глагол дэкхна 'смотреть' вступает в связь с придаточной частью только с 
•синтаксическим союзом кн 'что*. Придаточная часть стоит в форме изъявительного 
наклонения. С союзом джайсэ придаточная часть всегда выступает в форме сосла­
гательного на клонення: 
Нирмал нэ дэкха кн ус кэ малмал куртэ мэ сэ ус ки хаддийа назар а рахи хэ 
(Ах. Аб.. 3.. 35). 
Нирмал видел, что сквозь тонкую куртку проглядывало его костлявое тело. 
Глагол сунна 'слышать' вступает в связь с придаточной частью всегда с син­
таксическим союзом ки 'что'. Придаточная часть стоит в форме изъявительного 
наклонения: 
Мэ нэ суна ки Бхарад Вадж ко тэпе-дик хо гайн хэ (КЧ.. Аж., 103). 
Я слышал, что Бхарад Вадж заболел туберкулезом. 
Глагольно-нменные сочетания махсус карна. эхсас карна 'чувствовать', 'ощу­
щать' вступают в связь с придаточной частью с синтаксическим союзом ки 'что', 
и придаточная часть стоит в форме изъявительного наклонения. При союзах 
джайсэ, гона, мано 'как', 'как будто*, 'словно' придаточная часть стоит в форме 
сослагательного наклонения-
Шамшер нэ махсус кнйа ки сари кайинат пар инсани хун кэ чхинтэ бнкхар 
Найэ хэ (Кае, А., 41). 
Шамшер почувствовал, что вся вселенная покрыта человеческой кровью. 
Мэ махсус картн тхи джайсэ мэ киси дусри дунйа сэ лаут айн ху (Ашк., К-. 
121). 
Я чувствую, будто я возвратилась с того света. 
4. Слова выражающие модальную, эмоциональную или морально-этическую ха­
рактеристику действия или явления: зарурат 'необходимость' (зарури 'необходимый'), 
чахие 'нужно', 'следует', аччха 'хороший', хушкисмат 'счастье'. 
Зарури хэ ки Дилли ки Жамэ-а маежид хамэша намазино сэ бхарн рах» 
(КЧ.. Мус. 38). 
Необходимо, чтобы делийский Жама маежид (пятничная мечеть) постоянно 
был полон совершающими намаз. 
Чахие ки (гэна) дил пар асар парэ (ПЧ., ПМ., 172). 
Надо, чтобы (песня) захватила твою душу. 
Аччха хэ ки е такриб хи на манани джаэ (ПЧ.. ПМ., 95). 
Хорошо бы, чтобы этот праздник не отмечался. 
5. Слова, обозначающие функциональные соотношения между различными яв­
лениями (натижа 'результат', шарт 'условие*, матлаб, максад 'цель' и др. или мыс­
лями (хуласа 'вывод'): 
Натижа е хуа ки ин махашай ко муфт ки даулзт мили (ПЧ., В., 58). 
Результат таков, что этому господину досталось бесплатное богатство. 
Хуласа е кн тум мужхэ на джанэ доги (ПЧ., ПМ., 278). 
Вывод, что ты мне не позволишь уйти. 
В приведенных предложениях придаточная часть вступает в связь с главной 
с помощью синтаксического союза ки 'что', 'чтобы'. В подобных конструкциях со­
юз джайсэ не наблюдался. 
В сферу изъяснительного типа сложноподчиненных предложений вовлекаются 
и такие, в которых роль опорных слов выполняют фразеологические единицы или 
их отдельные компоненты. Здесь связь между частями осуществляется лишь сою­
зом ки 'что', 'чтобы'.Придаточная часть в большинстве случаев стоит в сослага­
тельном наклонении: 
Дил мэ айа кн ис вакт чал кар Маисарам ко пикал ду (ПЧ., Н., 76). 
Пришла мысль, чтобы сейчас пойти к Мансараму и выгнать (его). 
Таким образом, наклонения в современном литературном языке урду выра­
жаются как посредством группы специальных глаголов, так и путем глагольно-
именных сочетании. 
М. Т. Ишанку.юв 
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ИЗ ОПЫТА ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
СЛОГА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 
Т а б л и ц а 1 
Определение статистических закономерностей, характеризующих частотность по­
явления слоговых типов в современном узбекском языке, имеет большое теоретиче­
ское и практическое значение. Лингвостатистическое исследование вопросов слоговых 
типов важно как для понимания структуры языка, 
так и для понимания процессов зарождения и вос­
приятия речи. 
Наиболее высокочастотные слоговые типы 
должны активно участвовать во всех позициях 
слова. В связи с этим была исследована частота 
употребления слоговых типов узбекского языка па 
позициям в слове. 
Для анализа были использованы тексты ху­
дожественной прозы. Общая величина выборки со­
ставила — N = 30 000 слогов. 
Первичные данные по общей статистической 
структуре слоговых типов на материале художест­
венно-прозаического текста приводятся в табл. 1 
(в убывающем порядке). 
Как видно, для узбекского языка характерно 
более частое употребление в начале слова слого­
вых типов V, УС, СУ, а в конце или в середине — 
СУС и др. 
Статистическое исследование частотности сло­
говых типов в узбекском языке показывает, что 
средняя длина слова (по материалам художествен­
ной прозы) равна 2,572 слога. 
Количественное соотношение (в%) открытых и закрытых слогов — 54,773:45 227. 
В художественно-прозаическом тексте количественные отношения между гласны­
ми (V) и согласными (С) в составе слоговых типов Ғ—Учпппп : СЛ1П1с; = 27 1 П ,я . 
Консонантный коэффициент —М,, : Ы у = 1,37 (точнее 1,367167). 
Знание первого слога дает известную информацию о втором слоге или по­











































№ 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1972 г. 
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ Н. А. НЕКРАСОВУ 
30 ноября 1971 г. в Академии наук УзССР состоялась научная конференция, 
посвященная 150-летию со дня рождения рыдающегося русского поэта, революционера-
демократа Николая Алексеевича Некрасова. 
Конференцию открыл акад. АН УзССР И. М. Муминов, отметивший в своем 
вступительном слове громадное общественно-историческое и литературное значение 
деятельности Н. А. Некрасова. Творчество подлинно народного поэта насыщено ре­
волюционным содержанием, ненавистью к угнетателям, призывом к борьбе. Совет­
ское литературоведение, опираясь на марксистско-ленинский метод изучения идео­
логии, на оценки, данные Некрасову в трудах В. И. Ленина, заложило основы для 
правильного научного понимания его творчества. Великий поэт русской революци­
онной демократии отразил в своих произведениях целую историческую эпоху с ее 
злободневными общественными проблемами, новой тематикой. Он дал непревзой­
денные образцы идейной, политически острой, пронизанной самым глубоким и 
искренним демократизмом и в то же время художественно совершенной поэзии. 
С докладом «Н. А. Некрасов—гордость русской литературы» выступил член-
корр. АН УзССР М. К Нурму.хамедов, рассказавший собравшимся о жизненном 
и творческом пути поэта. 
Доктор филол. наук X. И. Якубов сделал доклад «В. И. Ленин о Некрасове», 
доктор филол. наук М. Ю. Юнусов — «Традиции Н. А. Некрасова в узбекской со­
ветской поэзии», доктор филол. наук С. М. Мамаджанов — «Н. А. Некрасов и 
фольклор», доктор филол. наук Дж. Шарапов — «О переводах произведений 
Н. А. Некрасова на узбекский язык», заведующий сектором русской литературы 
Узбекистана, канд. филол. наук М. М. Расули — «Роль Н. А. Некрасова в создании 
передового литературного журнала». 
Участники научной конференции с большим интересом выслушали эти со­
держательные доклады, всесторонне охарактеризовавшие важные аспекты бессмерт­
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